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de ta fylann 
Por xmaiiiiiii'da'd fueron elegidos los 
j siguientes señores: 
Vicepresidentes, D. Rafael Fernán-
dez de Castro y D. Rafael García Mar-
qués. 
Secretario Contador, D. Sebastián 
Gelabert. 
Vicesecretario, D. Antonio Colás. 
Tesorero, D. José Balcells. 
Se designó á D. Ramón Meza y^Don 
Sebastián Gelabert, para redactar ê  
'Madrid 26. , . i i , j • 
reglamento por el que na de regirse 
É O T ^ á m O (EN iSATSTTANDER i ComiiL 
Ha sido redibidla con muclia sa- ^ nombró una comisión compuesta 
Éísfacción eai Santander la noticia de de D> mYeT07 D. Leopoldo 
flue él &ey ha aceptado los terrenos I n . ^ . ^ _ T que ^ ¡f , caniC10) X). Alfredo Zayas, D. Leopoldo 
| de Sola, D. Sabas E. de Alvaré, D. Eu-
daldo Romagosa j D. José H. Beola, 
para que redacte un proyecto de bases 
para construir en La Magdialenia; 
liria resideacla rersino paría ía Fa-
milia Eeal. 
Con este motivo se ha organizado 
tma manifestación y lanchas casas 
obsten':colgiadnras en sus balco-
nes. 
(PEESUPIIESTO ÜB !MiAIRINA 
El fffiinfetro de Marina hia lúti-
mado el proyecto dal presupuesto de 
su ranio, el cual se eleva á cincuenta 
y dos milloiies de pesetas. 
M O N T E R O E J O S 
manife^adomes del señor 
Eíos acusando de reacciona-
rcbicmo y mostrándose deci-
re-tirarse de la poiLlticia a/c-




para la renovación y ampliación del 
Tratado de reciprocidad vigente entre 
la República de Cuba y los Estados 
Unidos. 
Asimismo se acordó que una comi-
sión pase á visitar al señor Gobernador 
Provisional á fin de darle cuenta de la 
constitución del Comité y recabar su 
concurso. 
La resurrección del Movimiento 
Econólnico, intentada hace pocos años, 
fracasó por la hostilidad manifiesta del 
gobierno de D. Tomás Estrada Palma. 
Las consécuensias del fracaso lo'expy-
rimentaron primeramente las Corpora-
ciones que representan la producción y 
la riqueza, pero el daño lo compartió 
más tarde con el país aquel gobierno, 
que en la hora del peligro no encontró 
apoyo ni defensa. 
Veremos si cuando la República se 
presidencia del Sr. D. Rafael García i restail2,e. la kcci<5n aprovecha, y si es 
Marqués, ha celebrado sesión el Comité\vevd*á ^ de los escarmentados nacen 
4e las Corporaciones Económicas Uni- los avisados 
hs para elegir la Mesa y constituir de-
Jnitívamente dicho Comité con el fin 
de que pueda dar principio á sus im-
portantes tareas. 








ra [•» i l M U i i i 
En las salones de la "Cámara de Co-
mercio de la Isla de Cuba" y bajo la 
W L O D U D E I S 
Si deseo que lleguen los domóngos 
es por poder almorzar y comer em 
el "Jerezano" y pedir el Rio ja Lai-
nez. 
(Días hace que la Cámara belga 
viene discutiendo el tratado de 
anexión de Bélgica y el Estado iG" 
{dependiente del Congo, discusión 
Ique ha de d'urar, seguramente, has-
ta bien entrado el prósimo mes de 
•Mayo. 
En los primeros dehates se hizo, 
por los soieialistas, alguna obstruc-
ción ; creían que el gobierno de 
Bélgica trataba de hacer caso omi-
so de la ley colonial y que preten-
día precipitar la votación del tra-
tado. Violentos ataques de Mr. Van-
•^rvelde, jefe de los socialistas bel-
gas, determinaron momentos de con-
fusión, pero afortunadamente se hi-
zo la. calma gracias al brillante dis-
curso que pronunció el jefe del ga-
binete M. Schoüaert. 
Después se han ido discutiendo 
los casos más dudosos, con obje-
to de salir cuanto antes de aque-
llos asuntos en que más dividida 
se enicuentra la opinión del gobier-
no y de los partidlos; de esta mane-
ra el resto serla cuestión rapidísi-
ma y se dará de paso cumplida sa-
tisfacción á Estados Unidos é In-
glaterra que desean conocer las me-
didas tomadas para aplicar los tér-
minos del tratado de Berlín en lo 
que concierne á la libertad comer-
cial y al derecho de los indígenas. 
Hasta hace poco no había más obs-
táculo serio que el creado por algu-
nos miembros del gobierno', opuestos 
á cierta asignación al Rey Leopol-
do de carácter, privado. 
Claro que la cláusula referente á 
ese asunto habrá tenido que desapa-
recer por estar todos conformes en 
que es iniconstitueional; pero si no 
existen nuevos obstáculos y los so-
eiaUstas cumplen la palabra dada 
por el Jefe do su fracción, M. Van-
dervelde, de abstenerse de toda obs-
t̂ r-TMÓn, es probable que este a=mn-
to que desde hace m(ás £ie dos años 
no perdió su actualidad, quedará 
definitivamente solucionado para la 
primera quincena del entrante mes. 
A Estrada Cabrera le supo á po-
co el fusilamiento de los ocho ca-
detes más inmediatos al punto de 
donde partió la agresión de que fué 
objeto. 
Una repúibliíca como la que yo 
presido—se habrá dicho el gran je-
fe de Estado—se pone en ridícu-
lo si no hace las bosas en grande; 
y ni Alexis ni Castro podrán jamás 
competir conmigo en magnificencias. 
Después de pensar así, no sa-
bía otra cosa que seguir las eje-
cuciones'; y claro, Estrada Cabre-
ra las elevó inmediatamente á vein-
ticinco y piensa continuar sumando 
hasta que alguien advierta que ya 
es hora que se pase á la operación 
inmediata. 
Lo célebre de la teoría de este 
peregrino Presidente es que piensa 
hacer lo propio con los conspirado-
res que desde hace un año tiene en 
la cárcel. 
¿Es posible que estuvieran en re-
laciones con los autores del atenta-
do actual? iSi es cierto, buena vi-
gilancia la de los empleados del Es-
tado ; si no, por si aeaso. De esa 
manera, no quedando uno, se lle-
ga pronto al reinado de la más com-
pleta paz: á la paz de los sepul-
cros. 
A este señor Estrada Cabrera y 
á otiros muchos que como él culti-
van su escuela de gobierno, habría 
que decirles aquello que, si mal 
no recordamos, dijo Séneca á Nerón 
con motivo de sus crueldades. Por 
muchos hombres que ajusticie, nun-
ca llegará á quitar la vida al que 
haya de sucederle. 
Nadie debe embarcar sin ir provis-
to de tm LONGINI8 Ojo como el SOL 
de Cuervo y Sobrinos, con su corres-
pondiente cadena de oro de pasar, su 
Solitario de brillantes y su alfiler de 
corbata modernista. 
Mnralla y Agmar, altos. 
Luis Rodríguez Embil, litertato y 
soñador, me obsequia con un ejem-
plar de su último libro, editado em 
Madrid, y en cuyas 160 páginias pal-
pitan hondos, desgarradores prohie-
mas de la vida. 
Desde "Gi l Lmna, artista", hasta 
"Fin fte novela", ctatonce cuentos 
más largos ó más breve®, pero inte-
resantes y conmovedores todos, oons-
titnv-Püi la iCiO'leooión; y difídimente 
podría señalarse uno de ellos como 
fpvdal ó inútil: en todos se advierte 
la sutil labor cíe observación del pgi 
cólogo y la severidad de Imeas del 
artista. 
RokMguez Embil pondrá muy alto 
nuestro nombre, tan lallto como' lo pu-
sieron Lluria, Boíbiadiilla, Zamaeoás y 
Ortegfa Mundlla, en la república de 
las letras castellanas. 
De esos catorce cuentos, "Gi l Lai-
ma" parece ser el hijo mimado del 
autor. Historia de celas, de amores 
ardientes, de 'adulterio v i l y de cas-
tigo implacable, es la eterna histo-
ria del naufragio de la felicidad en 
los mares boarasieosos de la pasión 
erótica. No sie puede amar tanto, tan 
pronta y ciegamente, á mujeres de 
extraiordiciaria belleza fífsáea, pero cu-
yas almas no hemos consultado, abier-
to y examinado em el curso de los 
años. 
Y es eso: que los egoismos ded 
" y o " inidividuai ofiascfan la mirada, 
detienen la mano que va á introdu 
cir el eseaipeio de una critica serena 
en los antecedentes é ánclánsoiones de 
otra alma á quiten vamos á elevar ai 
tremo de adoración del tálamo nup-
cial, y sucumbimos á las fatales leyes 
de la herencia, la educación y el me-
dio ambiente. 
En ¡amor, debiéramos haeer como 
el médico que, al salir de la Univer-
sidad, practica en la clínica de un 
compañero ó se coloca de auxiliiar en 
un isanjatorio.: cuando graban su plan-
cha sobre la puerta y hacen cliente-
la, ya saben diagnasticar las dolen- j 
cáas y manejar la cuchilla; no será 
tam fácil que ni abrir un divieso rom 
pa una arteria y fatigan en el desicré-
dito y las burlas del mundo. 
"Gi l l iuna" quiso operar sobre el 
cuerpecóllo frágil de una mujer que 
había tenido novio sin siaber quién 
era, dónde estab/a ni cuánto le había 
amado, y él mismo hizo unfa adúltera 
de quien pudo ser fiel 'esposa del pri-
mer tamado. 
Pero hay cuentos que me gustan 
más que ese, em esta colección. 
Por ejemplo: "Dos entierros". 
Es todio un eompendio de iniquidad 
social, aquel diáüogo breve y punzan-
te, sostenido en el cementerio entre 
el acompañiante de un lujoso corte-
jo, y el recio menestral que acaba de 
deposilbr en la fosa común una caji-
ta., conteniendo el •cuerpo de su hiji-
to, á los catorce meses de nacido, 
muerto de miseTia. 
— d e qué murió? 
—Mayormente de hambre. La ma-
dre no tenk ya leche, de tan débil. 
Comprar leche de vacas cuesta mu-
cho; son muchos los hijos y yo solo 
á trabajar. Sí, señor, mayormente de 
hfambre. 
Y ste siente el tedio de la vida 
cuando uno ve al obrero 'aquel tor-
nar á la ciudad "encorvado, pesadla-
mente, como si llevara sobre los hom-
brcis todo el peso de un' mundo ca-
duco que se viniese á tierra.** 
En "Visión importuna", percíbese 
el tiritar de los niñes sin abrigo y 'de 
ks madres sin calor, mientras en tor-
no de la chisporroteante chimenea, 
ríen y se besan los amantes felices, 
bajo la casicada de armonías del pia-
no "que ríe oon todos sus dientas." 
Aquel amor que allí palpita; tes 
sensiacieines de aquella pasión crea-
dora y fantástica, ¿no harám hijos 
que, mañana, por accidentes fatales 
del destino, tiriten desnudos en los 
soportales y expiren sobre el manto 
de armiño de las nevadas? 
Estudios así de la vida, escenas así 
de la soiciedad laotuál, trazadas por 
pincel de inspirados, son dte una ma-
gia irresistibíe para las almas lúgu-
bres como la mía, que concibieron un 
más justo y bello ideal de la existen-
cia icivilizada, y que vivían compade-
ciendo, amando y maldiciendo. 
No abandone Rodríguez Embil esos 
camimos, educadores y fecundos, de 
la psicolegía, por la novelita cursi y 
el cuento pornográfico. 
Ya que no seamos felices nosotros, 
no envenenemos á ios demás . . . . 
J o a q u í n ' n . A R A M B U R U . 
P O R L O S E S C O L A P I O S . 
Una voz que desentona 
Grande, tremenda fué. la desgínacia 
que repentinamente vino á herir trai-i 
doraroente á mis queridísimos amigosi 
los reverendos Padres Escolapios do 
Guanabacoa. Los cogió de sorpresa^ 
cuando menos la esperaban; cuando sai 
preparaban para ofrecer á sus amigoa 
y admiradores una de esas fiestas 
literarias en que los hijos de Calazana 
hacen derroche de pedagogía, de cien-i 
cía y sobre todo de bondad y culto y] 
amenísimo trato. Pero si el que fué 
grandioso colegio ya no existe, enj 
cambio el afecto que dormía comoí 
latente en los corazones de los numero-* 
sos discípulos que en aquellas carboni-
zadas aulas recibieron ciencia completa 
y educación sólida, se despertó con' 
sorprendente fuerza á la voz msu 
nuante de nuestro piadoso Prelado^ 
uno de los más preciados discípulo^ 
de aquel plantel literario, y con una 
solidaridad pasmosa, nunca vista eni 
los anales de Cuba, hombres de todos 
los partidos 'políticos, de todas las cla-
ses de la sociedad y de todas las pro-
fesiones, hombres que vestían la negra 
sotana del ministro del altar y el 
honroso uniforme del ejército cubano,: 
se confundieron en un abrazo y en* 
una sola aspiración: Lalomr por to-
dos los medios para que el Colegio de 
los Padres Escolapios resurgiera del 
incend-i-o devastador como el Fénix dé 
sus cenizas. Y no solo los guiaba la 
gratitud hacia su ¡maestros al conden* 
sar sus aspiraciones en esta fórmula, 
sino también, y espeoialmente, el amor 
I á su patria, poique aquello había da 
j consierarse como una desgracia nació-* 
¡ nal, pues que desapareciendo el Cole-
gio de Guatnabacoa, desaparecía eí 
mayor, el único elemento de vida do 
esta decaída villa, desaparecía el me-
dio de eduicar en lo sucesivo á las 
i futuras generaciones pobres, como ha-
I bíanse educado las que pasaron por 
I nuestro suelo desde el año 1857. 
Y á nadie de los que se encontra-
ban congregados en el amplio salón 
del Obispado, y eso que allí se veían 
algunos prohombres de la revoluciónu 
que cuiminó en la independencia de la; 
patria, muchos que ofrendaron su vi-
da y sellaron con su sangre el pac-
to de la libertad, patriotas á quienes 
nadie tiene que darles lecciones do 
amor á su república, legisladores que' 
formaron la Constitución vigente, 
abogados que conocen perfectamente 
el espíritu ly alcance de nuestras le-: 
yes, eximios escritores y periodistas 
que recejen bajo su pluma el eco da 
la opinión, á ninguno se le ocurrió que, 
al recabarse el auxilio de las arcaaj 
del Tesoro público, se barrenase la 
Constitución, se infringiese poco ni 
mucho ningún artículo constitucional. 
Solo un hombre ha desentonado en 
este armonioso concierto de voces al-
truistas y patrióticas; solo una ha re-
clamado contpa el común deseo; y-
alardeando de pudibundo respeto ai 
i O Á L M G O I L L E l 
I m p o t e n c i a . - - P e r d í - , 
'dss semmases. —Este-
siHdad," V e n é r e o . — S í - \ 
J ú i s v Hernias ó «jue-j 
Ccnsultas üe u ft 1 y «» í a 8 
4^ HA,Íj>A Sí A. W 
'i C. 1203 ZS-lAb. 
• L U I S A 
|bre 
bir y i; 
Caruso 




E n 6 d fas , d e s d e e l l u n e s p r ó x S m o , s e l i q u i -
d a e n é«an¿a t o d a i a s e d e r í a , r o p a y GonfeoGlo-
n e s , de ¿ r a n n o v e d a d , m o j a d a s át c a u s a de l f u e ¿ o 
e n EL» B O © Q Ü B D C B O L O N I A . 
impresos por esta ce-
es acabamos de reci-
últiraos cantados por 
., que son, el "Sexte- i 
uarteto" do Bohemia, 
tnentos," Vals lento, i 
to" de Rigoletto, y 
6281 t6-25 
3 las Operas completes de j 
" I Paí-Ucci", "Trovator" y "Hema- ¡ 
ni". Completo surtido de diseos Vic-
tc>r, Gramófono. Fonotipia, etc., etc. 
Mandamos catálogos gratis á todas | 
Partes. 
"La. Bomba" M. Humara, S. en 
{:; Jíuralla &5 y 87. Teléfono 3046. 
1410 lo 6t-24 
Hoy ponemos á la venta todo el surtido de Verano, y reco-
mendamos al público en general nos Laga una visita, y se con-
vencerá de que vendemos un 30 por 100 más barato que nuestros 
colegas: además hacemos grandes-regalos. 
A L 1 A C M E 3 DE TEJIDOS, S E D E R I A Y NOVEDADES. 
" U O P E R A " , G A L I A N O 7 0 . 
HA RECIBIDO LA GRAN PELETERIA 
Bauies de camarote 
con 
cantoneras de metal doUe 
y correas de suela, 
desde 30 á 40 pulgadas. 
1 
Baúles de suela, 




de! Dr. Cardan© 
1407 s 
supera ea resulta-dos á la 
r a ¿ ' d a d rmosura - a n e n c i a 
13-23 
M a l e t a s n e c e s a í r e de v a r i o ® e s t i l o s , de ( S l f é r e n t e ® p i e l e s y 
c o l o r e ® , f r a n c e s a s y a l e m a n a s , 
s u r t i d o de m a l e t a s y b a ú l e s de t o d a s c i a s e ® r e c i b i d o s u p e r a á t o d o 
lo h a s t a a h o r a c o n o c i d o . 
De v e n t a á p r e c i o s f i j o s m u y r e d u c i d o ® . 
B I S P O Y C U B A . 
L A C A S A M E R C A D A L 
San Rafael 25. 
e r o a d c í L 
c 1393 alt t4-22 
11 
i i i ij 
A R T U R O G 
S a n R a f a e l 2 2 . 
B O R N S T E E 
Q O R A P I A 2 4 
Materiales eléctricos 
Instalaciones Eléctr ic í ivS de luz y fuerza. 
1161 ait i a Abanicos y Ventiladorea eléctricos 
DIAEIO D"5 LA MAETTTA—Edición de la tarde.—Abril 25 de IDOS. 
]?.. Constitución ha ocultado su in-
quina y sus resquemores contra la re-
ligión iie su país y la de sus abuelos. 
De toJhs modos, estemos seguros de 
que nuestro. Honorable Goijemador 
Provisional se habrá convencido ya de 
que la opinión pública está de parte 
do los Padres Escolapios, y que al 
conceder el crédito que se le ha «pedido 
para reedificar el Colegio de Guanaja-
coa hará no solo una cosa justa y 
benéfica, sino iquy del agrado de la 
inmensa mayoría ded pueblo cubano, 
cuyas" bendiciones casrán como grato 
rocío sobre su cabeza. 
/ No cree el señor Loinaz del Cas-
tillo, no cree el señor Magoon, que la 
prensa es la vocera de la opinión pú-
blíoa? pues habrán podido enterarse 
( .,• cómo se explican en este asenderea-
do asunto el D i a r i o de l a M a r i n a , 
La Disensión, La Lucha, el Comercio, 
El Mundo, El Fígaro, El Hogar, etc., 
etc., y hasta iperiódicos nada sospe-
chosos de clericalismo como Las Guá-
simas. 
¡Honorable Mr. Magoon! Vna voce 
poco fá. así sea esta voz la del gene-
ral í binaz del Castillo. 
D B . EUSTASIO U R R A . 
üonvooatoria 
Los que suscrifben invitan á todas 
las personas que simpaticen con la 
idea de auxiliar á los Padres Escola-
pios para que puedan reconstruir la 
parte del edifico perteneciente á la 
Escuela que sostienen en esta villa, des-
truida por el incendio del día diez 
del actual, para que concurran á la 
C^a Consistorial el lunes 27 del pre-
sente á las ocho p. m., con objeto de 
tratar sobre este asunto. 
G-uanabacoa, Aibrjl 23 de 1908. 
Diego 8. Franchi, Ledo. Rafael S. 
Calzadilla, César Sánchez y Luis, 
Maximino Blanco, Manuel Pérez Be-
miol. 
Fara no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastar en ia 
cerveza de LA Ti iOPIOAL, que 
es un cúralo todo. 
Sobre e! Projecío de Ley Orgánica 
de los MMicipios 
V 
Siete son los artículos que el Pro-
fecto de C emisión consagra en el Ca-
pítulo I I I , número 35 á 41 ambos 
inclusive, á la cuestión del Empadro-
namiento. Otros tantos son también 
los que nnvstvoOrdenamiento, correc-
ción y complemenio al mismo, dedica 
el Capítulo cuarto del Tomo I , 
números 31 al 38, Ibajo el epígrafe 
"Del Empadronamiento Municipal." 
Helos aquí por su orden: 
" A r t . 31.—Por Padrón Municipal 
se entiende la relación circunstanciar-
da de todos los habitantes presentes 
en el territorio de un Municipio, con 
expresión de calidad de vecinos, domi-
ciliados y transeúntes que con arreglo 
á la ley les corresponda. 
Art. 32.—A la Administración Mu-
nicipal corresponde la formación del 
Padrón de habitantes, el cual, una 
vez formado con arreglo á las pres-
cripciones de esta ley, se considerará 
como instrumento público, solemne y 
fehaciente que hará iprueba plena an-
te los tribunales de justicia, y servirá 
para todos los efectos administrativos. 
Art. 33.—Cada cinco años se for-
mará un nuevo empadronamiento, que 
será rectificado todos los años mter-
medios, en vista-de las inscripciones 
de inclusión y de exclusión efectua-
das, ya de oficio, bien á instancia de 
parte interesada, durante el transcur-
so de cada uno de ellos. 
Art. 34.—A los efectos de lo pre-
ceptuado en el artículo anterior, los 
residentes que cambien de domicilio, 
los padres, tutores ó consortes de los 
que se incapaciten, los jueces que hu-
bieren declarado la incapacidad, y los 
herederos testamentarios ó abintestato 
de los finados, están en la obligación 
de producir ante el Alcalde respecti-
vo, la corespondiente declaración, pa-
ra que la exclusión pueda tener lu-
gar. 
Art. 35.—El empadronamientoy sus 
rectificaciones se verificarán precisa-
mente en el anes de Enero de cada 
año, durante cuyos días y horas há-
biles estará el padrón general á dis-
posición de cuantos lo quisieran con-
sultar para producir las consiguientes 
advertencias y reclamaciones, en la Se-
cretaría de la Administración Muni-
cipal. 
Art. 36.—Formado ó rectificado que 
hubiere sido el Padrón de habitantes 
por la Administración Municipal, el 
Alcalde mandará publicar un resumen 
délas alteraciones ocurridas durante 
el año con expresión del total de ha-
bitantes que resulten en el territorio 
de la Municipalidad al ultimarse la 
operación ydurante los quince prime-
ros días iy horas hábiles del mes de 
Febrero, recibirá las, reclamaciones 
que cualquiera residente en eltérmino 
de su jurisdicción le formulare con-
tra dicho Empadronamiento ó su rec-
tificación; las cuales deberá resolver 
en los restantes días del expresado 
mes, comunicando su acuerdo inme-
diatamente á cada interesado. 
Contra las decisiones del Alcalde en 
estos casos, procederán los recursos ee-
taiblecidos en el artículo 266 de esta 
ley. 
Art. 37.—Hechas las rectificacio-
nes á que hubiere lugar, se declarará 
por el Alcalde ultimado el Padrón 
Municipal, publicándose acto seguido 
las listas rectificadas. 
Art. 38.—El Alcalde remitirá al 
Presidente de la República y al Go-
bernador provincial en el último mes 
de cada año económico, un resumen del 
número de vecinos, domiciliados y tran-
seúntes que residan en el término mu-
nicipal de su jurisdicción." 
Tal es la nueva forma que hemos 
eréi'áo ponvéníente dar á la redacción 
de los siete artículos elaborados por la 
Comisión Consuiüya, autora del Pro-
yecto. 
j Nada hemos tenido que sjzrüirar á 
' los mismos, porque ellos regulan de 
modo completo la materia. Así es, 
que si se prescinde del orden que en 
elics se siguen, y del Ingar en que se 
hallan colocados en el Proyecto, bien 
puede decirse que no hemos hecho 
otra cosa que decir lo mismo con di-
ferentes palalbras, ó mejor dihcho, con 
• diferentes oraciones gramaticales, por-
| que las palabras, después de todo, son 
casi las imismas. 
Esto probará á los señores de la 
Comisión que nuestro propósito no ha 
sido ni es otro, que el de ayudarles á 
redactarla, para que á la vez que apa-
rezca ordenada y bien construida, re-
sulte completa. Porque de este modo, 
ni dará lusgar á confusión ni á segun-
das interpretaciones, y resultará cosa 
fácil en todos los Municipios la tarea 
de aplicarla. 
Del artículo 35 hemos suprimido las 
palabras nombre, edad, estado, pro-
fesión, residencia y demás circunsta,n-
cias que la estadística aconseje, por-
que todas ellas se comprenden desde 
luego, sin que nadie deje de ignorarlo, 
- en la frase relación circunstanciada 
de todos los habitantes presentes en 
el territorio de un Municipio etc., et. 
' Del párrafo primero del 37 hemos 
hecho un artículo completo; y del 
segundo otro, dándole una forma que 
i nos ha parecido más conforme con las 
1 reglas de la Codificación, y nada más. 
' Y cierto desorden que nes ha parecido 
observar en los artículos 38, 39 y 40, 
creemos que ha desaparecido con la 
j redacción de los artículos 35, 36 y 37 
de nuestro trabajo. 
Así esperamos que lo reconozcan 
los señores de la Comisión, siquiera 
no sea más que en obsequio de la mis-
ma Ley, con lo que, al honor de ha-
berla confeccionado, podrase unir el 
no menos estimado de haberse hecho 
cargo de unas reformas que, sin men-
guar en lo más mínimo la justa glo-
ria que les ha valido el redactarla 
desde su principio hasta su fin, vie-
nen á imprimirla una, digámoslo así 
más elegante construcción, que á la 
par que la infunde una mayor clari-
dad, se manifiesta más conforme con 
las exigencias y -reglas de la moder-
na codificación. 
j ó s e SALOM SOLBES. 
llábana, 24 Abril de 1908. 
Blanco azulado. 
: Gran coleción en todos tamaños, los ha 
recibido 
LA CASA BORBOLLA 
Compostela 52, 54, 56 y 68. 
ÍLPTRAMDO DE CARRETERAS 
n i 
! No era lógico hacer extensivos á Cu-
ba con sus diversas condiciones de cli-
ma y de mano de obra los resultados 
técnicos ó económicos deducidos en 
otros países. Las experiencias reseña-
' das nos permiten á nuestra vez gene-
ralizar los hechos observados y llegar á 
conclusiones de carácter práctico espe-
: cialmente las económicas sobre las cua-
les desearíamos concreiar la atención 
I del lector á fin de prestarles todo el re-
; lie ve que su importancia demandan, 
i Estas investigaciones deben ir enca-
I minadas á dilucidar si los sacrificios 
pecuniarios encontrarían sencillamente 
i una compensación en los beneficios pro-
[ porcionados por el nuevo sistema, ó si 
! aportarían al Tesoro una economía 
• efectiva además de las inestimables 
! ventajas que á la higiene pública, á la 
• industria, al comercio y á la comodi-
I dad del tránsito general proporciona-
rían la supresión del polvo, del lodo, 
de la humedad y del ruido. 
Los éxitos á diario preconizados en 
el extranjero y escuetamente referidos 
por la prensa, no constituían funda-
mentos bastantes para pronunciarse 
resueltamente en favor del alquitrana-
do de las carreteras; hoy con las prue-
bas iniciadas hace un año, tenemos al-
gún fundamento serio para llegar á de-
terminadas conclusiones. 
Las consecuencias deducidas de los 
ensayos son las siguientes: 1.° Que 
mientras el alquitrán recubre el firme 
no hay desgaste. 2.° Que en la travesía 
de Cuabita el alquitnári se conserva 
después de un año en buenas condicio-
nes. 3.° Que en la calle de San Jeróni-
mo se conservó la capa extendida ocho 
meses después del ensayo, en cuya épo-
ca comenzó á desprenderse en los luga-
res en que por escases de material solo 
se extendió una capa; y 4.° Que en la 
calle de Martí se suspendió la opera-
ción por deficiencias observadas en la 
ejecución sin que contra lo que era de 
esperar desmereciesen los resultados 
durante los seis primeros meses de ex-
tendido el alquitrán. 
Se deduce de la primera consecuen-
cia que una tercera capa de alquitrán 
extendida al segundo año y una cuarta 
extendida al tercero seguramente pro-
roga hasta cuatro años la protección 
del firme lo cual está de acuerdo con 
los resultados obtenidos en otros paí-
Se vé por la tercera consecuencia 
qne en la calle hubiera convenido ex-
tender la tercera capa á los seis meses 
y una cada año sucesivamente. 
Este resultado de comenzar á des-
prenderé el alquitrán antes que en la 
carretera será tal vez atribuible á que 
el tránsito de vehículos durante las 
lluvias, que es cuando sufre más el ma-
cadam, aumenta en las calles al contra-
rio de la carretera en la que disminuye 
el tráfico cuando llueve, aumentando 
en tiempo seco. 
El mayor consumo de material en 
las calles elevará el coste, pero co-
mo los gastos de conservación son ma-
yores, las economías crecerán. En efec-
to, el barrido reclamará atención me-
nos sostenida, el mismo personal se 
aprovechará en un mayor número de 
metros, al paso que la acción de las es-
•eobas descarnaría menos el firme en 
beneficio de las reparaciones periódí^ 
cas. El riego podrá suprimrse. 
Pero las economías de entidad son 
las introducidas en el servicio de con-
servación de carreteras; antes de eva-
luarlas anotaremos dos hechos genera-
les que influyen favorablemente en la 
Isla sobre la reducción de gastos obte-
nidos en el extranjero y que varían en-
tre un 23 y un 40 por 100 y son las 
lluvias torrenciales ó ciclones que en 
pocas horas convierten una carretera 
bien afirmada en un pedregal y la au-
sencia de heladas que destruyen el al-
quitrán. La causa primera de destruc-
ción frecuente en Europa tan solo en 
aquellas carreteras construidas en los 
valles inundables y sujetos á fuertes 
riadas, es contrarrestada por la costra 
bituminosa que resiste bien á la acción 
de las grandes lluvias torrenciales tan 
comunes en Cuba. 
En los países fríos, durante los in-
viernos rigurosos, las heladas agrietan 
los firmes bituminosos por igual razón 
que rompen las piedras heladizas, 
pues aunque son impermeables alojan 
aquellos en los poros el agua que, al 
aumentar de volumen por congelación, 
vence la tenacidad del mortero de al-
quitrán, lo fragmenta y desintegra, sin 
embargo los detritus fangosos se incor-
poran al firme bajo la acción del trán-
sito y tan pronto se restablece la se-
quedad atmosférica; parece pues que 
no la sequía y el calor, sino la hume-
dad y el frío son los enemigos del pro-
cedimiento. En Cuba, á menos de defi-
ciencia en la mano, de obra hay motivos 
para asegurar que la capa bituminosa 
se conserva entre limites variables de 
dureza que no permiten ni la fragmen-
tación ni la deformación. Sin émbar-
go, para prevenir aquellas deficiencias 
ó humedad del suelo, etc., cabría estu-
diar la adición de aglutinantes que mo-
difiquen las propiedades del alquitrán, 
pero esto sería solo materia de experi-
mentación. 
Veamos de evaluar aproximadamente 
la reducción de gastos en las carrete-
ras. 
No siendo el sistema que estudiamos 
un sistema de pavimentación sino de 
conservación, habrá necesidad de estu-
diarlo comparándolo con los actuales 
en uso. El coste actual de conservación 
se compone: 1.° Del correspondiente 
al empleo de la piedra necesaria para 
restituir al firme, mediante recargos 
generales, el espesor perdido por el 
desgaste cuando la capa que resta del 
firme primitivo, amenaza ceder bajo el 
peso de tránsito, esta capa última no 
pasa de seis á ocho centímetros, según 
el suelo de fundación. 2.° Del coste 
correspondiente al empleo de la piedra 
necesaria para conservar al firme me-
diante recargos parciales ó hácheos, la 
tesura y viabilidad entre dos recargos 
generales, tesura y viabilidad que pier-
de por causa de las depresiones que 
bien por dureza desigual de las pie-
dras, bien por desigual humedad del 
suelo ó por otra causa, se forman sobre 
la superficie de rodadura. 3.° Coste de 
la extracción de los detritus proceden-
tes del desgaste, ya en forma de pol-
vo, ya de lodo mediante el barrido con 
la escoba ó rastra, y 4.° Coste del rie-
go. 
Para quedar por bajo en nuestros 
cálculos precindimos de los elementos 
segundo, tercero y cuarto, de los cuales 
el segundo supone á veces tanta piedra 
como la necesaria para los recargos ge-
nerales inevitables. Sin salir del ensayo 
en Cuabita, para no quitar á este traba-
jo su carácter experimental, el coste 
del alquitranado, empleando alquitrán 
de los Estados Unidos del más costoso, 
puede fijarse en dos peses las cuatro 
capas por metro lineal ó sean dos mil 
pesos ^por kilómetro alcanzando una 
duración mínima de cuatro años. La 
carretera por otra parte requiere un 
recargo general cada cuatro años, el 
último costó cinco mil pesos por kiló-
metro, es verdad que se corrigieren al-
gunos desperfectos ocasionados por el 
¡ciclón, pero en la provincia de la Ha-
1 baña los recargos generales oscilan en-
tre tres mil quinientos y cuatro mil pe-
sos kilómetro fijaremos para precio del 
recargo por kilómetro cuatro mil pesos 
prescindiendo, como dijimos, de los tres 
elementos más que constituyen la con-
servación propiamente dicha y cuyo 
importe se elevaría á casi otros cuatro 
mil pesos por kilómetro. 
Ahora bien, el intervalo de tiempo 
comprendido entre dos recargos gene-
rales sucesivos depende de la dureza de 
la piedra y de la frecuentación. Con 
piedra corriente y una frecuentación 
moderada el desgaste de un firme es 
dejxes centímetros por año, quedando 
al final de este tiempo los ocho centíme-
tros de espesor mínimo del firme primi-
tivo lo que equivale á decir que la re-
posición del espesor perdido ó recargo 
general deberá efectuarse cada cuatro 
años como término medio y distribuido 
su coste de cuatro mil pesoa por kiló-
metro eii este tiempo corresponde á mil 
pesos por año y kilómetro. 
Apliquemos este gasto á trescientos 
kilómetros de la red general de la Isla 
(la Habana solo cuenta trescientos ki-
lómetros do carretera) y veremos que 
el coste de reparación se elevaría á 
trescientos mil pesos por año solo por 
coneepto de recargos generales en esos 
300 kilómetros. 
El alquitranado que proteje al firme 
durante cuatro años y cuyo coste es dos 
mil pesos por kilómetro ó sean quinien-
tos cada año solo costaría para los tres-
cientos kilómetros 150.000 pesos por 
año la economía sería por consiguiente 
del 50 por 100 es decir de $150.000 ca-
da año, cantidad no despreciable. 
t r a n q u i l i n o FRASQUIERI. 
Ingeniero de caminos. 
Plantas y Eemillas de todas clases. 
Cetlcfc, coronas, ramos, cruces, etc., «ñc 
Alberto R. Langwithü? 
ü'Keiliy 87. Te lé foDo3238 . 
C. X216 28-lAb. 
de los Callos 
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Comentando el -Times de Londres la 
noticia de que el Gobierno japonés ha 
invitado á la escuadra americana á vi-
sitar el Japón, y que la invitación ha 
sido aceptada, dice que el hecho es sa-
ludado y recibido con la más profun-
da satisfacción por-los amigos de am-
bos pueblos, de los cuales ninguno es 
más caluroso ni más sincero que la 
nación inglesa, y entiende que será un 
acontecimiento que confirmará y ro-
bustecerá la larga amistad de los dos 
pueblos que en ambas riberas del Pa-
cífico'han excitado la admiración y el 
asombro de la humanidad con la rapi-
dez de su progreso y de su poderío, 
aunque en ciscunstancias enteramente 
distintas. El crecimiento de los Esta-
dos Unidos y el del Japón, han sido en 
efecto uno de los fenómenos más ma-
ravillosos en la reciente historia del 
mundo, y los japoneses nunca han ol-
vidado que deben al contacto con Amé-
rica el primer impulso que les ha lle-
vado á la maravillosa transformación 
que el mundo ha presenciado. Puede 
asegurarae que la regeneración del Ja^ 
pón data del discurso en que Mr. 
IVwnsend Harriss, el prim^ir Con-snl 
General de los Estados Unidos en el 
Japón, abogó por el primer tratado 
en que el imperio conoedió positivas 
franquicias comerciales á loa extran-
jeros. 
Entre los que lo oyeron cuando lo 
pronunció en casa del Jefe feudal 
! de ios Bitchin, había un grupo de po-
líticos japeneses, que tuvieivn b.asta;a-
te sagacidad para comprender la 
fuerza de sus argumentos en favor 
del trato con los pueblos occidentales 
j y toda la energía necesaria para resol-
' ver que en lo adelainte aguiwwían ia 
marcha de su país á La nueva luz que 
•habían reci-OKito. Medio siglo ha paga-
do desde que firmó el tratado, y desde 
entonces hasta la fecha, las relaciones 
I de los Estados Unidos y del Japón 
¡han sido ex-oepcionalmente aiai^tosias. 
Ningún pueólo, excepto los ingleses, 
ha seguido con más estrecha simpatía 
ni con más cordial admiración que el 
americano el rápido desarrollo del Ja-
pón desde el estancamiento en que 
creían los europeos que vegetaba has-
ta su actual posición como una ae 
las más avanzadas de las potencias 
mundiales. Las magníficas cualidades 
intelectuales y morales que el Estado 
y el pueblo japonés desplegaron du-
rante la guerra con Eusia, les con-
quistaron el respeto y las más since-
ras •eoaifiiderai&io-ucs .del puquio •amcni-
cano, á pesar de las tradiciones de 
amistad subsistente entre los Estados 
Unidos y el adversario del Japón. 
América se enorgulleje de la parte 
que su Presidente tomó en la termina-
ción de la gran lucha y el Japón tam-
bién ha apreciado el servicio. 
Ambos pueblos tratan de disipar 
también las dificultades que procura-
ron atizar sus enemigos, y seguramen-
te los obsequios que reeiba la gran es-
cuadra en las aguas japonesas no se-
rán inferiores á ninguno d,e los que 
ha recibido en mares americanos. El 
Japón hace política resueltamente pa-
cífica sin desarmarse por eso; y una 
de las pruebas más oaracterístieas de 
esa orientación de la actividad nacio-
nal es el esfuerzo que hace para 
die'seinrvoüver 'aún más y pm-a mejorar 
su sistema de educación pública; las 
cuestiones relativas á la cultura des-
piertan un interés creciente. La reor-
ganización financiera, el desarrollo de 
los recursos económicos suponen un 
largo período de paz que permita al 
pueblo y al gobierno japonés comple-
tar su asimilación á los grandes • or-
ganismos nacionales de Occidente, y la 
nación no omitirá esfuerzos para obte-
nerlo. 
Del envío de la escuadra á los ma-
res del Pacífico se quiso sacar part dio 
también para lanzar nuevos (rumores 
de comiplicaciones entre las dos nacio-
nes; pero los más autorizados expo-
nentes de la opinión en ambos países 
pronto disiparon los comentarios, dan-
do razones que justificaron completa-
mente la presencia de la escuadra en 
las aguas americanas del Pacífico. 
La escuadra, concluye diciendo el 
Times, será huésped de la nación ja-
ponesa como lo será también de los 
ingleses en Australia, cuya invitación 
ha sido también aceptada por el Pre-
sidente Eoosevelt; y nuestros compa-
triotas competirán con nuestros alia-
dos en demostrar su amistad á una 
nación á la cual la civilización del 
tipo á que los dos pertenecen, ddbe 
muchas de sus dos características más 
valiosas y sus más oonspicuos triunfos. 
Leopoldo Cancio. 
(De Cuba y AmCrictt.) 
F I L T R O "BROWNuOW" É a i g ! ! g ; 
con ó sin cámara para hielo. 
ATEiSCloN. 
Para sn venta en ¡as principales Lrooerías, 
Droguerías. Farmacias y ferreterías. 
Unicos exportadores para la ísia de Cuba: 
HERMANN SCHUilHOPF & Co. Ltd. 
de Birmingham. 
Eepresentante en la Habana P. Ramo-j 
Mercaderaa- Jü̂  aUíwil, 27í#0 78-21F 
CUATRO TANDAS 
E S T R E N O de vistas cinematográñoas 
todos los días y couplets nuevos y bai-
les por la Berrana y i a Sevillana. 
Proato la pareja Kosa v fTeanette. 
Entra de 10 centavos. TcrtTÜUt R cía. 
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C R O N I C A S D E G A L I C I A 
ÍDe nuestro Keftacíor CorresDOEiMan 
No fueron desoídos nuestros ruegos. 
El D i a r i o de l a M a r i n a recogerá en 
La Coruña los restos queridos del in-
mortal y glorioso poeta. 
El cifraba constantemente en el D i a -
r i o sus cariños y predilecciones, gran-
des como los infortunios que le afli-
gían, nobles como la pureza y santi-
dad de su alma; y el Diario— ¡hermo-
sa conjunción de afectos recíprocos!— 
cierra los ojos al genio, amortaja sus 
restos queridos, adquiere para 61 sun-
tuosa y cristiana sepultura, conságrale 
preces y cobija y cubre de flores y co-
ronas su cuerpo inerte, la material en-
voltura de aquel espíritu que fué en 
el mundo encarnación de virtudes, blo-
que indestructible de sentimientos al-
truistas, generosos y humanos. 
Hoy Galicia, afligida y llorosa, cum-
pliendo deberes de madre y recordan-
do las ansias del poeta cuando decía: 
¡O terrón! ¡Ay! ¡A aldeiña 
Onde se nace e se crece, 
Qu' inda de louxe parece 
Que nos aceña e aloumiña! 
) Oh terrón, que cobre os osos 
Dos vellos, que abandonamos 
Tras ditas que n'atop&mos 
Y en que se desfán os nosos! 
¡O terrón! S'a sorte cruel 
Me fai 6 mundo deixar 
Fora del e do meu lar. 
Gallegos ¡levaime a él 
Que Dios vol-o ha de pagar! 
Dispónese á recoger las reliquias sa-
gradas, el cuerpo inanimado del glo-
rioso desaparecido, y otra vez el D i a -
rto , unido á Galicia, compartiendo con 
Galicia su dolor inmenso, acude, cu-
bierto de luto, á recibir al genio, á ren-
dir homenaje al hermano, á hincar la 
ridilla ante el cadáver santo y por su 
alma y por su gloria balbucear oracio-
nes. 
Son las once de la mañana. El mue-
lle de La Coruña, atiborrado de gentes, 
apenas deja paso al contingente de Co-
misiones ferrolanas que concurren á 
los actos de homenaje que el país ga-
llego dispone en honor á la memoria es-
clarecida del cantor de sus glorias. En-
tre esas Comisiones, acompañado leí 
infantil director de " E l Escolar", de 
Ortigueira, nuestro hijo Rafael, que 
conducirá en el entierro de Curros la 
corona que al gran amigo de su padre 
dedicaran 'los niños de nuestro Direc-
tor, Sr. Rivero, la representación del 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
La prensadla Real Academia Galle-
ga, el Ayuntamiento de La Coruña. las 
asociaciones culturales, tenían noticia 
de nuestra llegada y allí nes esperan 
nutridas representaciones de esos cen-
tros, que antes, invitándonos al reci-
bimiento, nos habían dirigido el senti-
do escrito que transe: ibimos: 
"Designados por la Real Academia 
Gallega, la Asociación de la Prensa, 
los centros docentes y sociedades de 
instrucción y recreo de la Coruña, pa-
ra organizar la manifestación de duelo 
: de todo el país gallego, en la recepción 
j y honores que han de tributarse al in-
! signe poeta M . Curros Enriqnez, cuya 
j muerte llorau hoy todos los amantes 
i de Galicia, tenemos el honor de recu-
j rrir al patriotismo de usted para que 
I á dichos actos se digne asistir, contri-
I huyendo de ese modo á satisfacer la sa-
grada deuda que nuestra tierra tiene 
¡ contraída con el poeta excelso que se 
I inspiró en el alma de su pueblo, y que, 
i en inmortales estrofas, se hizo eco de 
, todas las alegrías y tristezas, de todos 
1 los dolores y esperanzas de la patria 
i gallega. 
Los restos mortales del que. gracias 
! al patriotismo de nuestro hermanos de 
; Cuba, descansarán para siempre en la 
tierra nativa, tan amada del poeta, lle-
garán á la Coruña, acompañados de 
una alta representación de la colonia 
' gallega, de América, el día Io. de Abril 
| próximo, y el entierro se verificará el 
día siguiente por la tarde. 
Roerándole se digne comunicarnos su 
decisión sobre este particular, nos sus-
cribimos con tan triste motivo suvos 
affmos. S. S. Q. B. S. M.—Por la Reu-
nión de Artesanos, Vicente Bermúdez. 
—'Por la Asociación de la Prensa, Ma-
nuel Casas.—Por la Real Academia, 
M. Lugrís Freiré.—Por los Centros do-
centes.—Román Navarro.—Por las ins-
tituciones de cultura, José Seijo Ru-
bio. " 
En todos los semblantes se reflejan 
sentimientos de dolor y todos con-
sagran á la memoria del glorioso, con-
ceptos sentidos, de íntima y profunda 
veneración. 
La Coruña parece ^ , 
Desde los últimos confines 
acuden las gentes. Calcúlase a J ^ M 
ierro do Curros asistan 50 0^ a 1 ^ ' 
So han recibido adhesiones na ^ I 
menaje, á cientos en ios prim el W ' 
por miles desde ayer y ¿ v Z'* ^ 
las siguientes: ' m ^ ell^ 
Del señor Maura, Presida' 
Consejo, que dirige á la ( W ^1 
expresiva carta que transcribol81011 la 
"Estimando debidamente J 
cion al invitarme en su amable > 
a contribuí y ni V,/v™ • . ie Car+„ 
esa Asociación se propone t v ^ ? ^ 
ilustre poeta C h i t o s E n r i q u e , ^ al 
ré hallar antes de la fochl L 
dica, entre mis horas agobiad^ ^ uuxas agobiadas ^ • 
cesantes cuidados de Gobierno Ul-
pjro en que tener el gusto á ¿ ^ 
corle aunque por esa inseguridS4" 
bra de permitirme que no forTr. ila-tir e u e ^ f r ^ ^ 
mosa definitiva." mc Pfo-
Del Ministro de Fomento, gr 0 
zález Besada, que dice: b011-
"Recibo la grata de ustedes r • 
tamente que no necesitaba de' í v ^ 
lo alguno, no para presidir la v S l 
que eso lo juzgo merced i n m - r ^ " 
mondo Galicia hijos tan ilust?, 
para contribuir concurriendo á i 
homenaje al más inspirado sin rt 
de los poetas gallegos conteniporS 
Crea usted pues, que siento ^ 
va contrariedad por no nod^rT ^ 
io; pero á usted no se i r o c u l t a ^ ̂  
con el Parlamento abierto, leveV^' 
dientes de discusión y las neS£w 
del cargo, no puedo, en verdad disT 
ner de mi persona, ni aun a d q i r i r l 
compromiso que llegada la fecha 
lada, pudiera ver contra mi propSoi 
fracasado. Lo que sí deseo es q j ^ 
usted constar que me asocio muy T 1 
ceramente al homenaje que ustedes t r i i 
butan al ilustre hijo de Galicia y M 
con ustedes siento su muerte y con"! 
gro grato recuerdo á la memoria d i l 
hombre inspirado que ha tenidD la J l 
tud de saber honrar á la tierra en m 
ha nacido. ' Mue 
Del ex-Gobernador de la Conifía Ú 
distinguido redactor de "La Corri 
pendencia de España", de Madrid 
que asimismo dice: 
^ "Por d nomWe ilustre y glorioso d i 
Curros^ Ennquez; por haber tenido «1.1 
honor inmerecido de mandar esas proJ 
vincias durante algunos meses, y p l l 
la íntima amistad que al gran poeta! 
me unió allá en sus primeros años de I 
escritor; por todas estas razones, con-J 
sidero una honra grandísima el decir ál 
usted, como lo digo en nombre de estol 
periódico, de su director y de todos m í 
redactores, que de todo corazón nos ad-. 
herimos al acto que ha de verificarse 
el día 3 de Abril, y al cual usted tan 
galantemente nos invita. 
"Curros Enriquez no es solo una 
gloria de Galicia, es una gloria de Es-
paña, pues en castellano escribió tanto 
ó más que en gallego; y no digo mejor, 
porque todo lo que él escribió lleva el 
sello de su alta inteligencia y el per-
fume de su gran corazón." 
Del señor Gómez Aldama, elocuen-
tísimo orador sagrado, Deán de la Ca-
tedral de Santander, que consigna en 
expresiva carta, que asistirá en espíri-
tu á la velada necrológica en honor de 
Curros Enriquez, honra y prez de nues-
tra grande y hermosa Galicia, y que-| 
estará al lado de la Coruña, "palpitan-
do su corazón al mismo impulso y re-
bosando su pecho el mismo entusiasmo 
que todos los coruñeses para aclamar 
con toda su alma' al hijo ilustre de3 
nuestra tierra, para la que vivió, y á 
la que cantó con la voz soberana de sus 
prodigiosos talentos.'' 
En suma: de cuantos en España J 
en el extranjero cene, ían la labor de 
Curros y de Curros eran admiradores.̂  
y devotos: La Universidad de Oviedo, 
la de Santiago, Sr. Marqués de Figue-
roa. Ministro de Gracia y Justicia, ex-
Ministro de Fomento Sr. Gasset, seño-
res Segismundo Moret, Nicolás Salme-
rón, Gumersindo, Azeárate, catedraa-
co do la Universidad Central Sr. <> 
rracido, ex-Ministro do Instrucción ^ 
Pública Sr. Bugallal, Eduardo, 
centi, Leandro de Saralcguí y Medi-
na. Eladio Lensa, José Ojea—proloi 
guista de "Aires d?a miña térra' ,^ 
Eduardo Dato—presidente del _ Cofl-l 
graso de Diputados,—Aurelio RivaltM 
Federico Macuñ eirá, Vicente Díaz Gou- • 
zález, Sofía Casanova, " E l País,'"*'1 
Globo", "La Correspondencia de í*> 
p a ñ a " . ' " E l Heraldo", " E l Liberal I 
'"VA Vi varíense". Lois. Fernández^' 
torre. Salvador Rueda, Moya, Nune 
González, Celso de la Riega, Valcárce' 
Ocampo, Alvarez Carballido, etc.; ^ 
dos ellos prestigiosas p.-rso;adula* 
de la política y las letras, del h ™ / . * 
las armas, de la cátedra y de la trio 
na, de las ciencias y de las artes. 
.A su vez, el Ayuntamiento de la ^ , 
ruña, por unanimidad de votos y 
propuesta del primer Teniente de -
calde, doctor don Antonio Leus, ^ 
der de la mayoría republicana en 
municipio coruñés, tiene ñCOr^a^0^ 
Primero. Recoger el cadáver dej-/ 
rros, desde el momento de su dése 
barco, habilitándose suntuosamente 
ra cámara mortuoria,'cual cumple 
egregio poeta y al municipio coru 
el salón de la Casa Consistorial. 
Segundo. Costear el entierro; 
der á perpetuidad una sepultura e ^ 
cementerio católico 6 en ^ .c}71' [a 
gún se determine; costear ^im]sra u. 
estancia en la Coruña de la repr ^ 
tación del Centro Gallego de la 
baña, tributándosele, además, los 
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obsequios; y que á la c TA 
asista el Ayuntamien-f; ¿el cadáver asista ei Ayim 
clCl1 n el pendón de la ciudad y „. con 
tercero. One se inv 
Hierro y en unión del Ayimtamien-
prensa, asociaciones de cultura y 
los ma- centros oficiales nos dirigimos en un 
' remolcador al encuentro del ' ' Alfonso 
X I I I ?' lealde 
Oelanova, pueblo de nacimiento d 
Srros. P ^ io™131' P^rte á 
g^tierro- so' 
. estamos a bordo. No puedo visi-
a capilla ardiente en el "Alfon-
t, , Me ahogan los sollozos. Abraza-
CoTao base de estos acuerdos, y con ;do á L^pez pérez y á C}lailéi En nom_ 
Quiescencia «.soluta de las demás : bre del D i a r i o , y con el cargo, además, 
^ore£enta2ioneSi populares que figu-ide redactor-viajero de '"'La Lucha" v 
^ ]a Coin,'non « - ^ ^ a d o r a del ;-.Cuba y América", acompaña el ca-
a en ; cláver de Curros el señor Nan de Alla-
s . i i - m . Con él departo unos instantes pa-
g. el Alcalde, señor oan.bez_ Anido ; ra trasladar á él la representación del 
" alto y merecido prestigio, dirige al ; D i a r i o 
la 
re 
raí1 á Cun 
jos instanteŝ  que esen 
Mi hombre no se amilanó por estos 
graves •contratiempo®. El babra de vi-
vir honrada y ¡hcnestamen'te, y vivió. 
¿Pero cómo pudo vivir en aquellos 
tiempos de revolución y desdicha? La 
época no era propicia 'pana hallar fá-
cál acomodo. El comercio se halla-
ba retraído y atemte.rizado. La hê z del 
pueblo, la chusma fero.z. y sanguina 
rm, im,ponía á tiros y sablazos, en me 
mentos y demás signos expresivos del 
progreso humano. La suma do todos 
estos elementos on su variedad cons-
tituye La unidad, pues toda la unidad 
lo es siemipre de 1.a variedad de las 
esencias que forman el ser. De ese 
modo, la inmortal patria española se 
baUia essenciada con ei vador y la hi-
dalguía de Castalia, ¡la honradez pro-
verbial del gal-lego, el sentimiento de 
dio de la -cialle. por "doinde quiera que ¡ la beleza sublimo del andal'uz, la no-
|^lo la siguiente alocución. qn 
ha^ta aquel instante, ba-
se hallaba,, su odiosa y tiránica viofei 
cda. Las 'calos de Sevilla eran tea-
tros de repugnantes escenas do pre-
potencia y barbarie. A lo mejor se ar-
maban injustificadas y •espantosas tre 
lijada en todos los sitios públicos de | señor Nan de Al] 
.ja ciadad: 
Coruñeses: 
1 jjoy, llega á esta ciudad, aoonipaña-
p0V el presídante y otros miembros 
•lustres del Centro (Mego de la Ha-
ban*) ê  cadáver del poeta excelso Ma-
¿ugr'Curros Enfíquez, gloriosa figura 
¿e| parnaso español y oi^ullo de la re-
gión gallega. 
lerecidamente, ostentado. El ô141183- u,n sacerdote que iba con los 
anz no quiere, se re-
siste á aceptar mis ruegos é indicacio-
nes. El señor. Sánchez Anido, en nom-
bre del Ayuntamiento coruñés y por 
deferencia al D i a r i o db l a M a r i n a dis-
pone instalar regiamente, por cuenta 
del municipio, en el hotel ^Francia", 
con los señores López Pérez y Chañé, 
al 
Santcs Oleos en auxilio de un mori-
bundo, viese obligado brutal y violen 
tsmente, á suspender su sagrado mi-
nisterio, pai 
en una han 
¡Meza y la iconstancia del cántabro, las 
energías audaces del vasco, la fran-
queza y liaboriosidd del aragonés, los 
progresos industriales de Oataluñ-a y 
Valencia, la aotiva laboriasklad d'él 
manchego y la ilustración y cultura 
del astur, d?funnü¿a por su universi-
dad y por sus emigraeione®. 
Y esos hechos, que son como la sín-
r ladoquines ¡ tesis do España, se modifican y per-
e es un de-1 feocionan al contacto de unos y de 
talle. un soio detalíle diel estado de 1 otros thasta Ifegar ai ide'al de la uni-
barbiarie y tiranía do que se hallaba 
postila la chusmia ensoberbeeada... 
T el "ohiicueo" de entonoes, el no-^ señor N m de Allariz; y yo me veo | g> ^ . ^ ^ de . w ^ A h ^ ia vi-
obligado á hacerme cargo de la redac-1 f rei'UDn,^ae ü0'^ ganaoase la v i 
pinn / I ^ ocfr.c n^Ar.;^ a 4. da en laquellos azarosos días, tntu-
•níannrin-ámonos á rendir el mprcr» do on ae es^s crónicas, durante mi es- L. „ j • j i 
:J)ispon.0rt-iî uu> n it.nuii t i iiiertuuo . . . ^ . .^ ~o *. j . ^ 1 raudo piedra con una clava «n los 
komenaje á quien tanto enalteció á la , c!a 611 la toruna,,ostentando en to 1 
Patr a, y ^ hacerlo así, más aun que i f03 \0* .aclos públicos que se preparan 
^ ueAo esclarecido nos honraremos \la altlsima representación del D i a r i o 
í-nosotros mismos, porque el patriotis- iD:E LA M a r i n a , 
mas P̂  
ítalo q-
, Recelo 
Isal, se 1 
ifes y 1 
Ifega 
;iado de los pueblos, el tí 
en primer término los hace 
?'s á la consideración univer-
dlan constituidos por los nom-
s obras de sus hijos ilustres, 
untamiento, la Academia G-a-
Asociación de la Prensa, las 
gociedados de recreo, los centros de en-
^fianza, las fuerzas vivas de la Co-
jnña, en fin, trabajaron unidas para la 
realización de fines tan patrióticos, 
rijos restos mortales de Curros Enrí-
ouez se expondrán al público en la Ca-
ga Ckmsigtorial desde las primeras bo-
las de mañana, hasta que sean condu-
l^os al Cementerio, á las" tres de la 
larde del próximo 2 de Abril, y con el 
de que todas las corporaciones men-
pnadas puedan ' testimoniar publica-
ibente su duelo haciendo entrega de 
boronas al pasar la carroza mortuoria 
Inte sus respoctivos domicilios, reco-
líferá' el coi 
guien tes: P. 
fee orgsnizai 
•-̂ .gua, Eeal, 
. ialina y Ba: 
'•las de Cor:' 
Cimenterio ca' 
No voy á 
|io es neceaa 
vcülto y amai 
bre las calles si-
taría Pita, donde 




r a m ó n ARMAÜA TEI.JEIRO. 
La Coruña, Marzo 31 de 1908. 
C A R T A S m i l U 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
para el 
'Diar io de la M a r i n 
caminos públicos!.. . 
Después, vino la .calma. Mi hombre 
volvió á una vida normal, launque lle-
na de privaciones, de absoluta penu-
ria. Sirviendo siempre, y robándole 
ial sueño sus horas, 'híaose miaestro 
elemental, scCftaaidiOi ¡a partir do eoiton-
ces el duro yugo del trálbajo. Des-
pués, y ¡a costa de mayores sacriíkios, 
hízoso maestro superior; y no satisfe-
cho con su ¡honrosa posiei'ón, adquiri-
da Á fuerza de iconstâ noia y bríos, si-
guió estudiando, hasta que tal fin, des-








Yo creía, y aisí lo m^aniíesté idal 
mesite, que de la tal 
dr 
•d 
Como á buen pagador no le duelen j de in'gresar, ya liceaoiaáo, en 01 ilus-
preníi^s, y yo, en buena hora lo da-! 'tro Colegio de Ahogados de Sevi-
ga, no peco de tramposo, pues así que i l a . 
qué pago mis deudas, pien- Haoía muchos años que adímiraba 
earte de hoy reparar una ! 4 este hombre de bien, en la abso-
q̂ G+.:GíMne't'1 f ^p^cciar el i inta acepcién do la palabra, cuando 
pridctueo que daría aa famo-! ^arde, mi ouorido. Morado y fe- ,. 
1 de festejos Sevillanos", I nocido «amigo don José María de Pe- ¡ aa 210 -constituye acto -alguno de pa-
do la que oportunamonte les hablé en Te.¿;a m^sftro do musios y gloria de | triortismo.. Los que de esa manera 
la nobie España me presentó ai se- ' picnseffi e'iutend'emos que se equivocan, 
ñer don Prudencio Sánchez v San- i fraternidad humana se cifra en 
Jun-ta no sts&- j ^e Merodáo cuyo es é: nombre ! florar con nuestros semej antes sus pe-
ocupo. A | naB y 'SV!S dolores, y en alegrarnos y 
en sus fiestas y en sus 
dad; poro no de la unMad muerta é 
imposible de subsistir, sino de varie-
dad que iconviene á los cuerpos dota-
dos do vida y do fueraas enérgicas y 
potentes. 
¡ Montañeses! Ha llegado el momen-
to en que una ve'z mlás podáis pro-
bar vuestro patrictfcismto, vuestro 
amor á Sevilla y vuestro anhelo de 
conjuran las pequeñas, aunque ame-
nazantes sombras que intentan enne-
grecer el horizonte do la patriia. Es 
necesario que nos umaisaiGs oon alm'a 
y cuerpo á «nuestros hiefrmainos, for-
tificando así los sagraos víacuíes de 
nuestra querida oiación.. Por eso os in-
vitamos á que nes ajuidois á traer de 
nuestras montañas representación lu-
cida y genuína que ostente en las fies-
tas de 'Sevilla ol carrácter típico de 
los trajes, oostiimbres, cantos, nrásiea, 
bailes y ejercicios peeuliares de las 
gentes de nuestra hermosa "tierru-
ca", 
Habrá quien orea que al invitar - á 
nuestros paisonos á cotntribuir al ma-
yor esplendor de líos festejos de Sevi-
tium rúes no señor. lucnvi 
irnos amigos. Pa- ¡ ̂ 0itiar P'2'̂ 6 
de nuestra amis-1 fe-licAdades. 
tad necesitaría de mucho espacio, que 
Kjajestio recién- , no tengo, y además, que este afecto 
formular una súplica, que 
,ria para este pueblo noble, 
ote de sus glorias • me limi-
taré tan solo á proponer á los vecinos 
de todas las vías mencionadas que en 
i próximo jueves adornen 
! do sus casas con colgadu-
lo en ellas alsam distintivo 
se merece 





por su p oet 
que cierre sus establ 
dos de la tarde del 
que haya recibido sepi 
Aél inmortal epilogo, 
" f e - ñ - e s : En la p 
habéis de oo-yr^-c 
TOe^tr^i^ 1-3 indicacioi 
á vosetre? para- secunt 
y entusiasmo, vuestro 
1 luto que Galicia guarda 
y al comercio en general 
mtos desde 
ido día hasta 
ra el cadáver 
"idad- de que 
1 iniciativas 
mías, se une 
s con orgullo 
iju 
dnee á G 
'espera e: 






isa; á Gal 
, vuestro Aicaiae, 
Juan Sánchez Anido. 
La Coruña,.Marzo 31 de 1908. " 
El vapor "Alfonso X I I I " , que con-
a el cadáver de Curros, se 
Coruña al anochecer de 
iremos á recibir á la es-ta-
ocarril al ilustre Director 
eral", Alfredo Vicenti, 
periodistas, que probable-
íirá la velada necrológica 
la Asociación de la Pren-
ilinas, ex-Director de "La 
Prevista Gallega", que representa al 
|Dentro Gallego de Madrid, y al hijo 
Mel poeta, A d elardo Curros Vázquez, 
que viene á la Coruña á presidir el en-
tierro del autor de sus días, de aquella 
'alma generosa que llevó al sepulcro, 
sin revelarlos, grandes é inmensos do-
iores, amarguras y desalientos. 
* 
i Son las des de la tarde. El semáforo 
[áe la Torré- de Hércules^ anuncia la 
iroximidad del "'Alfonso X I I I " . Ya 
1̂0 voy al ferrocarril. Divísase la proa 
del trasatlántico y el pueblo de Galicia 
se aglomera en todos los muelles, en 
los paseos próximos á la bahía y en las 
ciberas y arrecifes del Orzán. 
A duras penas cruzamos ol muelle 
a s i c s i e n 
ebelde, sin r 
'ácil régimen 
l i r a i i í f i i f f l i i s f i i i i 
^ í u k r e s de personas han corado con el uso 
&¡ la sífilis más r molestias para el 
•̂nfermo por su f ai curativo con el 
ese maravilloso remedio descubierto en 
C O S T O EB 1 0 Y B A R A T O 
. Se remite íranco de porte á todas partes de lP. 18} 
L j ^ a informes v depósito principal Obispo 
0'» esquina á Aginar. 
K p e l b t e r . u " e i n m " 
Co venta en ia-? farmacias del Dr. B. Abe-
•~a> Salud núm. 4J " E l Centro Balear" del 
^o- Arisó, Oficios 56. 
C. 1213 26-lAb. 
Consiste el fest 
celebrae^cn de un 
giccies Españolas: 
traerázi grupos d'f 
n'cs, galfegos, ara 
"oe, mavarroí 
isúsi y no seré ¡ me 4 tdon Prudencio n-o es 
yo quien le escaitime el aplauso que | ̂ 1 m m ^ es opurtuno que lo rela-
Debo una reparación y ie 
Diré sí que es el abogado, eü oon-
sefjero, el padre d-e la colonia santan-
derina úe 'Seváilta. Ya en los lindes 
de la vejez, donde el desencanto del 
vivir y lias enseñanzas del mundo nos 
hacen un poco esieépticyos, reeogió la 
idea de la ce(Bebr;acióín de las "fiesbas 
de las regiones" y lleno de noble 'en-
tusiasmo, de ardor juveniíl, empuñó 
\a pluma y Lanzó á los suyo® una pro-
clama. Una pro-clama que al íeierla hí-
zome vibuar intensamente. Y deseoso 
d-e que ttodos comozcan tan hermoso 
documento no puedo resistir la tenta-
ción: de publicarlo íntegramente, á 
trueque de cansar la mis lectores. . . 
Pero... 1 es tan hermoso, tan eleva-
do, taaa nicible ei mani-fiesto!... Vean 
ustedes: 
' * i M0NTA5TESSS! 
propuesto en la 
•tival de las <cRe-




yorquines á Sevillai. Esto® grupos re-
gionales traerán sus trajes, sus bai-
les, sus cánticos'; en una palabra: el 
aUma entera de la región que repro^ 
sentan, y en el teatro de San F¡ena an-
do se exhibirán, luciendo lo que tie-
nen de 'Ciirioso, de típico, de descono-
cido cada pueblo ds los que acudan 
al certamen. 
Como se vé, la idea es feliz y pin-
toî eseo el efeeto que eausarán esos 
hermanos que viven sepapados geo-
gráficamente de nosotros, las gentes 
de Andalucía, aunque con el alma to-
dos convivimos 'en un solo afáu. El 
del amor santo, verdadero, intangible 
de la Patria. Reunir en un punto de 
terminado á toda 
España, es una id* 
me rocío bienheeh 
razones. De ahí el 
fulmisiante, que h 
de 
que ha caído eo-






:.an pronto como se 
El Ayuntamiento de Sevilla, ha 
acordado que su renemibrada Feria 
de Abril icomstituya en el año de 19 0-8 
algo así eomo una épo-ea de gratísi-
mo recuerdo en los anales de la in-
mortal, intangible y úniea patria es-
pañola.. 
Para realizar tan hermoso pensa-
miento, además de aumentar los 
que han respondido i atractivos que tentó distinguen á la 
al 11 acnamiento que se dirigió á todas 
las regiones, han sido, dicho sea en 
honor suyo, los que comT)onen la eo-
lonia montañesa de Sevilla^ Esta co-
lonia se hailla capitaueiada por un 
homibre de bien, un. hombre eabai, 
honrado, digno, eaballeroiso. La histo-
ria de es'te hombre es digna de reia-
tarse. Vino de "•diicuco" á Sevilla y 
celebre feria sevillana, quiere que to-
das las provinicias die España, y sin-
guianmenite aqueülas que desde anti-
guos tieímpos tienen aquí numerosas 
colonias, envíen á nuestra ciudad re-
presentación de sus cantos, su música, 
5, sus trajes, jue-
cas y cuanto de 
atravente relieve ofrezcan esas reario-
sus b 
gos, •ooistumbres tí 
élitro para barrer unía tienda v hacer nes, cuyos nombres resuenan en nues-
mandados. Vino de Polaneo (Santan- tros oídos como el eco sublime de la 
der) á ganarse el pan eomo tantos i ú n % íntima de la raza y de la na-
otros, y á poco d 
del trastoTuo produ 
lueión del 
ar, y á causa I cion uisp-ania. 
por la revo- j Todo puébl 
68 y poFiteriormente por la cultura y su ( 
de los cantCTKales del 70, v i^e en me-
dio de í& da'íle sin pan mi hogar, co-
mo tantete inefeiiees hijos de la Mon-
taña.. . . les, tra; 
; caracteriza por su 
civilización; y esa cultu-




Hay fiestas de familia, en las que 
se celebran los gratos acsaitesimien-
te del hogar: natalicios, matrimonios 
y otros sucesos ag^adaiies; hay fies-
tas populares, que represecatan la ale-
gría de muchas familias, y hay tam-
bién fiestas nacionales y regiomailes, 
destinadas á eonimemorar los gloriosos 
acontecimientos de ia patria. 
Muy pronto, el Centenario de los 
Sitios, que vamos á eelebrar êl Dos 
de Mayo, demostraná al mundo que 
vive y perdura eternamente en los pe-
chos de los españoles la sublime epo-
peya del 1808. 
Sevilla se prepara dignamente á ce-
lebrar-el centeinario de la Indepen-
dencia naeional; esto es, ie9. centena-
rio de los actes heróioos de esta tie-
rra, en la que fué eada desfiladero 
unas Termopilas, y cada hombre un 
mártir de esta Madre que compen-
dia nuestros amores, nuestros recuer-
dos y nuestras esperanzas. 
Y Sevilla se prepara á la conme-
moración de tan inmortales recuer-
dos, eonvidando á la M-ontaña, como 
á las otras regiones á que concurran 
á esta fiesta s'clemne, á estas Ferias 
de Abril, para estrechar más aún i&s 
lazos del patriotismo eon sus herma-
nos, yendo así, desde las fiestas de la 
paz, de la alegría y de la fraterni-
dad de todos ios pueblos españoles, 
todos asidos del brazo, como verda-
deros hijos 'de la madre patria, á 
ofrecerle el hi:menaje de amor ante 
ei altar que nuestros padres levanta-
ron, en su holocausto. 
¡ Montañeses! Nuestros antecesores, 
los cántabros, probaron, su amor á la 
patria, arrostrando las iras de Roma, 
y prefiriendo morir antes que sopor-
tar el yugo de la esclavitud. Nues-
tros padres formaron con los astures 
el dique Opuesto iá la invasión musul-
mana, empezando en Covadonga la 
campaña de ocho siglos, hasta clavar 
al lábaro de la cruz en los minaretes 
de G-ranada., pasando antes por las 
Navas de Tolosa, el Salado y Da Con-
quista de Sevilla. 
Después fuimos al Nuevo Mundo 
eon Colcu, guiados por el piloto san-
toñás Juan de día Cosa;- y últimamen-
te, si Sevilla se enorgullece con un 
TEATRO ALHAMBRA 
FUKCION DIARIA 
Dos tandas: á las ocho y á Jas nueve 
ESTRMOB S E M A N A L E S 
cura los barros y fórúnculos. 
I>epésito: Cuba, 53 y perfum^rias. 
C. 1238 25t-2-4-d5 
G i l ir A precios razonables e: El Pasaje, Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
C. 11?6 26-lAb. 
Esta es la cantidad qus pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza aurante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 y terminó en 31 de Octubre de 1907. 
Las demás marcas de cerveza, así las importa-
das como las fabricadas en el país, sumadas to-
das juntas, han quedado muy por debajo de 
aquella cifra en el pa^o del impuesto, lo que 
muestra que es L A T R O P I C A L la cerveza más 
solicitada. 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
De v e n t a : erí 3as p r j n G t p a i e s f a p m a a l a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
c l2U ' 28-11 Ab 
Daoiz. taialDiéii nuesítro Vdarde pro-
bó como bueno que en toda ocasión 
en que la paítria peligra no faltarán 
¡nTontañeses capaces d© derramar por 
ella su sangre. 
Tenemos idolatría por la Monta-
ña ; pero sin que por ¿ÉIo se amengüe 
en lo más mítíimo el saerosamto amor 
á ia mia<ire eomán^ á la desventurada 
Espírña. Esia ma-dre demanda hoy el 
ooncurso de sus b-uenos Ihijois; ella 
nos lama con voz lafligida, y nosotros 
deVennos acudir para oonscilarla y pa-
ra volver é ©leviar su nombre hasta las 
cumbres de la gloria. 
Voseos la aimáis como yo, porqne 
si no la lam.'árais 'con todo el en4nisiias-
mo de vnecs-tras almas, no seríais 
montañeseis, ni descendienites dignos 
de a.qiTell'os¡ cártobros que tan hermo-
sas páginas trazaron ¡con sus hechos 
en el libro de la historia. 
Cierrbamente: el montañés se elec-
triza y conmueve lo mismo en presen-
dia del heroismo de Zaragoza que en 
el de Gerona,; $o miismo en Covadon-
ga que en Baáíeni; Y 1'° nrisimo con 
Marm P'i¡lja que con Agustina, d-e Ara-
gón, Velaide, Da^iz y Méndez Nú-
ñez. Los hachos heróioos de todo es-
pañol, sea cualquiera la época y lu-
gar, los reputamos nosotros; y es 
prueba que son nuestros ©1 qiie su re-
cuerdo nos conmueve, nos emocionia 
y hace que se desborde el entusias-
mfé' hacia los que supieron padecer por 
la patria y honraría icón su hermosa 
vida, adiamás de propsnernos y de 
proponer á nuestros hijos tan -acaba-
dos modelos. 
Bástanos ahora exponer á nuestros 
pásanos el motivo que nos: obliga á 
dirigirles esta alocución. 
La colonia montañesa debe de resi-
ponder ocm gra'titoid y entusiasmo á 
la invitación que se hace á la Monta-
' ña para estar representada en las fies-
tas que Sevilla va á celebrar. Aquí 
han resBaado sus honrados propósi-
tos en las kK^ustrias meroantiles mi-
Bares do montaií^eses, que se red-iimáe-
ron y redimieron tambaén á sus fami-
lias de los embrates de la ptgibreza; y 
aquí otros, si no h<sn labrado fortuna, 
como el 'autor de estas líneas, han 
surgido á una nueva vida de cultura, 
en términos tales que no pueden de-
jar de amar 4 Sevilla con el cariño 
que á la región donde s/e abrió su pen-
sasmiento á las primeras ideas. 
Píaos bie3?L; para llevar á la práctica 
el acuerdo de traer á Sevilla el perso-
nal de hombres y mujeres quje exige 
el dar á conocer Ibs trajes, cantares, 
danzas, baiSes y eostum'bres de la 
Mocntaña, -kwitamos á todos los mon-
tañeses que viven en esta capital á 
que concurran á ia reunión que ha de 
celebrarse ei día 29 del corriente mes 
de Marzo en el sialón de Cámara de 
Comercio, si&o en la, Casa Lonja, á la 
una de ta tarde. 
Bn dicha reunión se lacordará lo 
miás conveniente para la realización 
del pensamiento. 
Sevilla, 17 de Marao de 1908." 
26-lAb. 
Lias danms que deseen estnr ft la moda, deben nsar el abanico "I3IPERIO" en 
seda 6 prpel, en variedad de estilos y colores, que se venden en las abaniquerías, tien-
das y soderíss de toda In Isla. 
Tienen incrnstaclones en el varillaje y estñn pintado?; con escenas de la época "Im-
perio". Son bellísimos. 
Para pedidos al por mayor, dirigirse a los Sres. J. Iglesias y eomp., Cuba 69, Apar-
tado 372, Habamv 
c- t41' alt. 8-25Ab. 
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Y aún hay que saber más. Hay que 
saber que la virtud, por muy amabla 
que uno se la pueda pintar, exige pri-
vaciones que molestan á la naturaleza 
humana y reelama á veces sacrificios 
que la hacen dar ayes de dolor. 
Recuerdo haber visto en las paredes 
de una iglesia de Alemania una repre-
sentación simbólica de la virtud, verda-
deramente rara. Es k figura de una 
joven que está de pie y muy recta. Se 
está riendo, y tiene puesto el índice en 
los labios, dando á entender que no de-
ja salir ninguna palabra sin medida ni 
prudencia: una banda le sujete los bra-
zos por un poco más arriba de los co-
dos, significando que sus movimientos 
efetan comprimidos y sujetos por las ea-
eración. La 
y sosteniendo 
mo de los pies 
fceandb el suelo 
sorpresas. Es-
precioso, y lle-





Cuando se escriben tan hermosas 
oraciones, cuando sie siente de corazón 
lo que se dice, todo comentario en 
honra de su autor resultaría pálido. 
Yo, pobre de mí, me conteto solamen-
te con rendir tmá tributo de admira-
ción á ese buen patricio, á esie hom-
bre de bien. Porque todo lo que nos 
admaira, nos ¡siobrecoge. Y por el mo-
mento me contento con enviar un 
abraco á don Prudencio Sánchez v 
gfee&ez de Merodio, desde las columb-
ras de nuestro DTATMO DE LA MA-
RINA. 
Un abrazo que, seguramente, no se-
rá el único. 
pedeo BALGAÑÓN. 
•HIIQl 
El reiedío fiel mal M lanflo 
Conferencia familiar 
per el F . V. Van Tr^cbt S. J. 
(Continfia) 
den as de una previí 
otra mano está colgandc 
un freno emblemático: 1 
se adelanta un poco tan 
para asegurarse y evitai 
te símbolo es, sin duda, 
ga al alma; pero mienl 
admira, allá en el viejo 
zon humano, como suá 
chas en las rendijas de 
viejas, bulle un regimiento completo de 
pasioncillas que gritan: " ¡ Oh, qué mo-
lesto y pesado debe de sqr vivir de esa 
manera!" 
Y es verdad: ese dedo, esa banda, ese 
freno, ese pie quie va á tientas, todo 
eso molesta y embaraza. 
i El vicio anda mucho más suelto!. -.1 
Vive á sus anchas ¿El deber?—„ 
¡Oh! de eso se preocupa muy poco. 
¿Comedimiento y mesura?. . . Rompe 
todas sus reglas. ¿.Moderación ?... Sal-
ta todas sus barreras. Va, corre, vuela, 
sin ley y sin freno, adonde le empuja 
el instinto del momento. Nada le de-
tiene, si no es alguna vez ese cuidado 
cruel de "salvar las apariencias;" pe-
ro ¡qué odio tiene á ese mismo freno! 
¡cómo lo tasca! ¡qué espumarajos 
echa!,.. Y.cuando, al salir de los salo-
nes don'de no tiene más remedio sino 
morderlo, ve franca la entrada á la in-
timidad de los círculos discretos, ¡có-
mo se lanza á rienda suelta, libre ya y, 
sin estorbo de máscaras! No parece si-
no que la desenvoltura y el descoco 
mismo le dan movilidad y garbo y una 
gracia singular. ¡Ah! ya no es la don-
celia atada de antes, sino la ninfa de 
los bosques saltando de rama en rama, 
encantadora, con un encanto inferior y] 
bajo, sí, pero encanto real. 
¿Qué misterio es. Señores míos, ese 
de la belleza del mad. esa gracia del pe-
cado, que brilla seductora á la vista 
del hombre, eomo suele, á la de los po-
bres pajarillss el espejo que les ponéis' 
en la trampa? 
Y no pára aquí aún. La virtud, tí-
mida, pudorosa y modesta como es, ca-
da vez se encierra más dentro de sí 
ocultando allí en su seno sus mejores 
tesoros y cuaílidades más preciosas, 
I g Quien de nosotros no ha experimen-
| tado alguna vez esa clase de respeto 
que nos hace enmudecer, esos temores 
que nos ruborizan y nos fuerzan á "ba-
jar la vista, esas vacilaciones que nos 
hacen representar ta^-mal papel, final-
mente, esa especie do a'zoramiento re-
pentino que, según frase recibida, pa-
raliza todas nuestras buenas prendas? 
El vicio, como anda tan suelto y es 
tan descarado, va el primero, se pre-
senta al público, estaMeee sus reales 
i donde quiere, hace la rueda, y al lado 
de las humildes y modestas plumas de 
la virtibd, presenta abierto al sol, con 
estremeeimientos de triunfo, el extenso 
abanico de su cola, con plumaje de pa-
vón á veces, y las más de vulgarísimo 
pavo. 
Mas ¿qué importa? así quedan pre-
sas pavas reales y comunes: ¡ y cuántas 
otras aves de raza aún más noble que-
dan también prendidas eomo ellas I 
¡Oh! ¡qué ventajas trae la desenvol-
tura! 1 • ' . i 
(Gontimiará.y 
Al hacer este examen, ha de tomarse 
al hombre tal como es, con sus preocu-
paciones y flaquezas; no se le ha de 
imaginar conforme á nuestro ideal, co-
mo Sería justo que lo fuera, es decir, 
con la vista siempre fija en las pres-
cripciones del deber, con el oído siem-
pre atento á la voz de la razón y con las 
pasiones siempre bajo sus piés. E l jo^ 
ven y la joven distan mucho de ser 
todo esto; los mejorese,harto hacen con 
esforzarse para llegar á serlo. 
La cabezia es una ¡de las partes del 
cuerpo que debe iatend'erse con pre-
ferencia. 1 
Para mantener siiempre limpia la 
•cabeza, libre de caspa, fortalecer ell 
cafello y darle vigor, la mejor pre-
panaición es '<Caspina'^ el excelent» 
tónico de renombre uni-versaL 
"Oa*?pina" se vende baratísima en¡ 
todas las sederías y quan«callas. 
No £ie debe usar más que "Oaspd-
na". , ' , . i 1  . • i 
c 1419 ' 1825 
iábre de explosión y 
comousnou e spoutá-
vv;. (•"7) £ . ' - ^ oH>r. ifilaooradá en la 
=#r¿ j S l HP^ • laorica. establecida eu 
;..:••:.••'<•*••• ••••̂  • . • -.[Wm A í ^ o r , eu el litoral da 
j'V, ^vK^*'-;. ' 'H.¿yM es la. oaitui. 
' ' ^ P i S ^ ^ - ¡ftot'A evitar falsifica* 
ciíiaes, uis latas lie va» 
.<•.•• mu escatapaiias en ia,.-? 
• ' ^ M tapitas ias palabras 
" I L U Z aKlJLLANTiü y ea 
s ; la ciuíueca e i cara im-
. i jtreaa ia mui'ca de fa-
i ' - ' \ ; ' V- • • j ELEFANTE 
1 , ^ . . ' l ^ ' <:M que es nuestro excitisi-
••">••. : : . ' i u:-m> y .se perse^-uirií 
• - > J con riiKi;> el rigi>;- i i e u i ";?''-J i-e.A i* ios la.biueadorea 
- ' : . 1 UAcciKi Luz Bnlltiií 
ene elreeeinos al pú , 
l>heo y que no tietie r i -
,r \ >A val, es el producto de 
^ t e s i - i U i i tt»a iabrieaeión espe-
CÍ^i^ii»Ue^preseUta et a!SÍ)ecl0 <le aí?ua ciara,, producieudo una L U Z T A N " 
J iLUMOdA, ain Uumo m mal olor, que nana nene que envidiar ai j^as más 
purineado. Este aceite posee ia a:rau ventaja Ue no inílamarse en ei caso do 
romperse ias lamparas, cualidad muy recomondabie, principal me ote F A U a 
E L UfcO L>E L A S JbAAiVliL.iAS. 
Advertencia á los consumidores: L r \ L U Z B K l L L A J f T E , marca E L E * 
t A . M rv, es ifeual, si no superior eu condiciones iuioinicas, al de mejor claso 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BE2fJSX '̂A y GASOLINA^ da 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz v dennis usos, a precios re , 
ducidos. . 
The West India OiJ ftefinin^ Co.—Oñciaa: S ANTA OL AliA-, »»—Haban^ 
C. 26- lAb, 
m ^ I O DB LA MARCTA^-Edidén 4e in tarde.-Abril 25 de 1908. 
R u m o r e s s i n e c o 
Si supieran algunos el daño que 
ai país íhacian •pjvjipaitam.dl.o nrcit;ci.sis que 
aunque muy sensacionales perjudican 
nnjesitrio erédi'tio, ceisairíî a die ^unciLijair 
los Canards que mvtemitiaidios pkv per-
varsión ó afán dte mot/oír'jsidad, cireu-
laln idteisidle thaoe átias c-on perjucicito <no 
solo de las respetables casas, á las que 
dhiicDen, sdoo, cioamo deoiimios amtes, del 
piaiís en gemeral. 
DiabOT d© eoinciemitcáa y de partirii'> 
tismo es no dar crédito á tales in-
fmn'dáoB, úndtcio modo de que tno se sal-
gan con la suya los inventores. 
D o n R a f a e l G a r d a M a r q u é s 
De nuestro estimado colega El Taba-
co, tomamos el siguiente sentido ar-
tículo : 
A l escribir el nombre que antecede, 
confesamos con siceridad, que, por lo 
delicado del asunto, no' sabemos ó te-
¡ memos no poder explicar nuestro pen-
eamiento, con arreglo al sentimiento 
que lo inspira. 
Es don Rafael García Marqués una 
personalidad de tanto relieve, no sólo 
.en el ramo del tabaco en el que es res-
petado y querido, sino también en el 
seno de todas las Corporaciones que al-
igo..valen y representan en el país, que 
nos sentimos verdaderamente cohibi-
dos para decir algo á la altura de sus 
merecimientos. 
Caballero sin tacha en todos los actcfs 
,de su vida pública y privada: amigo 
leal, fiel cumplidor de todos sus deberes 
en todo aquello que se ha estimado ne-
[cesario el concurso de su rara energía, 
si de la mesa de la escogida ha llegado 
,á ocupar en esta sociedad, por su sólo 
esfuerzo y por áu clara inteligencia, 
puesto prominente, la incesante labor 
ide toda su vida, su trabajo nunca inte-
rrumpido y la fé y constancia que ha 
;dedicado al bien común, al engrandeci-
miento de las sociedades y corporacio-
nes de que ha formado parte y presidi-
do con gran acierto, no han alcanzado 
;el premio que sus trabajos y sus virtu-
des cívicas merecían. 
Y aunque esto habla muy alto en fa-
vor de su honradez acrisolada, no por 
eso es menos sensible, que hombres éo-
]mo el señor Marqués, que tatito valen, 
que tanta falta hacen aun, no sólo á su 
amantísima familia, sino al gremio de 
4'Fabricantes de Tabacos y Cigarros" 
del que es hace más de diez años insus-
tituible Presidente, no haya alcanzado 
el premio que la ciega fortuna suele 
conceder á muchos que jamás alcanza-
rán su valer social. 
Las luchas sostenidas durante las 
últimas huelgas sin desatender otras 
obligaciones sociales, la tensión nervio-
sa que lo ha galvanizado durante tan-
tos días de brega, de sufrimientos mo-
rales, al ver derrumbarse la prosperi-
dad de una industria por cuyo engran-
decimiento tanto se ha desvelado; ha-
bían de producir forzosamente un de-
caimiento físico de fatales consecuen-
cias, á nuestro juicio, si los que deben 
y pueden hacerlo, inspirándose en el 
cariño que debe merecerles aquel que , 
siempre ha estado pronto á prestarles 
su valioso auxilio, no hacen algo para 
que podamos conservar una existencia 
preciosa que á todos nos es tan cara. 
Don Rafael G-arcía Marqués; (y pe-
dimos perdón al amigo respetado y 
queridísimo por esta intromisión en i 
¡bus asuntos, en gracia al pensamiento j 
que la inspira) está delicado de salud, 
principal riqueza de los que tenemos 
;que trabajar para ganar honradamente 
!el pan de cada día. 
Reúnanse los que bien le quieren: 
ayúdenle á buscar la forma de que pue-
da dejar en manos hábiles y honradas 
'el manejo de su acreditada fábrica de 
taibacos, y obligúesele aún á su pesar, 
por su bien, por el de su amantísima 
familia, por sus amigos que necesitan 
el concurso de su inteligencia, á que 
dejando unos meses el trabajo perso-
nal, las preocupaciones que le ocasio-
nan los cargos que desempeña y ha-
ciendo un paréntesis en su modo de ser 
y de vivir, vaya á tonificar su sangre y 
•á ensanchar sus pulmones respirando 
¡las piiras brisas de las montañas de As-
turias, la dulce y amada tierra natal, á 
fin de que sano, y vigoroso, pueda vol-
ver al seno de sus amigos, á continuar 
sus trabajos para el bien y engrandeci-
: miento de la industria que tanto le de-
be y por la que tanto puede aun hacer. 
Creemos haber cumplido un deber de 
conciencia al hacer esta indicación; á 
sus amigos, á sus compañeros, toca rea-
lizar el pensamiento. 
El señor don Francisco Rojo, Di-
rector del semanario ilustrado " E l 
Choteo", guarda cama desde hace 
días, á conseicuenicia de una fuerte 
afección gripal. 
Sin duda, á esto obedece el no 
habersie publicado el número del 
semanario correspondiente al pasa-
do jueves, cuya falta ha sido no-
tada por los nunnerosos lectores de 
la festiva publicación. 
Deseamos al señor Rojo un rá-
pido y completo restablecimiento en 
la dolencia que hoy le retiene ale-
jado de sus habituales ocupaciones. 
L O S J U E G O S F L O R A L E S 
Esta semana ha sido labioriosa 
por parte de los Jurados, y ya han 
emitido sus dictámenes, los de Poe-
sía, Novela y Cuento, Comedia y 
Crítica, Ciencias Sociales, Pintura y 
Escultura y Música-. Esta tarde ter-
minarán sus trabajos los de Bio-
graifía y Derecho y Legislación, y 
en breve se reunirá el Jurado en 
pleno para adjudicar los premios 
de la Virtud y el Patriotismo. 
Por estar ausente en Pinar del Río 
el poeta premiado con la Flor Na-
tural señor Montagú, no había po-
dido hasta ayer ocuparse en lo re-
ferente á la elección de Reina de 
la Fiesta. Solo podemos adelantar 
que será elegida una señorita de la 
m'ás alta distinción y belleza, sien-
do posible, por la reserva natural 
que guarda el señor Montagú, que 
su nombre sea realmente sorpresa. 
En la Novela se ha premiado la 
que, lleva por lema "Ars lenga vita 
brevis," y título "La Conjura"; y 
en el Cuento el del lema "Natura-
leza ¿eh madre? eres verdad y 
amor" y título "Turbonada." 
En la Poesía: "Tema Amor: la 
composición que lleva por lema 
"•Génesis." Y otro premio al lema 
"tOlemencia Isáura." En la com-
posición de metro y tema libres, á 
la que lleva por nema "Numen." 
Y el Soneto filosófico, el del lema 
"Bine Spes." 
En Ciencias Sociales se han pre-
miado los lemas: "He arado en 
el mar", " U t fata trahunt" y 
"Pandera." 
En la Comedia la que lleva por 
lema "Home hemini lupus," Y en 
caracteres predominantes de la ac-
tual lírica castellana, el trabajo con 
el lema "Los Heterodoxos.' 
En Pintura: El Cartel marcado 
con el lema "Lya" , al paisaje con 
el leana "Un guajiro" y al Cuadro 
"The Sunriso". Y en Música, la 
Marcha Militar titulada " M a r t í " 
y lema " A d Oeriam." 
Sí señor, escandaloso, es el polvo 
que el ciudadano se ve obligado á tra-
- T ^ O ifje i0,s teatros con mo-
tivo del barrido sin regado. Escan-
a< -o es el calor que sufrimos sin que 
•nuestras autoridades lo atenúen en 
bien del pueblo trabajador. Escandalo-
so es esite periodo de sequía que atra-
vesamos sin que nadie increpe á la 
amósfera como es debido. Y escanda-
loso es el extraordinario consumo que 
se hace del ohocdate la estrella cuya 
marca tipo francés es lo más exquisi-
to que se conoce. 
Han fallecido: 
En Oárdenais, ia sefiom Angela Ji-
mieiras, viuda de Doy. 
En Trinidad, don Julio Pichs y 
Espiniosa. 
íin Cieoifuegoe, la señora Juana 
Ramírez y Oviedo, viuda de Are-
nas. 
En Siancfci Spíritus, la señoría Joa-
quina Ordaz, viuda de BemaL 
En Ciego de Avila, Mr. Charles H. 
fíarrison. 
• En Bocas, Holguín, don José Hidal-
go Almaiguer. 
En Santiago de Cuba, don Manuel 
Navarro y Bly. 
• Ill|> ÎIMU 
p o 
F I J O S como el S O L . 
TOICOS IMPORTADORES 
CÜERVO Y SOBRINOS 
M U R A L L A 37%. a l t o ® 
E L T I E M P O 
______ 6 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológlea de la República, se nos han 
ífteiiitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durance el día de 
Byer: 
Habana, A b r i l 24 de 190S. 
Máx. Mín. Medio 
Termt centígrado. 30.0 23.8 27.4 
Tensión del vapor 
¡deagoa, m.m 21.28 18.79 20.03 
Hunie'lnd relativa. 86 60 73 
Barómetro corregí 
do m.ui., 10 a. m.. 759.58 
I d . id. , 4 p.m 756.76 
Viento predominante. SE. 
Bu velocidad media: m. por 
eugundo 2.5 
•Total de kilómetros 214 
l i iuv ia m\ 0.0 
d e B O T A D O Y J U S T I C I A 
Contestación de Esitraida Cabrera 
El señor Presidente de G-uatemala 
ha dirigido al señor Gobernador 
Provisional de la República, el si-
guiente telegrama: 
"24 Abril. 
"•Gobernador Magoon, Habana. 
"Vuesitra congratulación me lle-
"na de profunda gratitud que le 
"ruego aceptar muy sinceramente. 
M. Estrada 0." 
s b o r e t a r T s a 
d b a g r i c u l t u r a 
Marcas de ganado 
Por dicba Secretaría se 'han •oonce-
didido marcas para señalar su gana-
do á los señores Praneisco Ramírez 
del Prado, Evaristo Martínez, Victo-
riaa Tamayo, Santiago Núñez, Anto-
nio Aira, Juan Planas, Avelino Ro-
dríguez, Maana Pérez, Rafael Fer-
nández, Pedro Arruebo, Ramón Aris-
te, Enorique Torradas, Dim'as Medina, 
Perfeclío Seoane, José Clhavez y Her-
manos, Delfín Aeevedo, Nicolás Rive-
rón; y se toan denegado las solicita-
das por los señores José Ortiz, Agus-
tín Martín, Perfecto Enriquez, Filo-
meno Herrera, Luis Machado, Jo-^é 
Rosalía Ramírez, Enelides Parras, 
Gerónimo Barroso, i Irene Alvarez, 
Atocha Ramírez, José Dalsada, Fer-
nando Borrot/o, Ramón Montero, 
Adriano del Pino. l •< 
A S U N T O S V A R I O S 
Feliz viaje 
Nuestro distinguido taonigo el co-
merciante de París señor Regino 
Rousiselon, que tiene grandes nego-
cios en Cuba y en toda la América 
latina, regresa mañana para Francia, 
vía de los Estados Unidos, en el vapor 
americanio "Saratoga". 
Le deseamos un feliz viaje y mu-
chas prosperidades. 
La Estación Central Meteorológica 
Esita nuañama se eeta.'ba ternuiniando 
el tnatslad'o de La Eotiación Oentral 
MeteiOirciiógiiGa iti edificb ootnatauido 
cxpinailamcnilK para la mdteímia en la lo-
ma de Casa Blanca. 
Una herencia 
Se desea saber el paradero del 
señor Víctor Inocencio Alvarez Cer-
vera y Pérez, natural de Santa Ma-
ría de Grado, en Asturias; hijo de 
José Antonio Alvarez Cervera y de 
Rita Pérez. 
Se le solicita en O'Reilly 10, pa-
ra hacerle entrega de una herencia, 
y se gratificará á cualquieii per-
sona que dé razón cierta de su ac-
tual domicilio. 
P A R T I D O R P O L I T I C O S 
Oienfuegos, A b r i l 23 idfe 1908. 
Mitán en la plaza de la Victoria 
No hay térarinioe poe»jbIles para ex-
preisair fíUcúo el <MJi:taidUa entusiasmo 
quie pirodujo en c¿da Bciria del Sur la 
IQegaidla idtel general Jcisé Migu>el Gó-
mez. 
En los cstrecihoe Ikailtes d'e unía re-
seña hecha -al vuietio, no puede dlacirse 
lo qute ha isi'ato l«a fi»asttta polínica, im-
provkiada, del OonniLté de Ptueblo 
Nuevo. 
El etnjtuisiiasfmo fué indascriptible, 
atstiSítifaron más de dcte mil ip<strs!cxniae. 
Hitciiiercn uso ¿fe la paf-'abira los oíra-
dlctues Enrique Roig, Oresties Fenrairia, 
GcmizáiD Pérez, Bmrique OolDazo, En-
•nique Loinaz dei Oaisttiitlo, Pedno Miar-
itiinez Freine, Anitoniio Oalvo y fel se-
ñoir NiiCGDor López, qute lo hizo ten re-
poisscniíJaciófn de los •Gremios Unidos 
dlel OomKircio die la República, ha-
ciendo ciomsítiar que idl Oomiaroio, la 
Agricuíltutra y la ürud'us/brja tesíMiban 
deeMlidamente tal diado del ciaudlillo 
gemeral José Miguel Gómez, gairamitáa 
ütrmMma de los infterestes qute él me-
pna^enitaba. 
E'i Ld'o. Antonio Oallvo fué el pri-
nucpo en teder taso dte da palabra de 
modb teMiJacitísinio, 
Dois laplauscts no cfestóJbaci á cada 
pjafAaibra de los oratcLcĉ es; peno a l su-
bir á la .•tjribucua el gieníeral Gónuez, el 
enftusitasmo no fttuvo ya límObea. 
Lots "miguielisrfcas" puadien etstiar 
saiíósfecihos dell éxito d'e leeita íüesita. 
Oscar G. Pumariega. 
i ÍÉ i a 
ABUIL 
Desde Barcelona.—Premio al que 
descubra á más anteares de las 
bombas.—Rsunión importante. 
Como consecuencia de la idea pro-
puesto por el gremio de fondistas, 
d'e iniciar una suscripción pública, 
cuya suma, lo mtás crecida quo sea 
posible,- se ofrecerá á la perso-
na que descubriese los misterios del 
terrorismo y sus autores, se celebró 
en la sucursal del Banco de' Espa-
ña, una reunión de imiportantes per-
sonalidades, representantes de So-
ciedades bancarias, en la cual se 
dió forma prálctica á esa idea. 
Todos los congregados convinieron 
en votar un premio cuantioso, des-
tinado al que descubra á aquellos, 
bajo condiciones que se fijarán 
o po rtu e a m en t e. 
(El premio se. constituirá por sus-
cripción. La destinada á este ob-
jeto quedará enicabezaJda por el 
Banco de España, con 10,000 pese-
tas. 
Los representantes de las dJemás 
Sociedades presentes en la reunión, 
ofrecieron aportar sumías importian-
tes en plazo brevísimo, para comple-
tar la considerable cantidad que ha 
de entregarse á la persona que des-
cubra al autetr ó autores de la co-
ló o? 13 ion de bombas. 
El gcíbernador civil ha dicho que 
el señor Maura desea contribuir á 
este movimiento patriótico. 
ühoqtse de vsn. a u t o m ó v i l . — P r e -
sidiante del Congreso, herido. 
Madrid 6. 
El presidente del Congreso, señor 
Dato, que regresaba ayer de una 
excursión en automóvil, ha sido víc-
tima de un accidente, en que ha 
sufrido algunas lesiones, que afortu-
nadamente no son graves. 
'El señor Dato salió ayer mañana 
en automóvil, acompañado de varios 
amigos, con dirección al Pardo. Al-
morzaron adlí, pernianeciendo de so-
bremesa hasta las tres y media de 
la tarde, hora en que emprendieron 
el reisrreso. 
Habían avanzado algunos kilóme-
tros, y marchaba • el vehículo con 
tanta velocidad, que el viento se 
llevó uno de los abrigos de los ocu-
pantets. 
E l "'chauffeur" vió caer la pren-
da, y vcCviendo la cara para bus-
car el sitio en que aquélla se halla-
ba, abandonó aturdido la manivela. 
Antes de que cons:<guiera apode-
rarle de nuevo del guía, hizo un 
guiño el vehículo y fué á estre-
i liarse contra un árbol. 
E l señor Dato, qne se había pues-
to de pie para ver dónde había 
caído el abrigo, fué lanzado del co-
che impetuosamente. 
iSus compañeros de excursión sal-
taron á tierra il!e«;os, y acudieron 
premirosos en auxilio del presiden-
te d.el̂  Congreso, que hacía esfuerzos 
para incorporarse. 
Tenía el rostro ensanicrrentado, y 
reconocido detenidamente, se vió 
que presentaba varias heridas. 
Quejiábase el lesionado de fuertes 
dolores en el cuerno, producidos 
por el golre qne sufriera al ser 
despedido del vel.ícnlo; pero trata-
fliQ quitar imiportancia al acci-
dente. ' : 11 i 
i En el nvt^o automóvil subieron 
de nuevo los excursionistas y por el 
ípaseo de Pósales para no llamar la 
atención, dirisriéronse á la calle de 
J'ista y se detuvieron á la puerta 
d'e una farmacia. 
El señor Dato fu^ curado aH\ 'de 
primera intención, apreciándosele 
heridas en la cara, que no re-
vi s»ben írr aved a d. 
, También presentaba síntomas de 
cornuoción. 
•El prosidente del 'Congreso, no 
obstante los requerimientos db sus 
amigos para que se retirase á su do 
jnieilio, decidió visitar al presridein-
,te del Consejo sénior Maura, pues 
deseaba contarle el becbo personal-
mente pa^a evitar exageraciones y 
alarmas. 
Defs.de el domiciiüo del señrr Mau-
ra condójole el au tomó val al minis-
terio de la Gobernación, y minutos 
desípués, luego de conferenciar con 
el ministro, trasladóse á su domi-
cilio, é inmediatamente se acostó. 
Es casi seguro, pues así lo acon-
seja el doctor que le visita, que el 
señor Dato no asifta hoy á presi-
dir la sesión áé[ Congreso. 
E n la enfermedad y en la pri-
sión se conoce á los amibos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninaruna como la 
de L A T R O P I C A L . . 
Las fiestas en Arroyo Arenas 
Jamás presenció el pueblo del Ga-
no y Arroyo Arenas un espectáculo 
más grandioso que el que ha ofrecido 
la procesión y anisa celebradas en ho-
nor del P. Je<srás Nazareno del Resca-
te, en la preciosa ermitla donde se ve-
nera tan milagrosa imagen. 
Tanto la víspera como el día de la 
gran fiesta, ia concurrencia hla tsido 
extraordiniaria, debido á la facálidad 
de poder realizar d viaje sin moles-
tias por el ferrooarril de Marianao, 
cuya comptañíta puso .trenes •cada me-
dia tbora. 
Podemos consignar, sin temor d'e 
equivocamos, que la concairrencia ha 
pafíaldo de seds mil personáis. 
La traslación de la imagen del Na-
zareno d^de el Cano á Arroyo Are-
nlas se hizo de una manera solemne, 
tardando la procesión icerca de dos 
horas en recorrer la distancia que me-
dia entre ambos pueblos. 
Desde lo alto de la ermita, alumbra-
da este año con luz eléetriica, así co-
mo las esciailieras, presentaba la comi-
tivsa, con sus luces, un golpe de vista 
fantástico y deslumbrador; jamás, re-
pito, presenciió el pueblo de Arroyo 
Arenas espectáculo semejante. 
A la llegada á la ermita se cantó 
una solemne salvo, que fué oída con 
recogimiento. 
La fiesta principal 'estuvo esplén-
dida*, oficiando el reverendo padre 
Manuel Ronco, acompañado del padre 
García y otro sacerdote. 
Subió .al pulpito el elocuente ora-
dor sagrado doctor Manuel J. Doval, 
y en un breve sermón, logró apode-
rarse d d coraijón de los fieles. 
La palabm. avasadladom de tan in-
ságno conferenc'ista religioso, produ-
ce efectos saludables en el que esicu-
dhra, por la manera como explica las 
verdades do nuestra religión santa. 
Muy felicitado fué el querido pa-
dre Doval por su hermoso discurso. 
La múskla. fué cea arreglo á lo que 
está mandado, y dirigida por el m¿s-
mo de otrcis años; entre los profesores 
estaban Los maestros Romeni, director 
de Albisu; Fraga, de la Banda Muni-
cipal; Saurí, Viena, Socías, Miró, Se-
tri l l , artistas do Albisu; los violinis-
tas Aiisngo y Vázquez, el ooneertino 
señor Golltrencat y otros en número 
d'e vointe, que formaron admirable 
conjunto. 
tlm aplauso al entusiasta párroco 
señor M-amnel Ronco, á la Comisión de 
festejos y á la piadosa camarera del 
Santo, ia diistinfiruicla dama señora 
María Doisa Ounha Reis do Ruiz, que 
con sus felices ir&ciativas y mejores 
deseos han contribuido á que los cul-
tos en el presiente año no tengan pre-
cedente, logrando' levantar el espíritu 
católico y fomentando una devoción 
tan consoladora, como es lia que ins-
pira la imagen del 'Nazareno, que se 
venera en el alegre pueblo de Arroyo 
Arer.as. 
M señor Carlos Rniz, esposo d'e lia 
camarera, obsequió en su espléndida 
morada de Marianao, á varitas perso-
nas de su amistad con un suculento 
•almuerzo á la terminación de la fies-
ta. 
T E E G E A M i S POB E L C A B L E ^ r G ^ S S D & 
E S T A B ® S _ U N I D O S 
Servicio de ia Prensa Asociada 
DESASTROSOS TEMPORALES 
Atlanta, Georgia, Abril 25.—Los 
Estados de Louisiana, Mississáippi y 
Aliabama, fueren parcaaimente azó-
t a t e ayer tarde por tremendos tem-
poralea glmtcrios, qus además de 
inmensos daños materiales, han cau-
sado la muerte á más de cien perso-
nas, en su mayoría gente de color 
y otros cien heridos, más ó menos 
gravecnente. 
En oua.uto á hus pérdiidais materia-
ks es difícál apreciarlas debidamen-
te en los primieros momentos, por 
estar intem^mpiebs las oonrunicacio-
nes tsleigráñoas, pero se habla de 
varias pequeñas poblaoiones que han 
sido totalmente destruidas. 
LA OAR-^ERA DE AYER 
Nueva York, Abril 25.—En la ca-
rrera de anitoimóviles de ayer sola-
mer.te cin;oo de estes Heggairoa} hasta 
«1 final del trayecto, retirar:d,ose t / -
dos los demás unes tras otro. 
A pesiar de haber quedado cinco 
máquinas inutilizadas, no hubo que 
deplorar ningún accidente de con-
sidoración. 
DERROTA DE LOS LIBERALES 
Manebester, Irglaterra, Abril 25. 
—Wenston Spencer CTourcliill, el 
oandidato liberal, ha sido derrota-
do por una mayoría de 420 votos en 
este distrito electoral, por el can-
didato conservador ü . Joynson. 
Este, derrota inflige un tremen-
do golpe al prestigio del partido l i -
beral y obliga al gobierno á sacar 
triunfarte la oandidatora de Mr. 
Ohurobille en otro distrito. 
LA MUERTE DEL 
DUQUE DE iQHAULMES 
París, Abril 25.—El duque de 
Ohiaulmes, cuyo fallecimiento repen-
tino se anunció ayer, se quejó ante-
anoche, á eso de las once, de que se 
sentía inidis'puesto, retirándose en se-
guida á su habitación; á los pocos 
momentos de haber penetrado en 
eiila perdió el conocimiento y presa 
del mayor pánico, pidió la duquesa 
auxiOb'io á gritos; la aamarera que 
acudió inmediatamente mandó sin 
pérdida de tiempo á buscar un médi-
co; poro á pesar de los esfuerzos 
de éste para devolver el conocimien-
to al duque, éste falleció poco des-
pués en los brasos de su esposa. 
Mr. Thcodore Shorts al que se ha 
avisado por cable del fallecimiento 
de su hijo político, ha contestado 
que se embarcaría piara ésüa ©n el 
primer vapor. 
DE POTEÍNIOIA A POTEINIOTA 
Londres, Abril 25.—Después de 
rma larga conferencia con los dele-
gados de la Unión Obrera, en vista 
de que éstos se riegan á someter á, 
arbitraje las redamaciones de los 
obreros de los astilleros del Nordeste 
que están en huelga, desde princi-
pios de año, la Federación de dueños 
y directores de astilleros acordaron 
ayer cerrar desde hoy todos los esta-
blecimientos de esta dase que exis-
ten en el Reino Unido, suspenáién-
doee el trabajo en sus talleres basta 
nvieva orden. 
Con este pa.ro general, quedan sin 
trabajo 250,000 hombres. 
lOHOQUE DE TRENES 
Méjico, Abril 25.—'Ayer ocurrió 
en las cercanías de BOfeltratta, en la 
línea del Ferrocarril Mejicano, una 
tremenda colisión entre un tren de 
carga y otro de pasajeros en el 
cual venían numerosas personas que 
regresaíban de una peregrir¡ación á 
ia capilla de G-uadalupe. 
Do resultas de este choque hubo 
28 muertos y 15 heridos graves. 
HORREN1BA 'OATAISTROPE 
Nueva Orleans, Abril 25.—Los tor-
rados de ayer tai-de que devastaron 
los Estados de Louisiiaria, Missásáp-
pi y Alaibiama, duraron doce horas 
próximamente y cauilaron uno de los 
mayores desastres que s-e registran 
en la historia de los Estados del 
Golfo. 
LAS YsIOTIMAlS 
El número de las víctiiimas de que 
se sabe hasta ahora, excede ya de 
doscientas, lia mayor parte negros, 
pues se han recogido hasta el pre-
ssmte los cadáveres úe soiamente 
42 blancos. 
Los heridos pasan de quirie^tos. 
POBLA'OIiOfNTES DESTRUIDAS 
De doscientas casas de que consta-
ba el pueblo de Purvis, Estado de 
Missiñsippi, hian quedado en pie so-
lamente siete. 
Han sido HteraGmente arrasadas 
las poblaciones de Amite, Estado de 
Lv i~larm; Mao. Callum, M,ao Lamin 
y Winchester, Estado de Missirsippi; 
y Aibertville. Estado de Alabama. 
Además otras quince poblaciones 
han sufrido desperfectos de mucha 
consid-eración. 
MAS CALAMIDADES 
Atlanta, Georgia, Abril 25. — Un 
violento temporal de viento se des-
ción de Griffin, abriendo ent? ?ohh 
sas derribadas un camino d» las c;u 
yardas de ancho y de t o d o ^ ^0 
de la población. 10 lar&0 
Las casas derribadas por el 
destructor fenómeno, a s c i e n d í ? ^ ^1 
ademas, se vinieron al suelo a 25-
sia y dos ó tres edifloios víSí* ^ 
fcubo cinco muertos v o r ^ í0,3• 
dos. y qiUnce heri, 
TIEMPO ANORMAL 
Londres, Abril 25.—E^ E'.i^ 
do e?M pasando en la ac tuaS11^ 
una de las transiciones atir-S- 5 
más extraordinsrias que m^eds c 
girarse en esta época del año il31a' 
Una copiosa nevada ha nr(yi 
grandes inundaciones en teda i 40 
glón Norte del reino y esta m ~ re' 
ha ama-ccido teda la pan»- ¿S11* 
ral cubierta de una co.pa de k̂0' 
dos ó tres pies de e?nesor. Qile 
gado á suspender el tráfico d^C?" 
tranvías en Southam-ot^r, &i 
y varias otras ciudades dificulté1 
mucho la circulación de los tw-» 40 
todo el país. ea 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Abril 24—Ayer vi-
res, se vendieron en h, Bc-L^ ([J^ ' 
lores de esta plam, 879.800 bo¿a 
acdonfes de las princinales eniDrl^ 
que radicían en los Estados UiSdf^ 
t e a T r o n e p t u n o ^ 
Galiano y Neptuno. 
El espe-tácnlo da rnodi para las fanjiü 
Diar;ain(-nt2 estreno de películas nóet 
Bai les y petit-piezas por las h 
manas l í e r a z n . aei'* 
El doetto cómico RESEDA-PEERETTI 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente se convo-
ca por este medio & los señores asociados da 
c.ste Centro, para que se sirvan concurrir i 
! la Junta greneral ordinaria administrativa 
' correspondiente al primer trimestre del pre. 
, senté año, que se celebrará en los salones 
i de esta Sociedad el próximo día 26 del meS 
actual, á la una de la tarde. 
I En dicba Junta se tratarán todos los par-
' ticulares consignados en el artículo 27 del 
Reg-lamento, y para concurrir á ella y tomar 
, parte en las deliberaciones, será requisito 
i indispensable la presentación del recibo co-
rrespondlente al mes de la fecha. 
Habana 23 de Abril de 1908. 
El Secretarlo. 
A. Machín. 
C. 1408 2t-23-2d-24 
D'ÉBÍR"Ci¥iOO 
Sr. Director del Diario fie la 'Hartas. 
Muy Sr. mío; 
Siempre lie sido enemijfo fie las exiliiblclo. Bies eii leu periódicos, por qn» lie creído qua tofio ciadafiauu no ficK>e llevar a la presta las cueiitiones de índole gartieular. Pero ea este easo, rompo con mi costumbre, por que me creo obligado & que se sepa la verdad y para qne cesen los ensrsños y no couti-nüen las explotaciones de que est&n siendo victimas mueboa incautos. 
Digo esto, con el valor que siempre pm-ta la verdad, porque después de eer explota-do por algunas personas sin conciencia, al cabo de seis a&os de crueles padecimientoai como consecuencia fie una afección aiaiftica, he recupera fio la snlisd con la ZARZAPA-RRILLA DE HERNANDEZ. Por civismo por cerifio ñ ir?5s Remejantes, lo hago pübli-boy que un ereddo tanto por ciento de siíiiítlco», luchan, sia éxito, por gn cura-ción. ¡(Quiera Dios que todos sisan mi ejem-plo; 
Esteban Menéndez. 
S|c: Monte 223, Abril 15 fie IDOS. 
C. 1366 4-19 
lúa Señora 
fia l e m u y Í Ü 
Vda. de Pablo M. Costas 
HA FALLECIDO 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos. 
Y díspnesto su entierro pa-
ra las ocho de la mañana 
del domingo 26 del corriente, 
sus hijos y amigos ruegan á 
las personas de su amistad 
que se sirvan encomendar su 
alma á Dios y acompañar el 
cadáver desde la casa mor-
tuoria, Obrapía 31, al Ce-
menterio de Colón. 
Habana, Abri l 25 de 1908. 
Pablo, Lorenzo, Antonio, Rafael» 
IVIijjueiy Ana Sofi ! Miquely Meri-
no—Ir. Juin B. A jmir.li—Joaquín 
Muntal—Antonio t utiérrez y láue-




mn l e C i r á • 
m u 112 Y SIL 93. 
DTEECTOR: LUIá B. C O R R A L E S . 
Aritmética Mercantil y tfne'iurí* fie libros OaH^rHfí^ M^cmografía. 
Idiomas, etc., etc. Damoj» ei T I T U L O D E T E N E D O R D E LIBROá. 
Se admiten pupilos, medio pupilo^ y estarnos. Clases de 8 de la ma-
ñana á 9 i ¿ de la noche, íizz ze-'iAb. 
D r . P e d r o V i l l o l d o 
y S r t t i . L o r e t o Valaes 
Enfermedades de la piel, obesidad y masa 
Consultas de 1 á 3.—Peña Pobre núrct- t¿ 
5072 
P a l a c i o 
•Enfermedades de Señoras. — ^ñf- dé a3.—Cirujía en general.—Consuit-s a 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1J**-_ 
¿ ¿ H E R N A N D O 
CATEDRATICO D E IjA UNIVERSID^ 
Euíermedade» del Pecbo 
BROJ\Q,lJlüS V GAK«ANTA 
NARIZ Y OIDOS 
N E P T Ü K O 137. DE 12. ^ 
Para enterme^ pobres, de ^aroil ;0. 
Nariz y Oídos.—Consultas y 0P^' 
nes en «1 Hospital Mercedes lo-4 
miércoles y vieruea á las 8 de la 
ñ a u a . jAD. 
C. 1119 
6 0 1 
ABOGADO y NOTARIO jm 
Habana 98. De 10 6, 11 y <VLi0AB 
f>i-¿0 zt, 
DIARIO DE LA MASIVA—Edición de la tarde—Abril 25 do 1908, 




lega Que pi^0 el establecimiento 
X una Academia Militar en Cnba. 
Un ejéneito permanente de diez 
•i bonibres reeJama un cuadro de 
Riciales bi'en nutrido, y si el go-
h>mo cubano no quiere que ese 
• 'rcito sea objeto de sátiras mor-
tificantes, es preciso que su oficiali-
, j se encuentre á la altura de 
1 sagrada misión, 
lío basta, como, dice muy bien 
l"1 colega, que un oficial haya de-
ostrado suficiencia en un simple 
examen desarro Han do fórmulas al-
gebraicas y trigonométricas, cono-
iendo las modernas aplicaciones de 
ia electricidad y hasta entendiendo 
en algún problema jurMico. Es pre-
..jj^ que conozca las aplicaciones 
. ^ tres armas generales, que se-
a jas ventajas que proporciona una 
acertada combinación de estos ele-
mentos de comba/te, la misión que 
tan de llenar los cuerpos auxiliares 
del ejército, organización y movili-
«arón de tropas, servicios de guar-
nición y camipaña y muchos otros 
gonoeimientos que solo las prácticas 
©seolares pueden presentar como 
^miplemento de los estudios teóri-
cos. 
Y no es solo, esto lo que con una 
Academia se eonsigue-- hay algo allí 
que no se estudia en libros de texto 
y que no penetra en el individuo 
ñor arte de juiciosos consejos. Es 
el amor al oficio, qme se va des-
arropando poco á poco en ese am-
biente que &e respira en los centros 
militares; es el respeto que inspira 
la bandera, representación de la 
Patria, tanto más choteada cuanto 
más se prodiga por ventanas y bal-
cones y tanto m:ás respetada cuan-
do solo se muestra en público con 
motivo de las grandes solemnida-
des. 
Habitúase, adlemiás, el aluirmo, á 
la necesaria disciplina y aprecia 
durante €1 aprenidizaje die su ca-
rrera lo que vale el prinieipio ,de au-
toridad. Una eolectivdad tan nu-
merosa como el ejército, no podría 
existir sin esa rigurosa subordina-
ción que desde el simiple soldado 
á laa esferas del generalato á todos 
mide por idéntico rasero. 
De este modo iríaste la juventud 
acostumbrando á ser sigo por es-
faterzo propio, á ocupar una posi-
ción por méritos personales, y no 
á, fiarlo todo á la influencia que pu-
do obtener por el cargo que de-
sempeñó en la guerra, ó á lo ilustre 
que fué su apellido en tal ó cual 
revoluición. 
Estudien nuestras autoridades 
asunto de tan capital interés como 
éste; vean, no las ventajas que 
pueda protporciopar el establlecimien-
to de una Academia, sin^ la ver-
dadera neciesidad que de ella tiene 
un ejército que reclama numerosos 
-jetfes y oficiales; y entonces esas 
fuerzas armadas con excelente dis-
ciplina y sólida educación, en vez 
de ser elemento fácil a los tan 
perniciosos pronunciamientos, serían 
el verdadero sostén de los gobier-
nos y las mejores garantías de toda 
paz y todo orden. 
Kevir. 
Yo Éntetrrtaría haceros xm aproximado 
bosquejo de este vaíio«o escritor de 
mérito, mías deseotofío del exiguo po-
der de mi rebedde pluma en estos 
casos de al'tos empeños atrevidos. La 
figura de Juan Riveax) es idásica fi-
gura de leyenda. Española barba de 
hidalgo castellano encuadra su rostro 
albajnero y simpático. En sus ojillos 
vivos y curiosos hay serenas clarida/-
des de hombría de bieoi, de recto pen-
sar noble y generoso. En la altivez 
de su ademán, en la franqueza ruda 
y sincera de su trato y en la ampília 
benevolencia de su cansado espíritu 
hecho á las luchas .torturadoras de 
la vida, alienta un buen tro-zo de su 
tímida alma adolorida, lacerada por 
rudos pesares infinitos. Porque este 
hombre, maestro en las adversidades 
é inábirtunios de la exktenci'a, ha su-
frido mucho, ha soportado todo un 
acerbo poema de dolores recónditos 
El dolor hace á los hombres fuertes, 
tolerantes y buenos y también sueie 
arranearle de lo más íntimo del alma 
páginas de soberana beMezia extraor-
dinaria. 
Juan Rivero tiene tristezas en sus 
sentires, elegías de pesares en sus en-
sueños y por eso cuando escribe es su 
florida prosa un madrigal lleno de 
'lágrimas... 
t o m a s SERVANDO GUTIERREZ. 
Abril de 1908. 
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P R O S I S T A S G A L L A R D O S 
Juan Rivero. 
Son sus hermanos en profesión y 
talento los conocidos escritores Ata-
nasdo y Pernianda Rivero dos alegres 
y dhárigoteros camaradas que en pun-
to á seriedad y •comedimiento en nada 
se pareoen ial hermano mayor Juan, 
todo gravedad, reflexión y madurez 
filosófica en el oportuno comentario 
austero. De la vetusta y noble sique 
¡bambién gloriosa ciudad de Oviedo 
acaba de llegar el notable escritor 
que tan donoso maneja la pluma, con 
primores y filigranas de estilo, con 
léxieo purista y aciertos felices de ex-
presión poética no muy usuales para 
tortura nuestra en la vil prosa .ama-
zacotada y homicida con que nos abru-
laan harto asiduos los fatuos cretinos 
plumíferos que padecemos y tolerá-
baos benévolamente, 
Juan Rivero es galHardo prosista 
^ sagaz intelecto "lastreado** oon 
y útiles lecturas provediosas. 
(Oonduye) 
X X V I I . La perpetración eficaz del 
crimen ti&ne, un cómplice en la acción 
combinada del capital y del trabajo. 
Hay dos clases principales de capita-
listas que se aprovechan de los produc-
tos del robo y lo alientan: los compra-
dores de bienes robados y los presta-
mistas que adelantan dinero sobre se-
mejante propiedad. Siendo los capita-
listas criminales poco numerosos y mu-
cho más sensibles á los terrores de la 
ley, presentan el punto más vital y 
más vulnerable de la organización. La 
ley en la actualidad hiere los diferen-
tes culpables uno á uno, pero no sería 
más sabio herir algunos capitalistas co-
mo clase. Ella debe dirigir sus golpes 
contra la conexión entre el capital cri-
minal y el trabajo criminal y no eco-
nomizar sus ataques mientras no ha-
ya roto ó disuelto esta unión. Guando 
esta calamitosa organización sea heri-
da en su parte vital, perecerá; cuan-
do la piedra angular de esta leprosería 
sea conmovida, el edificio caerá en rui-
nas. Para evitar esto, en lo posible, to-
dos los Ayuntamientos deberán esta-
blecer en calidad de monopolio exclusi-
vo de la administración municipal, ca-
sas de compra-venta de efectos usados 
y casas de préstamos á pequeño inte-
rés, pues con tal procedimiento se di-
ficultará el ejercicio, aun claTidesiino, 
d̂e esas industrias. La poca ganancia y 
los muchos riesgos apartarla de ese 
ejercicio á una gran parte de capitalis-
tas-cómvlices. 
X X V I I I . Puesto que la libertad 
personal es un derecho tan respetable 
como el derecho de propiedad, la so-
ciedad tiene el deber de indemnizar al 
ciudadano que ha sido injustamente 
encarcelado, como indemniza al ciuda-
dano á quien expropia del campo ó de 
la casa para el bien público. 
X X I X . La locura del crimen es 
una cuestión de interés vital para toda 
la sociedad; y los hechos demuestran 
que las leyes que tratan de* la demen-
cia en su relación con el crimen, nece-
sitan ser revisadas para llevarlas á la 
conformidad con las exigencias de la 
razón, de la justicia y de la humani-
dad. Deberáse formar con este objeto 
una comisión de los alienistas y de los 
juristas criminales más capaces para 
encargarles de estudiar toda la cues-
tión y de sugerir las medidas conve-
nientes que debieran ser convertidas 
en leyes, á fin de que cuando la ena je-
nación mental aparece en el tribunal, 
la investigación pueda ser conducida 
con mayor conocimiento, dignidad y 
oportunidad, á fin de que la responsa-
bilidad criminal ptieda ser determina-
da de una manera más satisfactoria, 
el castigo del criminal sano hacerse 
más seguro, y el castigo del que no es 
sano, hacerse al mismo tiempo más 
cierto y más humano. 
X X X . La sociedad es en cierto mo-
do responsable de la violación de sus 
dereOhos. A l considerar el alcance de 
la voluntad de obrar mal en los crimi-
nales, es demasiado común ignorar el 
grado en el cual sus locuras y debilida-
des, conduciendo al crimen, son el re-
sultado natural y casi inevitable de las 
circunstancias en que nacieron ó en 
que se educaron ó de la indiferencia, 
del descuido y hasta de la injusticia 
positiva de sus hermanos más favoreci-
dos; de suerte que lo que se castiga co-
mo criminalidad por un deber hacia 
la sociedad es tanto efecto del infortu-
nio como de la falta. En este caso es 
evidente que la culpabilidad no puede 
pesar completamente sobre ellos, de-
biendo imputarse por una parte no in-
significante á la sociedad misma. Cier-
tamente la sociedad no ha tomado to-
das las medidas que está en su poder 
emplear fácilmente para cambiar ó si-
quiera mejorar aquellas circunstan-
cias de nuestro estado social que con-
ducen al crimen, ni para enfrenar la 
propensión al mal. De no poder pre-
tenderse que la sociedad tome concien-
zudamente en consideración el estado 
de las cosas y trate de mejorarlo en 
ambos casos, debe admitirse que se co-
meterán injusticias que no dejan de 
tener más pronto ó más tarde, en una 
desgracia especial, su castigo adecua-
do. Debe, pues, proettrarse que nues-
tra sociedad no incurra en tan desgra-
ciadas consecuencias. 
X X X I . El ejercicio de la clemen-
cia por el Poder Ejecutivo indultando 
á los criminales, cuando se le conside-
ra como cuestión práctica, presenta 
una trascendencia grave, al mismo 
tiempo que una extrema delicadeza y 
grandes dificultades. Eíl uso del indul-
to tiene por efecto desmoralizar los 
presos, la policía y la administración 
de justicia. Las esperanzas de los pre-
sos están siempre n%ás ó menos excita-
das, sus espíritus están inquietos, no 
están jamás resignados á su suerte, la 
disciplina de la prisión se perturba, 
el trabajo de los presos se hace con me-
nos buena voluntad y por consiguiente 
con menos provecho; y su reforma está 
trabada, casi anulada por la dirección 
de sus pensamientos hacia otro objeto 
de carácter más bajo. La prerrogativa 
del perdón se acompaña con una so-
lemne responsabilidad. El jefe del Po-
der Ejecutivo no deberá hacer uso de 
ella, sino para impedir la injusticia de 
que sea víctima una persona inocente. 
Ni el patronato oficial, ni los senti-
mientos de simpatía, de generosidad ó 
de piedad brindan para su uso una 
ocasión legítima 6 una justificación efi-
caz. Todo ejercicio de clemencia fun-
dado en estas razones, es parcial, y por 
consiguiente injusto; y en este caso lo 
que es una bondad para unos, resulta 
una ofensa para otros. He aqui en qué 
casos y por qué razones se debería acor-
dar el indulto: Primero, en todos los 
casos en que puede ser reconocido que 
el móvil del crimen puede excusarlo ra-
zonablemente ó que desde la condena 
del detenido se han aclarado hechos 
que hayan establecido su inocencia, ó 
que la hubieran establecido si hubieran 
sido expuestas durante el proceso. Se-
gundo, en todos los casos en que se re-
conozca que una nueva prueba descu-
bierta, establecida durante el proceso, 
habría atenuado el delito hasta el pun-
to de autorizar al criminal á reclamar 
unasenteneia más ligera de la que le fué 
impuesta. En el primero de estos ca-
sos, no sería un derecho sino un deber 
imperioso acordar que se ponga inme-
diatamente en libertad al detenido, no 
como un acto de gracia, sino como la 
corrección de una grave injusticia, y 
en el caso de restdtar mócente es jus-
to que la sociedad le indemnice del da-
ño que le han hecho. En el segundo 
caso, sería igualmente un deber indul-
tar de una parte de la condena, según 
lo exigiera la justicia. Pero la nueva 
prueba debería consistir en hechos bien 
determinados sometidos á las mismas 
reglas de evidencia exigidas por el pro-
cesamiento, llevadas ante un tribunal 
de equidad. Nada puede legitimar la 
ingerencia del Poder Ejecutivo en la 
administración de justicia y él indulto 
parcial ó total, según los casos, debe 
ser acordado por el Ejecutivo única-
mente citando el tribunal de equidad 
lo haya a-consejado por consecuencia 
de resultar claros é indudables los he-
chos que eximan de responsabilidad ó 
que la atenúen. 
X X X I I . La duración del encarce-
lamiento por violación de las leyes de 
la sociedad, es una de las cuestiones 
más dudosas de la jurisprudencia cri-
minal. La ley fija un máximo y un mí-
nimo para la duración del encarcela-
miento, dejando un largo margen en-
tre los dos extremos, de manera que se 
deja una gran libertad á los tribuna-
les para determinar la duración de ca-
da condena individual. He aquí algu-
nos ejemplos de la manera cómo aque-
llos se sirven de esta libertad: un hom-
bre fué condenado á pasar diez años 
en una prisión de Maryland, por haber 
robado una pieza de tela cíe algodón, 
de un valor tan solo de diez pesos; otro 
fué condenado á la misma pena, por 
haber cometido un homicidio atroz. 
Dos hermanos, en el Maine, fueron re-
conocidos culpables de robo, en cir-
cunstancias agravantes casi iguales. 
Fueron condenados los dos á la prisión 
de Estado, pero por jueces diferentes, 
el uno á un año, el otro á seis. Tres 
hombres culpables, en el "Wisconsin, 
fueron reconocidos culpables de fal-
sificación. El primero hizo un cheque 
de 300 pesos—era su tercer crimen—y 
fué condenado á cuatro años de presi-
dio. El segundo hizo un billete de 12 
pesos—su primer crimen—siendo con-
denado á cuatro años, j El tercero hizo 
una falsificación de varios miles de pe-
sos y fué condenado á un año solo! 
En Massacthusetís, un hombre emitió 
tres billetes de Banco fdsos, de cinco 
pesos, y fué condenado á quince años, 
otro emitió cuatro billetes de veinte pe-
sos y fué condenado nada más que á 
cuatro años. Un hombre en cuyo poder 
se encontraron diez billetes de Banco 
falsos fué condenado á un año sola-
mente ; otro que había cometido el mis-
mo crimen, á doce años. Seguramente 
estas desigualdades—que se verifican 
diariamente—-pasan todo límite razo-
nable. Causan gran descontento entre 
los primeros, y la disciplina por consi-
guiente se resiente de ello. Ninguna ló-
gica puede convencer á un hombre de 
que es justo que sufra por haber roba-
do una pieza de algodón, la misma que 
sufre el que ha cometido un homicidio, 
ó que deba sufrir cuatro años de pri-
sión por haber hepho un billete falso 
de once pesos, mientras que otro no se-
rá condenado más que á un año por 
haber hecho una falsificación de varios 
miles; ó que habiendo puesto en circu-
lación moneda falsa por el valor de 15 
pesos, deba sufrir quince años de pri-
sión, mientras que su vecino sale l i -
brado con cuatro años, por más que 
haya hecho moneda falsa por el valor 
de ochenta. Evidentemente este es un 
mal al cual debe ponerse enmienda,, 
ya sea disponiendo que la discreción 
judicial quede confinada en límites 
mejor determinados, ya que el simple 
juez que hace el proceso envíe senci-
llamente al culpable á prisión, dejando 
al Tribunal el cuidado de fijar la dura-
ción de su encierro. 
X X X I I I . El estudio de la estadís-
tica, sobre todo de la que se relaciona 
con el crimen y la administración pe-
nal, es demasiado -poco apreciado, y 
por consiguiente muy desenidado, tan-
to en loa Estados Unidos como en Cu-
ba. Las leyes de los fenómenos sociales 
no pueden establecerse más que por 
medio de la acumulación, la clasifica-
ción y el análisis de los hechos. La re-
petición de estos heohos recogidos cui-
dadosamente y hábilmente coordinados 
y expuestos, puede demostrar con sin-
ceridad y eficacia el carácter y la in-
fluencia de un sistema de disciplina 
penitenciaria. 
Los asuntos locales y particulares 
servirán poco en este caso; debiendo 
considerarse como válidos solamente 
los resultados generales, es decir, que 
Has reincidencias cuando sean numero-
sas y examinadas en un campo vasto, 
puedan ellas solas dar un significado 
real á los resultados. El problema es, 
pues, saber de qué modo hay que reco-
ger, comparar y reducir á cuadros es-
tadísticos, según un sistema uriiformo, 
los hechos que se necesitaba}' al < fécto 
Es evidente que en un país no • ' 
obtenerse un tal resultado, más quo 
por el poder moral, cuando de verdad 
se obtenga; y esta obra no puede lle-
varse á cabo más que de dos maneras: 
ó por la fundación de una sociedad na-
cional de disciplina penitenciaria con 
comités competentes, ó por el estableci-
miento, por parte de la ardministración 
de justicia,, de una oficina central de 
penales, encargada de estudiar y adop-
tar las mejores formas de registres de 
prisión, el mejor sistema de clasificar 
los procedimientos criminales, el mejor 
sistema de cuadros de estadística pe-
nal y los mejores medios de asegurar 
la clasificación sintética, científica y 
racional de las reincidencias. Tenemos 
el modelo en la oficina nacional de edu-
cación, recientemente instituida en los 
Estados Unidos.. Sin duda costai-ía 
anualmente uno?̂  miles de pesos, pero 
indirectamente se economizarían á la 
nación anualmente docenas de miles. 
No olvidemos que el crimen es el ene-
migo contra el cual se combate ; tráta-
se de un mal grave y complejo, y la 
necesidad de una oficina se hace sentir 
para dirigir la batalla y sugerir los 
mejores métodos de agresión. El ata-
que debe ser audaz, hábil, sin tregua 
ni descanso y hacerse con las armas del 
amor, más bien que con las de la ven-
ganza. Así atacado el mal, cederá al 
asalto, sin duda alguna, lentamente, 
pero con seguridad. 
X X X I V . En algunas proposicio-
nes precedentes quedan expuestas opi-
niones sobre el valor de la educación en 
las cárceles y sobre la importancia de 
cultivar en el espíritu del detenido la 
dignidad y el respeto de sí mismo; se 
añade ahora que este objeto sería al-
canzado materialmente estableciendo 
bajo una dirección oficial competente 
xm periódico semanal apropiado y adap 
tado á las necesidades de los crimina-
les encarcelados. A un hombre á quien 
se le impide durante años tomar parte 
activa en los asuntos de la vida social, 
debe facilitársele la manera de poner-
se al corriente de los acontecimientos 
pasados. Naturalmente, debe resultar 
muy difícil si nó imposible á una per-
sona, después de haber sufrido la re-
clusión de varios años, tener algún 
éxito en la vida si ha ignorado por 
completo las nuevas circunstancias so-
ciales que formarán su ambiente fu-
turo, y parece un deber de la sociedad 
fortalecer sus intenciones y sus proba-
bilidades de enmienda, procurándole 
durante su encierro un conocimiento 
suficiente de lo que pasa en el mundo. 
No puede haber otro medio para al-
canzar este objeto, que la distribución 
general entre los presos de un periódi-
co del carácter arriba mencionado. 
X X X V . La arquitectura de las 
cárceles es una cosa de gran importan-
cia. Es imposible en esta exposición 
compendiosa expresar completamente 
opinónos sobre esta cuestión. Se escri-
birán solamente algunas palabras. Las 
prisiones de todas clases deberán ser 
construcciones sólidas, por su plan y 
sus materiales, satisfaciendo un gusto 
puro, pero sin ser costosas ni adorna-
das. Los puntos principales en la cons-
trucción de una prisión son la seguri-
dad, una ventilación perfecta, una 
a'bundante cantidad de agua pura, las 
mejores facilidades para el trabajo in-
dustrial, la proximidad de los merca-
dos, la facilidad de vigilancia, la adap-
tación á los medios de reforma y una 
economía rigurosa. Materiales costosos 
y adornos esmerados, no son necesarios 
para el primero de estos fines y se ha-
llan en contradicción subversiva con el 
último. Jeremías Bentham decía que 
una cárcel debe estar arreglada de ma-
nera que su director pueda ver todo, 
conocer todo y velar por todo. Este 
jicio es exacto. El tamaño de las pri-
siones es un punto de mucho interés 
práctico. Las prisiones que contienen 
demasiados habitantes, son perjudicia-
les al principio de la individualización, 
es decir, al estudio del carácter de cada 
preso y á la adaptación de la discipli-
na, en el grado practicable, á sus parti-
cularidades individuales. Es evidente 
que la aplicación de este principio no 
es posible más que en las prisiones de 
tamaño mediano. Trescientos detenidos 
bastan para formar la población de 
una sola prisión, y ningún caso este 
número deberá pasar de quinentos. 
X X X V I . La construcción de las 
prisiones corresponden al Estado, su 
organización al Poder Judicial, y de-
berán formar una serie graduada de 
blecimientos refonnadores, con fa-
ilidades para clasificar sus habitantes 
respectivos. Su construcción deberá 
obedecer á los fines del empleo indus-
trial, de la educación intelectual y del 
régimen moral de los criminales. 
X X X V I I . Como regla general el 
mantenimiento de todas las institucio-
nes penales, á partir del vivac, deberá 
pagarse con las ganancias de los pri-
sioneros y sin gastos para el Estado. 
Pero el verdadero mérito en la admi-
nistración de ellas es la rapidez y la 
eficacia de su efecto reformador, que se 
busca en la curación y el desarrollo ar-
monizado del cuerpo, del espíritu y 
del carácter moral, y los presos no de-
berían ser puestos en libertad sino 
cuando hicieran concebir fundadas es-
peranzas de que habrán • de observar 
buena conducta, convirtiéndose así en 
miembros útiles á la sociedad. 
X X X V I I I . Una justa aplicación 
de los principios-de higiene en la cons-
trucción y el arreglo de las prisiones 
es otro punto de importancia vital. Loa 
aparatos para ventilar deberán ser loa 
mejores conocidos; la luz^ el aire y el 
l ser provistos con la mis-
;ia con que la naturaleza 
¡mentes deberán ser abun-
líos, sanos y fríen condi-
agua deb 
dantes, senci l  os 
mentados; los vestidos confortables, 
sin nada de extravagantes; los mue-
bles, las camas y todo lo perteneciente 
á ellas, comprendidas las sábanas y al-
mohadas, no costosos, pero cómodos, 
decentes y muy limpios, bien aereados 
y exentas de toda ciase de insectos: la 
enfermería, los medicamentos y los ins-
trumentos de cirujía deberán ser todo 
lo que el humanitarismo, exige y que 
la ciencia puede proporcionar, y to-
das las facilidades para la limpieza 
personal deberán ser irreprochables. 
X X X I X . Tino de los medios má& 
eficaces para reprimir el crimen, es dic-
tar una 'ley que haga obligatoria la 
asistencia á las escuelas de todos los ni-
ños, y la educación y manutención do 
aquellos cuyos padres ó tutores no pue-
dan mantenerlos y educarlos, y de los 
que viviendo en un medio de corrup-
ción deban sacarse de él para Jiacerloi 
residir en otro medio moral, pensiona-
dos por el Estado en casas de familias 
honradas que los eduquen y los hagan 
instruir hasta el momento oportuno de 
darles, conforme á sus condiciones fí-
sicas é intelectuales, una carrera, pro-
fesión ú oficio. 
Más vale hacer esto, que llevarlos un 
poco antes ó un poco después á las cár-
celes á sufrir por crímenes de los qué 
la falta de educación, de instrucción, 
de un medio sociológico moral, fueron 
la ocasión y la causa. 
X L . Como principio que corona to-
do lo que es esencial á todos los demás, 
ningún sistema de prisión puede sel 
perfecto ni aun eficaz á un grado de-
seable sin que alguna autoridad cen-
tral lleve el timón, guiando, inspeccio-
nando y vivificándolo todo con unidad 
de intentos. Jamás han sido dichas pa-
labras más sabias que las que pronun-
ciara el Comité del Parlamento Britá 
nico en 1850, sobre la disciplina peni-
tenciaria; la declaración es la siguien-
te: "Se debe desear que la legislación 
confíe un aumento de poder á alguna 
autoridad central. Sin una autoridad 
tal, dispuesta en todo tiempo á la deli-
beración y á la acción, no puede habei 
ningún sistema de administración con-
sistente ú homogéneo, ni experimentos 
bien dirigidos, ni deducciones cuida-
dosas, ni establecimientos regidos con 
buenos principios * de disciplina peni-
tenciaria ni planes hábilmente dirigidos 
para aplicar didhos principios. Pero 
bajo la dirección de una oficina cen-
tral, se podrían introducir fácilmente 
mejoras de todas clases y de la manera 
¡ más segura, haciendo en pequeña esca-
I la experiencias sobre el plan propues-
to y en las circunstancias más favora-
j bles para obtener resultados serios, y 
I entonces, sucesiva y gradualmente, las 
i experiencias hechas darían luz para 
I extender la esfera de su actividad. Es-
peremos ardientemente ver todos loa 
I departamentos de las instituciones pre-
ventivas reformadoras y penales, fun-
dirse en un solo sistema armónico y 
poderoso; sus partes acordarse mutua-
mente integrándose y completándose 
las unas con las otras, animándose todo 
el organismo por los alientos del mis-
mo espíritu, con tendencia hacia el 
mismo objeto y sometido á la misma 
disciplina centralizada de dirección é 
inspección, sin renunciar sin embargo 
las ventajas de la ayuda y del esfuer-
zo voluntarios individuales en donde 
quiera que puedan encontrarse." 
AMBaosro V. LOPEZ-HIDALGO. 
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POR 
E . P A S T O R Y R B D O Y a . 
El reloj de la chimenea marcaba más 
^ las doce. 
Hacía más de una hora que se había 
'Parado de la hermana de Anita. 
i Por qué no había venido? 
* Qué hacía? 
í ^ , cuánto hubiera dado por tener 
CeJca á Juanita para preguntarla y 
^ber la verdad 1 
Hubo un momento en que estuvo ya 
p para ir á Neuilly é interrogar á 
^ clarividencia extática de su hija. 
^ero se detuvo antes de dar un paso. 
/-Mientras que fuese á Neuilly, volve-
.6 quizás Marcus, y era necesario que 
a estuviese allí para velar por él y 
Para concluir la obra empezada; para 
J^arie del suicidio, si es que pensaba 
6l;, para recordarle todos sus debe-
es;' Para enjugar las lágrimas que 
aiaa en .su corazón maternal como 
Sotas re vitriolo, lágrimas que por 
Pernera vp7 su vida haMa hecho 
• hijo. 
•talonees decidió quedarse, pero le 
flerarjv,. 
ocurrió la atroz idea de que Marcus 
había podido volver y marcharse des-
pués para realizar aquel funesto desig-
nio, después de haher dejado escrita 
alguna cosa dando á conocer su resolu-
ción. 
Se volvió á la primera pieza, se acer-
có á la mesa-despacho y pasó revista á 
los objetos que allí había. 
Lo primero que vió fué un retrato de 
Anita de mucho parecido. 
Dolores lo separó nerviosamente y 
registró todos los papeles. 
Allí no había nada más que cartas 
dirigidas á Marcus, páginas cubiertas 
de cifras y cálculos relacionados con 
los trabajos de casa del banquero, y 
algunos versos, tachados y llenos de 
enmiendas, dedicados á Anita. 
Decididamente, Marcus no había ve-
nido. 
Dolores volvió á su incertidumbre 
y permaneció de pie mirando lo que le 
rodeaba, sin ver nada, con atento oido 
escuchando el ruido de todos los coches 
que pasaban. 
De repente se extremeció violenta-
mente, creyendo que su corazón había 
dejado de latir. 
Habió oido el sordo ruido del crujir 
de la puerta de la calle al cerrarse.' 
Casi en el mismo momento sintió 
nudo de pasos subiendo la escalera, 
poniéndose á contarlos con creciente 
esperanza. 
A l fin cesó el ruido y se sintió dar 
la vuelta de una llave en la cerradura, 
y Marcus dió un grito de sorpresa al í 
ver la luz y encontrarse en brazos de ' 
su madre. 
—¡ Tú! ¡ tú aqui!...—preguntó. 
—81, querido hijo mío,—respondió 
Dolores lívida por las terribles angus-
tias que acababa de pasar mientras es-
tuvo esperando, pareciéndole el tiem-
po interminable,—y estaba intranqui- • 
la con tu ausencia, 
—¿ Hace mucho tiempo que estás ' 
aquí? 
— S í . . . mucho tiempo. 
—Pero ¿cómo has entrado? cómo es 
que... 
—á No sabes que hay alguien que ' 
tiene una llave? ' 
—Es verdad... no me acordaba de 
eso. 
—Se la he pedido prestada... 
tey aquí. 
—¡ Sí, madre mía, te veo aquí! 
el cielo te envía. 
—No te había dicho 
ocho días. 
j —Efectivamente. 
; Y al habí 
trecortadas, 
ra del jovei 
la pena y h 
—Y soy yo, tu madre, la que causa 
i ese sufrimiento—pensypba interiormen-
y es-
l A h ! 
que antes de 
asi con estas frases en-
! estudiaba la ca-
3 reflejada en ella 
sración. 
te.—Yo soy quien destroza su corazón 
de esa manera. . . y debo hacerlo. 
Y de común acuerdo atravesaron el 
gabinete, dirigiéndose á la alcoba, com-
prendiendo que aquí estarían mejor. 
Una vez aquí, Marcus, sin preguntar 
á su madre por qué había venido á se-
mejante hora, ni inquietarse lo más 
mínimo de la causa de aquel hecho que 
no había sucedido nunca desde su se-
paración, y que constituía una infrac-
ción amenazadora, ó á lo menos deci-
siva, á todas las costumbres de su vida 
de relación, Marcus, decimos, se arro-
jó á los brazos de su madre y apoyan-
do su cabeza en el hombro de Dolores 
prorrumpió en sollozos. 
¿No estaba demasiado lleno de su 
nuevo sufrimiento, de su primera desi-
lusión y primera derrota enfrente de 
la vida para que no le preocupase nin-
guna otra cosa en aquel momento? 
Dolores le estrecho apasionadamente 
contra su corazón, murmurando: 
—¡ Pobre hijo! 
A través de su emoción, á través de 
todas las terribles pasiones que suble-
vaban su alma y exacerbaban sus ner-
vios, sintió algo bueno y dulce que pe-
netra.ba en su ser. 
¿No era su hijo al que tenía allí, 
viéndole, oyéndole y recibiendo sus 
confiadas caricias? 
Por un momento se olvidó de todo lo 
demás, no sintiendo más que la nece-
sidad inmensa de" consolarle y suavizar 
! el dolor que le torturaba. 
—'¿Eres desgraciado?—le preguntó 
con ternura. > 
—¡Oh! sí—contestó. 
—¿Qué tienes? No me ocultes nada. 
: —¡ Sí, te lo diré todo... todo, que-
rida madre! Perdona mis lágrimas, 
que son una debilidad indigna de un 
hombre; si no hubieses venido, quizás 
no me hubieras vuelto á ver; hace una 
hora que ando por ahí como un loco; 
he tenido intención de matarme, pero 
no he querido morir sin escribirte un 
último adiós y he venido por esto, 
, —¡Matarte tú!—exclamo ella estre-
: meciéndose y abrazando con más vio-
lencia á su hijo, haciendo con sus bra-
zos una especie de cadena que nada 
podía romper.—No me hables de eso,.. 
No pienses en ello porque es un cri-
men, y no tienes derecho á hacerlo te-
niendo á tu madre; esto me volvería 
I loca; óyelo bien. 
I —¡ S í . . . pobre madre! ¡ Has suf ri-
do tanto ya; pero ya estoy desespera-
do! 
—Veinte años hace que yo lo estoy, 
y vivo. 
—¡ Anita no rae ama !-
da voz. 
—¿No es más que eso? 
¡ ! —Es todo mi corazón, toda mi feli-
cidad. 
i —¿No me han destrozado á mí mi 
o con sor-
corazón y me han arrebatado toda mí 
dicha? ¿Amas más á esa joven que yo 
amaba á Miguel, mi marido y tu pa-
dre, á quien mataron á mi vista arran-
cándole de mis brazos en donde le te-
nía sujeto como te tengo á tí ahora! 
¿La amabas tú más que yo amaba k 
Juanita, que martirizaron también á 
mi vista, viendo correr su sangre y 
oyendo sus desgarradores gritos, pre-
firiendo morir antes que denunciar al 
que quería salvar? 
—¿Y cuando me han quitado todo, 
la vida de mi esposo, la razón de mi hi-
ja, y me he encontrado de repente viu-
da al lado de un cadáver ensangrenta-
do, un pecho acribillado á balazos, cu-
yo corazón, que no latía más, era más 
mi corazón que. el que yo tengo en mi 
pecho, he hablado de morir? ¿He pe-
dido al suicidio un cobarde y cómodo 
socorro contra el dolor? ¿He abando-
nado la vida, la lucha y el deber? 
Poco á poco había ido desprendién-
dose de su abrazo. 
Ahora, altiva y fiera, con el semblan-
te iluminado por la irradiación de su 
indomable voluntad y de todas sus sen-
sibilidades revueltas, estaba delante da 
su hijo semejante á iim; dios» domina-
dora más grande qnc lo natura), res-
plandeciente con aquella bíileW in-
destructible del sor interior pontra .•] 
cual no puede el tiempo porque no d«. 
pende de éste. 
D I A R I O I>E L A M A E I H A — E d i c i ó n de l a t a r d e . — A b r i l 25 de 1908. 
I 
(For telégrafo) 
A l q u í z s r , A b r i l 24, 
á las 7 y 50 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
H o y m¡Q he enterado por el s e ñ o r 
Bernardo M a r q u a t t i , que l a escogida 
dsü s e ñ o r M a ^ í n L e ó n , ü s h g y a e l per-
sonal sijíioieoite pa ra a b r i r el lunes 
Es tando con el s e ñ o r M a i q u e t t i , re-
c ib ió una c o m u n i c a c i ó n del Gremio 
de a q u í , s e p a i á n d o l o de delegado que 
era a l D i r e c t o r i o federa t ivo que r a d i -
ca en Santiago de las Vegas, el s e ñ o r 
M a r q u & t t i r ebu l l a ser boy u n p robom-
bre dent ro de esta Ccle-ctividad aun-
que algunos no lo e n t á e n d e n as í . 
? c r é i y c t res que le S'&cundibn A l -
qxdzar puede decir que t iene escogi-
das 
G a r c í a . 
DE S A N JOSE DE L A S L U A S 
" Habiendo ca ído en inis manos u n 
programa de las fiestas de esta pro-
gresista V i l l a , quise ver s i p o d í a cum-
pl i rse como lo expresaba, y c o n c u r r í 
á todos, quedando altamente satisfecho 
de haberlas presenciado. 
| Q u é solemnidad la de los ramos! 
qué instrucciones las del p á r r o c o P . 
Rodela, v el P. T . Bueno, S. J . 
en los d í a s 13, 14 y 15 en que se die-
r o n conferencias ó instrucciones á 
los cristianos que llenaban el tem-
plo I 
Los oficios de los siguientes d í a s 
en que el P. Rodela, pronuncio una 
conferencia fueron so lemnís imos , ame-
nizados por e l organista s e ñ o r Vegas y 
u n n u t r i d o coro; los sermones de esos 
d í a s , fueron atendidos por los f ie-
les, que en centenares llenaban e l 
templo y sus alrededores. 
L a iglesia en estos d í a s estaba co-
mo nueva, p in tada con arte, repe-
l l ada toda, y , con cainales (y bajantes 
de agua, es decir, compuesta de u n 
t odo : en el in te r ior , cubiertas las pa-
redes de vistosos cortinajes, i l uminado 
el in te r ior , con luces de acetileno y 
velas en los altares, que semejaban 
bosques de flores y , luces, ( s e g ú n e l 
ceremonial de l d í a ) ó negros crespo-
nes (en el v i t rnes santo) hasta e l 
S á b a d o de Glor ia , en que, regias ga-
las y o d o r í f e r a s flores naturales, en 
competencia de color con las flores 
ar t i f ic ia les , que l lenaban los altares, 
les humi l l aba por los perfumes que 
l lenaban e l ambiente y ellas care-
c í a n . 
Todo, todo c o n t r i b u y ó á dar real-
ce á las fiestas antedichas y honra a l 
Hacedor . ( 
E n los d í a s subsiguientes, domin -
go y lunes, se celebraron las fiestas 
de l Santo Pat rono de l a v i l l a , . las 
que d ieron comienzo con una salve 
s o l e m n í s i m a á grande orquesta d i r i -
g ida por e l reputado s e ñ o r H e r n á n d e z 
F e r m í n , y ó r g a n o p o r e l s e ñ o r Ver -
ges este acto r e s u l t ó grandioso: des-
p u é s se quemaron por el notable p i -
r o t é c n i c o s e ñ o r Vento, p r o f u s i ó n de 
p'iezas de fuego de a r t i f i c i o que no 
los d e s l u c i r á n en competencia los que-
mados ú l t i m a m e n t e en los festejos de l 
carnaval en l a Habana. 
É l d í a 20, á las nueve en p u n t o , 
t uvo luga r l a imponente fiesta r e l i -
giosa c a n t á n d o s e en l a fo rma que l a 
salve del d í a anterior, po r e l mismo 
personal y haciendo e l p a n e g í r i c o del 
santo y su his tor ia é inf luencia en 
el progreso y en la democracia de l 
anundo de l a r e l i g i ó n y e i cu l to á 
San J o s é , el R. P. J e s u í t a que p red i -
có en esta f iesta: ¡ q u é elocuencia!, 
¡ q u é doc t r ina! , ¡ q u é convencimiento 
t r a í a n á l a mente sus sabias manifes-
taciones; en una palabra, las fiestas 
e s p l é n d i d a s . 
Por l a tarde tuvo lugar l a proce-
s ión que r e s u l t ó l uc id í s ima , y por las 
calles de costumbre; d e s p u é s se que-
anaron vistosos fuegos como en l a v í s -
pera, todo inmejorable. Las socie-
dades d ieron esplendorosas bailes co-
mo en el d í a anterior , s in fa l t a r otras 
diversiones propias de estoa d í a s y 
s in que en nimgnna de las fiestas de 
Semana Santa y en las del P a t r ó n 
haya u n solo caso en todos los actos, 
nota alguna discordante n i cont rar ia 
á la cul tura , demostrando con esto 
los habitantes de este t é r m i n o y v i -
l la , que la t ienen en alto grado. 
B i e n por e l p á r r o c o Padre J o a q u í n 
C. Rodera, por l a Asoc i ac ión del Apos-
tolado, por > las personas todas con-
currentes y los que contr ibuyeron con 
su óbolo para estas solemnidades. 
Corresponsal Especial. 
A b r i l 23 de 1908. 
nador s eño r Cabello, se concedió para 
a u x i l i a r el fomento de una riqueza 
cniyos beneficios no monopolizamos, 
que es p r ó d i g a en r epa r t i r sus dones 
por todos los á m b i t o s de la R e p ú b l i c a 
y que. en m a n e r a ® a l g u n a c u b r i ó as-
p i r a c i ó n ó f i n po l í t i co . 
Entendemos, s in embargo, que la 
exigua concesión no debe desalentar-
nos. De l texto mismo de la comuni-
cación del Coronel B lack se • '(isa-
prende que a l l í , en las cajas del Te-
sonó, y A las resultas de la ley de 
referencia, e s t á í n t e g r o el c r é d i t o de 
sesenta m'il pesos, o r d e n á n d o s e que 
de él se i nv i e r t an seis m i l quinientos 
pesos en la r e p a r a c i ó n del Balnear io 
y Rastro. 
Esto nos obliga á perseverar y á 
que e l esfuerzo colectivo no decaiga, 
en demanda de lo que por ser ley 
de l a Repúíblica, debiera cumpl i r se ; 
aunque las anormales circunstancias 
que atravesamos y el poder discrecio-
na l que nos gobierna, pompan freno á 
nuestra impaciencia. Aún. así , y ago-
tando todas las fuentes de in f luenc ia 
de que cada cual pueda diaponer, 
hay que ins is t i r en la so l ic i tud de 
m á s amplias reformas en el balneario 
y de l a completa p a v i m e n t a c i ó n de 
nuestras calles y g a r a n t í a s m á s f i r -
mes de salubridad para la pob lac ión 
flotante. 
Sigue ©n p r o g r e s i ó n ascendente l a 
concurrencia al balneario. E l H o t e l 
San Carlos tiene casi todas sus habi-
taciones ocupadas por d i s t ingu ida re-
p r e s e n t a c i ó n comercial de la Habana, 
Matanzas y Sagua. E l de I n g l a t e r r a 
ofrece sus h ig i én i ca s y confortaíbles 
habitaciones, de las cuales e s t á n y a 
ocupadas algunas y solicitadas otras 
y u n excelente cocinero, dentro del 
hotel, suminis t ra sana y excelente me-
sa á los que lo soliciten. San L u i s 
permanece clausurado y esperando l a 
m á g i c a va r i t a que le res t i tuya su an-
t iguo esplendor y las casas de^hospe-
la de Puer ta , albergan numerososo ba-
ñ i s t a s . 
D E M A D R U G A 
A b r i l 23. 
E l presidente del C o m i t é Perma-
nente del Fomento de Madruga , ha re-
cibido con fecha 18 del corriente aten-
ta c o m u n i c a c i ó n del Coronel Black , 
presidente de la J u n t a de A u x i -
lios á los M u n i c i p i o s " , manifestando 
que, á propuesta de és ta , e l Honora-
ble Gobernador Provis ional h a b í a 
ordenado que " d e l c r é d i t o concedido 
por l a ley de 4 de J u l i o de 1906, de 
cuarenta m i l pesos pajra el Balnear io 
y veinte m i l para el* saneamiento y 
ornato de l a pob lac ión , se i n v i r t i e r a n 
.seis m i l quinientos pesos en la re- í 
p a r a c i ó n del Balnear io y Rastro de 
este pueblo. 
Escasa, m u y escasa es la d o t a c i ó n 
concedida, que apenas alcanzará? pa-
ra c u b r i r las m á s extr ictas necesida-
des de l Balneario j es de l?mentar es-
ta decis ión, por lo mismo que se t r a -
ta de algo que, por ser Iqy de la Re-
púb l i ca , p o d í a m o s est imar como de 
nuestra l e g í t i m a p rop i edad ; y a que 
ése c réd i to , votada por el Congreso y 
Sancionado por el Ejecut ivo , por v i r -
t u d de da ges t ión perseverante del se-1 
Utna nota de duelo para t e rminar . 
E n plena j u v e n t u d y cuando a ú n no 
se h a b í a n deshojado las rosas de sus 
ilusiones, muere, para da r v ida á otro 
ser, l a bella s e ñ o r a Lu i sa B . de O l i -
va, esposa bien amada del s e ñ o r Pa-
blo Ol iva , Tesorero de este M u n i c i p i o . 
Para él, pa ra la t r i s te madre, comba-
t i d a incesantemente por grandes dolo-
res y rudas adversidades, y para to-
dos sus familiares, van los votos que 
hago por la r e s i g n a c i ó n y por l a paz 
de sus e s p í r i t u s . 
El Corresponsal. 
P i l N ^ R D & L » R I O 
D E M A N T U A 
A b r i l 22. 
Mueve m i á n i m o a l hacer é s t a el 
estado de miser ia en que se ha l l an 
los honrados y laboriosos vecinos de 
esta comarca y especialmente los de 
Remates de Qnane, M á n t u a y Dimas . 
A los pr imeros ya puso pronto reme-
d io e l Honorable Gobernador con l a 
c o n s t r u c c i ó n de la carretera de Guano 
á Cor t é s , pero de ios restantes, á pe-
sar de las constantes y repetidas ma-
nifestaciones en so l ic i tud y demanda 
de trabajo, pa ra poder da r susten-
to á sus hijos, nadie los qyó n i nadie 
pa ra mientes en ello. 
S í : es neoesa-rio ab r i r esa carretera 
de Guanos á Ar royos , porque s e r á u n 
medio de poder comibatir l a miseria 
que re ina y que se enseñoreó de to-
dos los honrados vecinos de este t é r -
mino. 
A causa de l a constante s e q u í a que 
ñas azotó y sigue a z o t á n d o n o s , se per-
dió casi totalmente la cosecha de ta-
baco, las viandas y el m a í z se hace 
imposible el sembrarlos, las crianzas 
de ganado vacuno y de cerda e s t á n 
totalmente destruidas á causa de no 
haber pastos. ¿ C ó m o no pedi r esas 
construcciones para combatir esta m i -
seria existente? 
Los que e s t á n obligados á l l amar 
la a t e n c i ó n á nuestros gobernantes, 
por sus puestos é i l u s t r a c i ó n , no sa-
ben m á s que ocuparse de esa p o l í t i c a 
de egoísmo á que se dedican, y no m i -
r a n e l estado de escasez á que se ha-
l l a n reducidos estos laboriosos vecinos 
á quienes deben el d e s e m p e ñ a r los 
puestos que hoy ocupan. 
H a pocos d í a s estuvo entre nosotros 
u n Agente de l Gobierno de esta pro-
vincia , él p o d r á asegurar cuanto en 
és t a se dice, y creo h a r á ver á las au-
toridades superiores cuan necesaria y 
u r g e n t í s i m a es la orden de abr i r t r a -
bajos donde se liibren el sustento cen-
tenares de ind iv iduos . 
Veo con gusto que en Dimas se es-
cribe, se pide mucho l a cons t rucc ión de 
la carretera de Dimas á Las Acostas, 
carretera necesaria, y pr inc ipa lmente 
necesaria pa ra sostener y dar ocu-
p a c i ó n á los humildes vecinos de este 
pueblo. 
Pero á pesar de ser conveniente, no 
s e r á m á s necesaria una carretera de 
Ar royos á Dimas ? y no de Dimas á Los 
Acostas, la p r imera p o n d r í a en co-
m u n i c a c i ó n extensos y ricos v e g u e r í o s 
como Pueblo Nuevo. Santa Rosa, San-
ta Isabel, Las Cejas, Las G u á s i m a s , 
Santa M a r í a iy el S i j ú , lugares que 
s e g ú n los censos a r ro ja una cuar ta 
par te ó m á s de los habitantes de este 
t é r m i n o , y l a segunda, solo beneficia-
r í a á muy contados s e ñ o r e s , por ser, 
como todos sabemos, lugares m u y po-
co habitados y de m u y poco t r á f i c o , 
á m á s , que por lo accidentado de l te-
rreno se r í a una carretera con cuyo 
costo, ee p o d r í a n , á m i corto entender, 
cons t ru i r l a de Guane á Ar royos y l a 
de Ar royos á Dimas y a ú n s d b r a r í a al-
De todos modos no es m i idea re-
ba t i r pensamientos y s í solo el que se 
fac i l i t en trabajos donde emplearse es-
tos mil lares de hombros que por su su-
f r i d a condic ión y su suf r ida honra-
dez, no han dado á conocer sino l a 
quien corresponda debe p o n é r s e l e 
pronto remedio antes de que esos su-
f r idos agricultores, r o se vean obliga-
dos á cometer actos que sean censura-
bles por la aociedad, pero dada la si-
t u a c i ó n explicables: pues el hambre 
es m u y mala consejera. 
TJn veguero. 
D E A L A C R A N E S 
Imperecederos recuerdos, señcir D i -
rector, h a n dejado en esta v i l l a de 
Aikcnanes, a s í los d iv inos oficios de 
Ira Semana Mayor , como las fiestas de-
dicadas á San Fraincisco de Paula , 
pa t rono de esta parroquila. 
Nues t ro p á r r o c o tiene b ien cimen-
tada su • r epu tac ión de v i r tuoso é i lus -
t r ado , de celoso y irecogido, de afa-
ble y b ien educado. 
N o omil¿<), pues, n i medio n i sacr i -
ficio pa ra que las fiestas resultasen 
b r i r i i n t e s , graves, serias, e s p l é n d i d a s 
y d ignas de la magnif icencia de la 
vcrdfederta- Esposia de Jesucristo, l a 
Ig les ia c a t ó l i c a , apos tóTica y roma-
na. x 
Por eso en dichas fiestas v i énonse 
por p r i m e r a vez preciosos roquetes y 
hermosÍBÍm«as albas de encaje de B r u -
selas, casuillas de t i s ú , bord'adas en 
oro y ramos de flores ar t i f ic ia les ex-
presamente t r a í d a s de l a Habana , lo 
que prueba el celo que el p á r r o c o t ie -
ne porque e l c u l t o se ccHebre en su 
i su en esto puede decirse que es-
t u v o acertadísiimoi, no lo estuvo me-
nos en l a e l ecc ión de o rador . 
R e c a y ó esta en e l reverendo padre 
J o a q u í n Santirianai, de la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s . 
Joven afable, de pa labra fác i l y 
correcta, de i lus t i fec ión m u y v a r i a d a 
y m u y vasta, g a n ó l e enseguida l a 
v o l u n t a d del aud i to r io . 
Todos sus sermones fueron elocuen-
tes y persinasivcs; pero donde estuvo 
admírab i l e , subl ime, ar rebatador , f u é 
en el p a n e g í r i c o d e l Santo. R e c o r r i ó 
toda su vuda y expuso icón m a e s t r í a 
iniamiitfa'ble los p rod ig ios que por me-
d i a c i ó n de Dios o b r ó el h i j o de Pro-
venza, el cua l , s in pecar de exagera-
dos, podemos af i rmar que ten La- l a 
v o l u n t a d del Omnipoten te condes-
cendiendo siiempre con su p r o p i a vo-
l u n t a d . 
B i e n mcreoido t ienen en todo el 
mundo los h i j o s del incil-ito San Igna -
cio de Loyol'a' el nombre de h o m í r r e s 
consumados en ciencia y en v i r t u d ; 
pero s i aisí n o fuese, con unes cuantos 
como el reverendo padre Santi l laLvi , 
p r o n t o su fama cuaO. s i ss t r a t a r a de 
una cor r ien te e l é c t r i c a , e x t e n d e r í a s e 
de u n con f ín a l o t ro de l globo t e r r á -
queo, v i é n d o s e colocados en el g lo r io -
so pedestal de Ijá c iencia m á s eminen-
t e y de l a v i r t u d m á s acr i so lada; 
Dios . Nuest ro 'Señor , les conceda gra-
cias eficaskimas para p ropagar l a re-
l i g i ó n verdadera y sacar á las 'almas 
del lodazal de l a i n m o r a l i d a d . 
E l f r u t o recegido en estas i n o l v i -
dablieis íie&fcas fué el m e j o r exponen-
te de lo que ellas va l ie ron . 
Verdaderamente c o i t o era el n ú -
mero de los operar ios ; pero l a mies 
fué rellativamente mucha, s i se t iene 
en cuenta e l i nd i f e r en t i sme g lac i a l 
que se ha apoderado de l a inmensa 
m a y o r í a de las almas y el marasmo 
esp i r i tua l que de ellas se ha e n s e ñ o -
reado. Y decámos que fué mucha l a 
mies porque el t emplo se v i ó s iempre 
l 'itciralmente l leno de fieiles-, que, con 
l a mente reconcentradla en s í mismo, 
medi taban los mister ios augus t í s i imos 
de l a v ida , p a s i ó n , mue r t e y resurrec-
c i ó n de nuestro buen J e s ú s , redentor 
d e l humano l i n a j e ; inf i r iendo de esta 
m e d i t a c i ó n l a necenidad de l i m p i a r 
las conciencias, ponerfas b ien con 
Ditos v for ta lecer las con el pan de los 
to cche-rta personas 
ü n i ' m píe Reyes, cr 
predico el padre Sant i lLat ía 
18 y 19, y comulga,! 
cien, c o n t á n d o s e en; 
b l a c i ó n de t a u necesairio a r t í c u l o pa-
r a ú l t i m o de M'ayo, 
L a empresa de dicha f á b r i c a , que 
la f o r m a n 39 accionistas, t iene como 
gerente y admin i s t r ado r íai p e r i t í s i m o 
e e ñ o r don Lorenzo J . Pefily, encarga-
do á l a vez dtel monta je de la m a q u i -
osffia, 'ete&a de calUeras, d e p ó s i t o s y 
d e m á s accesorios de l a f á b r i c a . 
L a m a q u i n a r i a es n o v í s i m a y de 
sistema Reming ton , debiendo usar 
para la p r o d u c c i ó n d e l hie lo % r i q u í -
sima agua d e l T á y a b a . 
L a p lan ta , que p o d r á fabr ica r seis 
toneladas idiarias de hie lo , t e n d r á su-
ficiente fuerza pana apildcarla á o t r a 
i n d u s t r i a que la c o m p a ñ í a t iene en 
proyecto y que d a r á t o d a v í a m á s iau-
ge á T r i n i d a d . 
Acompañ.Rd;o de m i buen 'amigo el 
- " ñ o r F e r n á n d e z Pragina ls , acredi ta-
do comerciante de estla plaza y ele-
mento vali'Ofo en l a f á b r i c a que me 
ocuptai, üia v i s i t é e n el d í a de hoy, don-
de t o m é las notas que l l evo transicri-
tas. 
L a planea t iene su asentamiento 
fuera del b a r r i o u rbano de T r i n i d a d , 
en terrenos de l a finca Santa Rosa, 
p rop iedad d e l represienitante á l:a C á -
mara s e ñ o r A n t o n i o Tonrado. 
A pÁe nos d i r i g i m o s p o r la calle 
del Carmen, que hace l a rgo t i empo 
"•intenta." macadanizar e l Depar ta -
mento de Obras P ú b l i c a s , que no sé 
ñ o r que me ¡hace recoí'ifeir ahora aque-
llo célelbre frase del " H a m l c t " : " h a v 
algo en D k i s ' m a r c a . . . . " 
•o no ahondemos y sigamos p o r 
! Carmen, e m b a r r é m o n o s u n po-
v-nlvamos para casa destrozados 
f trechos de h ^ b " andado por 
la " u r b a n i z a c i ó n ' ' , que l l e v a 
•5 -de U&P perpetua, s e g ú n veo.. 
la f á b r i c a fuimos recibidos p o r 
ior Pe l ly , el cua l me i n v i t ó pa ra 
a de lia s o k m n e i i n a u g u r a c i ó n , 
cual, nos d i j o , cc i r re rá hel'ada, 
í n n d a n c i a , r i ca y excelente cer-
J ívo l i . 
epto l a i n v i t a c i ó n y vaya u n 
í a r a z ó n social de P e l l y y 
i-, y á su abogado consul tor , 
Lgiiído Kimiigo e l Fiicenciiado 
A . P o n t v H e r r . 
Pen 
l a de 
co v 




¿ Q u i é n la deemiguezayamenooaliza-
r á ? 
E l desmiguelzayamenocalizador que 
l a desmiguelzayamenocalizare, buen 
desmiguelzayamenocalizador s e r á ! 
¡ E s una especie de T r i n i d a d mor i -
t í s i m a ! 
— j B l padre ( J o s é M i g u e l ) s e r á 
Presidente ? 
— S i no va ma l l a cosa. 
— ¿ E l h i j o (Zayas) s e r á Presiden-
te? 
—-Dicen que sí . 
— i E l e s p í r i t u santo (MenooaJ) s e r á 
Presidente ? 
—Vereme melle. 
— i Son por ven tura tres Presiden-
tes? 
—'No, sino uno solo que se l l ama 
Magoon. 
¿ C u á n d o q u e r r á San A n t e r o 
y l a V i r g e n soberana 
que caiga u n buen aguacero 
en la c iudad remediana? 
E l polvo q u i t a l a gana 
de comer y de vestir, 
ya no se puede sal i r 
de casa. Nos asfixiamos; 
esta seca que pasamos 
ya no se puede s u f r i r . 
Una p r i e t a me pide una f ó r m u l a , 
para t e ñ i r de rub io el cabello que no 
sea p e r j u d i c i a l á l a salud. 
Pues a q u í tiene, v i d i t a ! Oro mol ido 
que usted me p i d a ! 
Haga usted h e r v i r en medio l i t r o 
de v ino blanco unos iciento cincuenta 
gramos de ruibarbo, hasta que se re-
duzca á l a m i t a d ; f i l t r a d o d e s p u é s 
con esta so luc ión se empapa usted 
bien el cabello i j dé jese le secar, p á 
que veas! 
lacra 
ra en esta c i u d a d el dns-
oreciable cabal lero s e ñ o r 
i r ^pec to r ingeniero se-
tis P ú b l i c a s , á quien he 
o de saludar, 
se espera de, l a v i s i t a 
jomo i lus t r ado caballc-
algo en D i n a mar ca 
Dicen que las autoridades de l o w a 
(Estados Unidos) han not i f icado á 
sus méd icos que no usen en lo adelan-
te pat i l las n i bigotes, porque es 'per-
j u d i c i a l para la sa lud p ú b l i c a l le-
var pelos en l a cara. 
[ A y que gracia! 
/ , Y los de la cabeza tienen a l g ú n 
p r iv i l eg io ? 
De seguro que entre esas autor ida-
des debe de haber algunos barberos. 
A h o r a se pone de moda lo barbi -
l a m p i ñ o . 
B i e n heoho! F u e r a bigote 1 
He sido honrado con la v i s i t a de l 
-locuente o rado r so grado é i l u s t r a -
i o sacerdote jesu i ta reverendo pa-
•re F é l i x L a u d a , del colegio de Oien-
negos, que, como di je en m i ante-
r io r correspondenciia. v i n o expresa-
n e n t é de l a Per la d e l Sur á p r o n u n -
ciar los seirmones de Semana San-
M a ñ a n a eirJbarca para Cicufuegos, 
•- a i sa ludar le de nuevo, d e s e á n d o l e 
ra buen v ia je , ih-ágoile presente lies 
oUeniós recuerdes que de j a en este 
m e b í o reliíí ' ioso y cuilto, que estuvo 
lerditente de sus labios craantas veces 
j ú f i ó v á l a Ciátedra sagrada de l Es-
p í r i tu S'anto. 
U n " ¡ h a s t a l u e g o l " a l padre L a n -
" V i n i e r o n los sarracenos 
y nos mol ieron á pa los . " 
Es decir, que los jugadores de Sa-
gua v in i e ron e l domingo y nos gana-
r o n el -match. 
H a vuel to el embullo por e l Base-
BaU. 
Con la p a r t i c u l a r i d a d de que a l sa-
l i r del terreno, por el mucho polvo 
colorado, parecen los muchachos can-
izrejos moros. 
Ot ro d í a ganaremos. Paciencia y 
barajar . 
E l remedio m á s sencillo pa ra las 
quemaduras es, e l apl icar encima de 
ellas c lara de huevo bat ida. 
Esta forma una copa que las prote-
jo contra e l aire y l a luz. 
E l otro d í a le i n d i q u é este remedio 
á u n homlbre de campo, que me p i -
d i ó dinero para comprar los huevos, 
i U n sablazo! 
Se los d i y q u é d i r á n ustedes que 




F ina lmente , eil 
ciión se ver i f icó íla 
co y media de la 
q u e d ó m a g n í f i c a } 
l a lexters i 'ón de í 
| concurrcncOa. pu^1 
I por lo m u y n u t r i i 
E n todos los a 
i compostura, s in q 
! do el menor ¡deseo 
[ dignos todos les 
i parroquiia de las 
¡ M u d h á s fueron 
¡ tas y c a b a ñ e r o s 
buen é x i t o de lai; 
I A to¡dos desde 
á todas estas, s in l love r . 
da. m iamagos s iquiera . _ • 
£Í se prol'ong'a' el m a l , es decir , 
pantosa sequila que sufr imos, l a 
t rofe es segura. 
piáidcae Dios de nosotros! 
k a lia p r ó x i m a , que h a b l a r é del 
r t amento de Sanidad, modelo en 
inero. y de otros departamentos 
modeles t ' amb ién . 
a notrjoi'a para los amigos de 
i r i é n : ya estoy bueno. 
Pazos. 
D E R E M E D I O S 
P O S T A L 
23 de A b r i l , 
d i s t inguido remediano Sr. Cris-
B i d e g a r á y , que ahora ejerce e l 
de Magis t rado de la Audienc ia 
¿maguey-, ha sido propuesto pa-
Grobierno C i v i l de aquella pro-
3 c a m a g ü o / a n o s han hecho una 
i e lección, por la que les f e l i c i -
s lo m'i-smo que al elegido, 
medios ha dado buenos hi jos, 
como Bidegaray m u y pocos, 
s tcbal vale mucho. 
p e q u e ñ a banda musical cóm-
elo ocho profesores alemanes 
los diversos pueblos de esta 
nningo ú l t i m o dieron a q u í l a 
'eta. 
preswas gracias, r o g a m 
deroso que les concedía 
ser eternamente felices. 
3 de 1908. 
E l Gorresponsal especial. 
mu cha mise r i í me tieaMS que ñ o r 
S a n t a G l a r a 
D E T R I N I D A D 
A b r i l 20 de 1908. 
Pues s e ñ o r , que T r i n i d a d va pro-
gresando lientamente gracias al es-
fuerzo pa r t i cu la r . 
A y e r era una g r a n f á b r i c a de te-
jas plianias y c e r á m i c a en general que 
surg ía , airosa y pa ten te gracias á l a 
laboriosicliad y constancia de d o n E u -
logio Hoyos. 
H o v , gracias a l esfuerzo y buena 
v o l u n t a d de unos cuantos animosos 
caballeros, entre los cuales h a y co-
merciantes, industria,!os, hacendados, 
a r t e sano® y h o ñ i b r e s de ciencia, su r jo 
tamib ién plena de é x i t o una g r a n fá -
b r i m de h ie lo . ' oue s u r t i r á á l a po-
Tocan selecciones de m ú s i c a c lás ica , 
con mucha a f i n a c i ó n y h a r m o n í a . 
E l lunes se fueron para C a i b a r i é n . 
— P á lo que s iv í , m a n que te j u -
— ¿ P o r q u é dice eso ñ a Cusa? 
— Pol que no tocan r u m b i t a n i za-
pateo. 
L a po l í t i c a cubana es t á miguelzaya 
menccalizada. 
D E A B R E U S 
A b r i l de 1908. 
L a car re tera de CS,&nfuegios á Co lón 
Dice el s e ñ o r S e r a f í n C u e t o : 
" ¿ •Qué le pasa a l Corresponsal del 
DiíAEiIO D E L A M A R I N A en 
Abreus , Sr. A l fonso G a r c í a , que no 
dice nada en pro de la necesidad 
de una car re tera que u n a á los pue-
blos de A g u a d a , C a m p i ñ a , Yagua-
ramas, Abreus , e tc . ?" 
I A y , c o m p a ñ e r o , c u á n i n ju s to .es 
usted a l hab la r a s í ! 
¿ Q u i e r e us ted que d iga m á s de lo 
que he dicho respecto a l asunto? 
¡ P u e s pocas latas he dado y a ha-
ciendb sabeT la impor tanci ia de esa 
obra que veo imposible e fec tuar la ! 
Impos ib le , s í ; no me separo nada 
de la ve rdad . L a ca r re te ra esa l a 
v e r á n nuestros descendientes; pero 
nosotros jamias debemos pensar en 
ello. 
M i e n t r a s se hagan las peticiones 
di? necesidades p ú b l i c a s pa ra a lcan-
zar adeptos en l a p o l í t i c a , no se 
c o n s e g u i r á nada. Cuandb se ejecu-
ten p o r mandato u n á n i m e de l pue-
blo algo p o d ' r á obtenerse. 
Abren:? h a b í a logrado a d q u i r i r un 
c r é d i t o de trennta y ocho m i l pesos, 
p r o r r c g á b l e á cincuenta m i l ; para 
lia c o n s t r u c c i ó n de u n puente sobro 
e h undoso " D a m u j í " , c r é d i t o acor-
dado p o r el . Congreso cubano, y 
convino á una pa r t e de los p o l i t i -
j castros convencer á M r . M a g o o n pa-
¡ r a revocar dicho acuerdo jus t i c ie -
ro. 
Bas ta media vez que los zayistas 
j l iagan una p e t i c i ó n de i n t e r é s p ú b l i -
! co, para que cualiquiicra de las otras 
entidades p o l í t i c a s busque los me-
1 dios de volver las pompas de j a -
I b ó n . 
Es to e s t á a l alcance de todos. 
O i g a : y o propuse en las colum-
ñ a s de este p e r i ó d i c o , qtie s 
t i ornara la ci tada carretera i V ^ ' 
niedo una comis ión constituida ^ " 
vecinos de los pueblos erie|nt P0p 
en el t razado idea l de la ¿ . a d ^ 
y que fue r an presentados á M r M*^ 
^ o o n p o r f i gu ra s prestigiosa, ^ 
E j é r c i t o de P a c i f i c a c i ó n , ¿ ^ 
mo de americanos propietarios ' ^ í 
p u d i e r a n r e c i b i r beneficios 
r e a l i z a c i ó n de la obra, y ^añ 
hizo. a ®eí 
H a b í a que p roba r pr imero ^ ' 
ver si p o r mediios po l í t i cos Se „ * 
s e g u í a , y de la noche á la m ^ 
n a me sorprende la not ic ia de o 
y a una f r a c c i ó n p o l í t i c a venía h 
d a r los pasos inherentes al f i n h 
hiendo salido m u y satisfecha de V • 
ofer tas de M r . Magoon . ^ . 
S í , sal ieron tan bien i m p r e s i o n é 
dos como los comisionados que f*, 
r o n á so l ic i t a r los m i s G r a f e Cllat^ ' 
kiMímetiros de catrnetera hace un a~ 
Tan to és tos , como la ú l t i m a y ^ 
creta Comis ión , v e n í a n grandemente 
satisfechos p o r consecuencia ¿ 2 
buen r ec ib imien to y la bondado.' 
sa sonrisa de Magoon . ¿Acaso nos5 
for jamos la idea de que un Gobema 
d o r pueda r ec ib i r de o t ra manera' 
á representantes de u n puieblo? 
Este paso, dado eon el asentimienJ; 
to popu l a r de los necesitados vecinos.' 
y aux i l i ados por u n simple oficial' 
i n t e rven to r , hub ie ra sido el segura-
Bastaba med ia vez que és te inforJ 
m a r á la necesidad de la obra para 
conveniencias mi l i t a re s y entonceu 
todas las obstrucciones po l í t i cas 
- n í a n abajo. 
Imfpo r t an t í s i i na , en efecto, es k 
car re tera á que a lude el s e ñ o r Cne, 
to , a s í como el de " Y a g u a r a ^ 
con residencia en A b r e u s " . Una ca-
r re t e ra que en su curso a t rav ieX 
idealmente los mejores terrenos cte 
la p r o v i n c i a ; caracterizando su ppo* 
sencia p o r pueblos laboriosos como; 
Abreus , Y a gu a ramas. Guayabales; 
C a m p i ñ a , A g u a d a de Pasajeros, Ja. 
g ü e y Chico, A m a r i l l a s , Calimete 
M a n g u i t o , Guare i ra , Colón, etc.; va.1 
r ios de ellos sol i tar ios , como m i e s í 
t r o t e r r u ñ o , . de los favores del 
tado en toda é p o c a de las tres (i 
cuatro dominaciones. 
j A y , amigo Cueto, cómo se co* 
fózarían los valores de nuestrog 
agrestes seborucales! 
¡Qu'é i m p o r t a n c i a t o m a r í a n las m-1: 
numerables t incas azucareras y d«üj 
crianzas establecidas aisladamente: 
en una extensa á r e a de una fértif 
comarca! 
¡•Qué comodidad pa ra la t ra». 
p o r t a c i ó n de nuestros frutos á la 
populosa c iudad de Cienfuegos! 
¡ Q u é relaciones comerciales po-
d r í a n establecerse con nuestros com-
p a ñ e r o s de in í for tun io , los otros pue-
blos! 
pQu'é confluencia de personal tra-
ba jador v e r í a n nuestros descansada 
comerciantes! Pero todas estas i k -
íi iones se e v a p o r a r á n como el aire 
h ú m e d o adherido á los tejados. No' 
hay constancia, idea, n i buei-a fe 
pa ra ped i r j u s t i c i a ; y los encarga-
dos en o to rga r l a hacen caso omiso^ 
pa ra saber si hay r a z ó n en coiU 
cederla. 
¿ Q u i e r e us ted que se haga más 
de lo que se ha hecho para alcan-
zar el r a m a l de carretera á nues-
, t r o cementerio ? 
E l pueblo hizo u n sacrificio par», 
m a n d a r su comis ión a l Gobierno, 
y t o d a v í a no hemos visto el resnli 
tado. 
Eso sí , opor tunamente mandaron 
gente y aparatos para hacer el esi 
t u d i o ; poro todo no pasó m á s qiift 
de ser verdadero aparato. 
Nada de p a r t i c u l a r t iene que den-
t ro de poco veamos personal dedi-
cado en e l estudio de los 80 kiló-
metros do l a carre tera de Abreus al 
A g u a d a ^ pero yo s e g u i r é siendo pe-
s imis ta con r a z ó n . As í me^ lo in-
dica la s u p r e s i ó n del c réd i to dell 
puente acordado p o r las Cámaras . 
E l Cor8sponsal. | 
D I S P E N S A R I O L A " C A R I D A D " 
Parece que las almas generosas ^ 
car i ta t ivas t ienen olvidados á nuestro* 
n iños , porque nos f a l t a la leche con-
densada. el arroz y el a z ú c a r ^ 
d i s t r ibu imos diar iamente. S u p l i c a ^ , 
á las personas buenas remi tan al ^ 
pensarlo, Habana 58, esos árt icaK* 
que hacen mucha fa l t a para .qiie ^ 
chos n i ñ o s pobres no se ml-^ran . r< 
hambre. Dios se lo p a g a r á y las 
n í s i m a s c r i a tu r i t a s las bendiciran. .• 
. D r . M . Del fw. 
Primitiva Keal y Muy Ilustre Aich 
cofradía <le María Santísima ««j 
los I>esanipurados. ge 
E l domingo 26 á las 10 de la 
ce lebrará la misa rcslamontarla de cs ima 
en el altar Privilo^iodo de María Sanl.fio-
de los Desamparados. Se ruega á los 
res hermanos su asistencia. 
Habana 23 Abril de 1908. 
Nicanor S. Tronco^. 
Mayordomo. 
6230 2t-24-2m-2* 
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CÍAKIO DE LA MAKIWA—iídícióo de la tarde.—Abril 25 de 1908. 
YacíittaS-—La Copa de la "Amé-
gir Tilomas Lipton el conocido nego-
ciante de té, propietario da steam-yaeht 
jUrin Isle y famoso yachtsman que con 
^ diferentes Shamrocks ha disputa-
do tres veeos la Copa de la América 
(1) lanzo un nueve desafío al New 
fyrlc Yacht Club poseedor de dicho 
trofeo. Sir Lipton deseaba que para 
este match rigiera la fórmula y bases 
jjjternacionales aprobadas en 1906. Los 
¿el Comité del New York Yac.ht Club 
pretendían que se ajustasen á los re-
glamentos americanos, buscando así 
•m& positiva ventaja. 
vista de ese desacuerdo, flagran-
lê  Sir Thomas Lipton ha mandado 
construir un yacht para correr en Eu-
yopa y ha ofrecido una Copa al Broo-
ItÜn Yacht Club que deberá ser corri-
da y disrpráacl3' en los costas de Amé-
-rica. 
gl "meetíng" de Mónaco. 
Sía Exposición de canoas-automóvi-
les qne precede cada año al clásico 
fneeting, fué inaugura/do por el Pi-ín-
cipe heredero de Monaco. 
Figuraban en el mismo unas cin-
cuenta canoas, algunas construidas ba-
jo planos absolutamente nuevos, como 
por ejemplo los de la casa Delahaye— 
provistos de un motor parecido á los 
del Gran Premio del A. C. de F. 
Los representantes de la casa Bra-
gier y Panhard-Levassor han sido muy 
a>dmirados. Las pruebas comenzaron 
una semana después. 
Recordamos los records que se efec-
tuaron el año pasado, el de la hora que 
habrán de mejorar y que conserva en 
la actiialidad la casa Lorraine-Dietrich. 
Son los siguientes: 
Para los racers: 55 kilómetros 816 
cubiertos en Evian el 7 de Septiembre 
1907 por el Lorraine-Dietrich. 
Para los cruisers: 40 kilómetros 250 
cubiertos en Monaco en el meeting de 
1907 por la misma casa. 
"Gran Vida." 
Esta importante revista de sports, 
turismo y fotografía que se publica en 
¡Madrid y que trae la actualidad palpi-
tante, ha llegado, como todos los meses, 
á esta casa y la hemos ojeado con el in-
terés que causan un buen conjunto de 
artículos de las mejores firmas dentro 
del deporte español. 
E'l sumario es nutrido y basta para 
persuadirse de ello publicarlo en las 
oolumnas dedicadas á Vida Depor-
tiva. 
Lawn-Tennis; La Excursión á la Is-
la de Madera; La afición fotográfica; 
De caza; El Perdiguero; Almanaque 
del Cazador; Aplicaciones prácticas del 
automovilismo; Lns perdices; Apuntes 
de Sport hípico; Mi vida de Foot-Ball; 
Sport Yasoo; 
De Portugal: La irltima cacería re-
îa en Villavieiosa; Los sindicatos de 
iniciativa y la Asamblea de Fondis-
tas; La caza de'l hombre; La Copa 
Sportsmen Club; J. B. Rafols. Propa-
ganda forestal en Francia; Precaucio-
nes necesarias con los neumáticos; 
Gimnástica; Notas deportivas. 
Nuestro querido amigo el director 
de Oran Vida, don Vicente de Castro 
Lés, nos dedica unas sentidas líneas 
después de la reproducción del suelto 
en que se daba cuenta de nuestra en-
traia como cronista de sports en el 
D i a r i o de l a M a r i n a , lo que muy de 
veras agradecemos. 
Automovilismo. 
De una estadística publicada última-
mente á propósito de la venta de auto-
móviles franceses á otros países, resulta 
que, esa industria en Francia atraviesa 
ttn período inquietante. > 
Solamente, tres naciones, los Esta-
dos Unidos, Rusia y España han reali-
zado, durante los dos primeros meses 
de 1908, una cifra de negocios superior 
^ los de los meses correspondientes á 
1907. 
Los otros países que se alimentaban 
poco ó mucho en el mercado francés 
sensiblemente disminuyeron sus encar-
gos. 
En conjunto esa disminución repre-
senta 4 millones 274 mil francos. 
ítesratas de Palee de Moguer á Ca-
narias. 
La invitación para concurrir Cuba á 
regatas de crucero internacionales 
ê Palos de Moguer á Canarias, va de 
departamento en departamento, sin en-
contrar á lo' que se vé ni el calor nece-
sario ni la acogida que merece. 
El Ayunto miento continúa sin resol-
ví" nada práctico. La comisión de con-
ejales'nombrada no da señales de 
vida. 
La Secretaría de Hacienda envía 
comunicación á la Junte de Nave-
gación encareciendo la necesidad de 
Pacer algo. Y en su reunión del jueyes 
^ entidad marítima somete á delibe-
l^eión la comunicación de la Secretar 
ria de Hacienda. 
frióse lectura á una comunicación 
?e la Secretaría de Hacienda, sobre la 
^vitación que hace el Beal Club Medi-
terráneo de Málaga á esta Eepública, 
fara concurrir á las regatas que se ce-
^warán en di olí a ciudad este año. Se 
'̂••'•rda manifestar á la Socretaría de 
P*cienda el que puede dirigirse soli-
dando el concurso del Havana Yacht 
Club, situado en Marianao, el que pue-
de prestar su cooperación para el es-
plendor de dicha regata, toda vez que 
la Junta solo se dedica á defender los 
intereses marítimos á ella confiados.'' 
La Junta de Navegación como se 
puede ver en las anteriores líneas cree 
que debe consultarse al Habana Yacht 
Club. 
Con que objeto, después del tiempo 
perdido. 
La única solución ya que en ello está 
también interesada la Secretaría de 
Hacienda en cuyo departamento radi-
ca la marina cubana, es realizar el pro-
yecto que apuntábamos ayer desde es-
tas columnas. 
Enviar un barco de guerra, un guar-
da-costas. 
Ordenar la salMa del Hatuey para 
Cádiz después de seguir el itinerario 
que indicabámos ayer y de hacer los 
honores aquí á los marinos españoles 
que vendrán en la Nautilo. Esa es la 
única solución. 
m a n t j s l L. DE LINAKES. 
Base Eall. 
Mañiaa'a se efeefeará en Oárlos I I I , 
•di pirimer cm-cuieiar̂ o ¡oaitirie las niove-
joias "Hia^to'isfta" y lia dteü "Nuevo 
I iSam Frcuneasco''. 
Loa firtaimcie^ansGa por su. pautes ha-
r á n todo úio que á su aü-ciance esté pa-
ra obtenetr la vktorTa. 
El "match" empeárará á les dfe»; 
Los Campeonatos amerioanes. 
He aquí el esibado de ííog juegos ole 
loe Clubs die ias Ligas' Niacáotnal y 
Americanm, hiaista id dáa de layietr: 
Liga Nacionai 
biipíraio, ®e traiba/rotn cioín la pie&oita y 
oon ios a,zules •ootnsiguitendo igualarse 
en seis, igualada qruo produjo gran 
entusiasmo. 
^Deispués las -ctas maltes peiquisñas se 
dijeron: cuidado cc(n Oaipetiillo que 
leíatá fim>, y duro coai Oointázacr que 
tmm vcirgiieaizia y que se aiaaira. Y 
em eíeeto, Capetiiik> miró y Oortiázar 
fué deinrotadlo y 'a'bruimado por Los 
dos blatacoB que fieros flevanlfcaíroai su 
pabellón. 
Los de once vencieron dejando á 
ios d!e caticrce efa catotroe. Todios 'die-
mo&fyfmxm afición y poder y miail ge-
nio. Ptero Eguiluz, resuLtia un za-
guieiro pequeño mstidlo m un paste-
lón muy grande, eompLeto y miaiestro. 
Y psisiemos á Jo s-anita qui& fué serio 
die verdad. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m a 
Clubs G. P. 
Oiicagb 
New Ycrk . . . . .„ 
Pi»L*usbiurg . ^ < 
M'adeüfiia . . ... . . . 
CiuicintDiaitá . . . . . . . . 
BncoMym . . . „ . 
ÍBos¡t<cta . . . . . . . . 
iS<ai£nt Louds . . . . . . 
Juegos .pana hoy: 
Cincinmiati en OhLiicago. 
iSacimt Louie en Piíitsb^ua'g. 
E^otoklyn en New York. 
Fiñiaclelfia lan Bositeoi. 
Liga Americana 
Clubs. G. P. 
Saiict Loucs . . . . . . . 7 3 
New Yicirk 6 3 
Cli&veliaeiid . . . . . . . 5 3 
Bosboii . . . . . . . . . 6 4 
Fiiade'lfiia . . . . . . . . . . . 5 5 
Chi-cago 4 6 
DteitirciLt 2 6 
Wciahiiington . . . . . . 2 7 
Juagas para hoy: 
rtetPoitó en OJeveliamd. 
Chkiago em Saimií Ltouis. 
Eceftco. esa WaiiiiiagteGL 
New Ycirk en PilaxMfáa. 
En Trinidad. 
El Sáb'ado de Gloiróa se efectu-ó en 
SDráaádlaíi un ip îl££ffifpd« djeáaifSpi en-
tre eí c'lflib "Patria" dte OlinifuegrDS, 
y uc»a 'nfDvem •compuJetifia. die marunjos 
iam<.i:1kfain>DS. 
El triuinfio lo obtuviienca los ciien-
fciciguenos, á peG¿;ir dte la etfkífftwidad 
del "piichicr" ameirictatno quie ¡puso 
' tora dte jue-go á diiea pLayara del 
"Paitria". 
M "msibch" fué pneisencmlo por 
umia numeTOista •ccincuine<niciia. 
He 'aquí ia ainiotttató'ión por eaitürad'as. 
Ratírm 11012 2 3 0 0-10 
Americanos . . . 1 0 0 0 2 0 3 0 0-6 
Podrá ser, pero no lo creemoo. 
iSegún " M Eco" de Holguín, el di-
trecboir deíl club " Aimemíálaiies", oham-
pion d-e 1908, Evlaristo Plá, hía ofre-
ciidio llevair esitle club á dicha ciudad, 
paira 'Cielteibrair dios jutegos con el •club 
"azufl.", chaimpiioai hoüguineno. 
Dos holguinieam pnetsemiteirán como 
ladvieraa'rios ded " Alraemidlaires'" la si-
guiba-te mofvenla; 
"Piifccihier": G<c«n£ir)ail Saguia; "Oat-
cihler"; Quaveiiro; prómara hme: J. 
Dcirtri; segundé base: A. Senrmno; 
î-rcte-na bal̂ e: M. Eedfrí'gutez; "¿ihort 
stop " : Cá. Elaa Daguiairdiiia; ' ' Fieadieirs'': 
Rosendo, Kf.ñ y M. üodrígutez. 
¿En qué quedamos? 
fíiegún muostinaB mo^io^ ei OrJeml 
•Sâ ua Bctrmaírá pairfae d)e l'a caoveoa 
"Habiankte", y segúm loo pemiódicoa 
del m-terácr, juigan á̂ lea efil "Almmdar 
Qurjén eieirá ei faícTftiaffadb, ¿el tojo 
ó el lazuü ? 
Prc^íio lo sabremos. 
r a m ó n S. MENDOZA. 
«el 
W El origen de la Copa de América es 
^ conocido. Fué un premio internacional 
51 valor de 500 guineas ofrecido por el 
*y;al Yachí Squndron de Cowe3 & yacht» 
ranjíTos que debían recorrer la Isla de 
^;2nt. La America, una goleta pertenecien-
se & un sindicato compuesto de los Señores 
^«Vens, Comodoro del IVew Yorck Yncht 
P S( 
Hamilton, Wlíkes, Becl-rman, Finley, 
Schuyler, entró en liza el 22 de Agosto 
l85l salló victoriosa de la prueba y se 
- el premio. Ese premio convertdo en 
^ttíossa Copa, ha sido desde entonces 11a-
^ Copa de la Ansérica. 
11̂  evo 
F I E S T A A L E S E 
1 
Les niños que ju.gia<nc(n ayer d pri-
mer partido de 25 tantos quedaron 
muy bien, quiediaíron á gram laituTa i 
peaar'db ttenjer Itoa LUiincoS' eaice iañsc«á y 
lies aulles caitíccrce. Gainiatrctn los de 
cnce. Pué un.a ipelw? diíliei-ctsísima. 
Diseuirran por La ctamidha como fiaiclro 
ratas de biscuit y <iias(ú'tí ^a^oa era di-
fícil can/occilos. 
Hub»o pillea grave y seria emtre par-
te y pairte deaxostnatn'do todos corna-
ge y lalmia y vatkw y ialguratos tttaaitos 
resultacrom peloteadbs aitmevidamiesi-
te, eooi pdloiíleo lucid'ch, miovido y há-
bil. Lois db caUoroe, CapeftiUlo-Ooiptá-
aar, entoamon pegando comió dos res-
petables y subieixm su tanteo; pero 
oomo los blancos, aunque CíOtegiales 
de buen, vieir—Tabomilila-Equiluz— 
no cneíain en edad, digmidiad y go-
Lcs Míamelos Mumitba y Miode&tlo, pe-
loteiEiron el primeir partido con pelo-
teo aiTatdh, viiolismito y crujientie oon-
tna los aizules B^bráaaái y d'on Peipe 
Miehte. Las des píuPéjae riivafiíiaaci'do en 
lia «(nitrada, dtemodílnstado cirdism y po-
der y turmndo pnepoitientes en el 
dominólo y en lia dleíeniaa, volvieron lo-
oo aü tnin'b&adtor subiiem'dlo y bajando 
y ctompaipeciigfndtoi iiguisdes va^ks ve-
déis en la primieira y segundia diecena. 
En veiciti'cna iigualiaircm pcir úüitima 
vez. Fué eista una 'grain. ügacaüiaidia 
consumada por los lazules y dfepuibada 
palmo á palmo y á 'Oestiazo mOTtífiero. 
Da iguiaüiaidia desquició á Im b'Mtneos y 
ios azules 'oyeron pailmias merecid'as 
cuando sie amiottaron el ¡tamto 25. 
EL " O L I V E T T E " 
En la mañana de hoy fondeó en 
bahía procedente de Tannpa y Cayo 
Hueso, el vapor correo americano 
"Olivette" conduciendo carga general, 
correspondencia y 22 pasajeros. 
EL "EXCELSICR" 
Con carga y pasajeros fondeó en 
bahía hoy el vapor americano 'Ex-
celsior", procedente de New Orleans. 
LA "GLENAPTON" 
La goleta inglesa de este nombre 
entró en puerto esta mañana proce-
dente de Mobila con cargamento de 
madera. 
EL "SARATOGA" 
Para New York saldrá esta tarde 
el vapor americano "Saratoga", con-
duciendo carga general y pasajeros. 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOT: 
Almacén: 
150 cajas vino rloja Clarete Lainez M]., 
$6.75 id. 
100 cajas id. Id. id. H|. ?6.25 id. 
75 Id. Id id. blanco M], $8.50 Id. 
60 id. Id. Id. E]. $8.00 Id. 
160 bis." jamón paleta Escudo, $11.75 Id. 
48 Id. id. pierna $18.65 id. 
400 cajas salchichas $2.00 id. 
100 cajas velas Gallo, $11.50 las 4(4. 
150 id. Id. Josefita, $13.00 Id. 
SOO libras Embuchado Tío Markon, $1.25 
libra. 
70 cajas peras Claveles Rojos, $7.00 caja. 
600 L| . galleta Señorita, $1.35 ti|. 
40 c. L.|. pechuga de Pavo, $8".50 caja. 
45 cajas ostiones Cuba Favorita, $3.50 Id. 
Siín groin esftaerzo se Bev-ó la pni-
mera •quimitelía Erdeaa el menoir, que 
siallió más tairde idls Manco y 'Ciom Ma-
chíln, pana ílgfcElé á pumo peiliotiazo 'Con 
£4 segmido de tmeintíi tamrtíois y •ccnifcra 
Im azules Peíti<t y Lizárraga. Fué Tima 
ptedéia miagisitnal, 'levantada, samgirien-
ta, die pelorteo vi'bnam'te., .aitaneno, 
bárbaro entre parte y partle, digne 
de mua página de oro. ünia tragedia 
salmje fué la quie eeitots cuaitrois pro-
hombíres ctomisurntatrotn em este partido. 
Desde el primer tianrbo hiaisitla eil tiau-
Üq die la glOTia se bregó con gnam oo-n-
e5ent5iia. con aciuor (mausátaK ô, cton ím-
peítiu iddiomabílJe. labrumíadlcw, ddito-
te y ¡heiróicia Oaidía 'taato fué um tt>or-
Cíeo porltenocao é '¡(nitiangiMe petr todo y 
por todo ¡admirable. Y oadla tanto 
fné unta ovaciem ocloisial un espaismo 
die 'kicinna, el delirio die (lias geaiites. 
El. laítíaquie laírrolladlor pamtió dtel giran 
memsoQ* y Lizáirraigia lapneistóse á lu-
ohar noble y detmoda'-da.'menté. Betit 
y Machón andaban á tsuís filenas res-
pestivas con layudia sioberbia, en-
tfnajmdio con seginridaid, con aplomo, 
con, imais 'aígailllias verdiaid'eraanieaiifce in-
descrip tibies. 
Hasta Ifegacr á isilettie fueron ígiTf.iles 
los dios ooioíreis; después hotnrible 
avaín-cie aizul; después hornrifeie 'Wn-
tén de 'los bdamacs pana fliiegrar á 
veinite cuiandb flics b'kniaos tenían 
veintiunla. Aquí toanó asiento el 
gram menor; Lizárraga quedó hecho 
trizas. Pero liizánraga no sie rmdió. 
Lo® isuiaítiK) vOlviienon á la pelea de-
¡mo'ehiando fiacultodes patra igualar 
en 24, en 25 y en 26, 'tinas utna fiaena 
oolosal, adminafcíte, TU'giienDe, real-
mente •critmdina'l. A Ebdoizia .se Qe fue-
ron los pies y M.achín pifió la última 
pelota, el tanto de gloriia pa^a los 
aznOes. 
La i^vación que aoromió esta graa 
fiaenia fué eisiíirBpótcisia. Petit y Ma-
chín jugaron cuiarato pudieron y Er-
d'oza y Lizánraga llegaTtoai di colmo 
dtel derroche en seguridad, m btravu-
ira y ten reKieteniciía. Bnaiv». 
OeTTÓ 'ed bmeficio Oianodio 'Con la 
últitma qukuiela-
f . RIYERO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
miañama domirâ go 26, á la urna dte la 
tairdle, en d Pitonítón Jtóá-ACiaá: 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido „ k 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
. e rca io m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Abril 25 de 190S 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 93% 93% V. 
Calderilla..(en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro amencan0 con-
r,r aoroesnañoL 109% á 109% P. 
Oro amencano con-
tra piara española... 16 á 16 P. 
Ceurenes á 5.60 en piara. 
id. en ranüriadea... á 5.61 en placa. 
Lnises á 4.47 en piara. 
Id. en canndadoa... á 4.48 en placa. 
El peso americano 
En piara Española.. 1.15 á 1.16 V. 
Ganado i m p o r t a d o 
El vapor americano "Excelsior'* 
importó hoy de New Orleans 150 cer-
dos para. Y. Pía y 23 muías para F. 
Wolfe. 
R E V I S T A S E L M I E G A D O . 
Habana, Abril 25 de 1908 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los E * 
tados Unidos s© vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 l i-
bras de $13.50 á $13.75 latas de 9 libras 
$13.75 á §14 latas de 4% libras de á 
$14% á $14% quintal. 
E l mezclado sn oírece do ?,?.50 a 
í 12 quintal se^rtu la. ciuse de aceito de 
algodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O . — Poca solicitud, 
de $16.50 a S18.25 caja el español. 
A C E I T E D E MANI. — A tía centavos 
lata. 
ACEITUNAS, — Buena existencia y 
buena demanda de 40 & 45 centavos ba-
rriles grandor y en seras á 65. 
A J O S — Los de España de 25 á 28 
centavos según tamaño. 
A L C A P A R R A S — Se cotiza de 35 á 36 
ceutavos srarrafón. 
ALMENDRAS — De $27.50 á $27.75 
minia! 
A L P I S T E . — '^casa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3 á $3% 
quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del país 
cotiza de $6% ¿ $6% quintal; el inglés 
y americano $5% quintal. 
ANIS — E l de Málaga $12.50 quintal 
a ñf M4\ieo *• S' . Sil 
ARROZ — E l de Valencia $4.50 qtl. 
E l de semilla de $3.50 á $3.70 quin-
E l de Canilla, de $4.85 & $4.90 qtl, 
AZAFRAN. — Se cotiza dp $5 á $12. 
BACALAO — Halifax de $6.80 id . 
E l robalo. — A $5.75 qtl. 
E l noruego — Se cotiza d e $ 9 % á $ 9 % 
Pescada. — A $4.75 id . 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
$3.75 á $4% . 
C A F E . — Cotizamos: WA de Costa R\ 
ca y Brasil de $20.50 á $21.25 quintal. 
Do Puerto Rico, clase corriente y butr-
na de $22 á $24.50 quintal. 
Hacienda de $24*4 á $24%. 
Del pnís ñe> $18 á 518.;.o nointal. 
C E B O L L A S — De Canarias. Nominal. 
Del país á $1.25 qtl. , , 
C I R U E L A S — De España á $1%. De 
los Estados Unidos, é. v2. 
CiiiKVEZA. ~ üoiizamos de $8.5© ñ 
j j i i caja de 84 eiadias botellas 6 tarros, 
«a cerveza inglesa y ai^mana, y Aa .áSS 
marca superior á 512 caja de 96 me-llisSJí 
botellas. Cargando además el impueste. 
Las marcas de más crédito se cotlzaü 
y barriles habiendo otras destín $7*4 
%IZ cajas y barriles de 8 docenas de me* 
días botellas. Cargando más el Impuee 
COÑAC. — Español y francés. Cothid,-
mos clases finas y corrientes de $10% á 
$15 caja. 
COMINOS — Se cotizan á $14 . 50 quin-
tal. 
CHIHAROS — Se cotizan á $6 quintal, 
nniatal. 
CHOCOLATES. — Según clase de §15 
á $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1.50 á $1.75. 
De Vizcaya de $4% á $4.75. 
PIDEOS. — Los de España se venden 
de $674 á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $3.60 6 
S4 6'» jas 4 naia* de am»ri|(nf» v bínneoía 
O* ln= Estadoo íridot1 ^-iv alfirt"" 
partidas que se venden ¿ $4.25 a $4.50 
las 4 cajas. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden de $2 á $2.10. 
, Del país — De $1.95 á $2 qtl. 
E l Argentino — De $1.85 á $1.90 
Avena. — La existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.20 
quintal. 
Afraciio — Se cotiza de $2^* & $2.30 
quinta'. 
Heno .— E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $1.90 paca. 
F R I J O L E S — De Méjico $4.25 quin-
tal. 
Los de Orilla — De $4.50 á $4% cla-
co buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país — A 3 % qtl. 
De los .'iStados Unidos, blancos en sa-
cos do $4 ó $5.80 y en barriles á |6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos ae 
$5 á $5.50 y los pintados á $3.75. 
GARBANZOS —De España: $5.25 á 
$8.50 qtl, de México de $4 á $10.25 
según tamaño. 
^ I N E B R A . — E l mayor consumo se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6:14 y el ga-
rsafón de la de Amberes á $13.50 más 
los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6% & 
$8.75. Cardando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5% á $7.76 
saco. 
HIGOS. — Nominal. 
JA CON. — Rocaraora de $7.25 á $.50 
quintal. 
Dsl país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
; Manila, legítima á $15 quintal. Neto y 
'Sisal á $12 neto quintal. Jarcia Mani-
'. la especial $1 6 Va. 
JAMONES.- De España se venden 
de $36 á $36.50 qtl. Americanos de $14 
á $21.50 quintal. 
LACONES — $6.50 los grandes y 
! $4.00 los chicos. 
I L A U R E L . — A $6% atl. 
L E C H E CONDENSAD A. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
•tc> la ríe lás tnftrcaa wnoddaa 
LONGANIZA — D e $ 1 . 2 5 á $ 1 . 5 0 . 
MANTECA. — Cotizamos de $12 & 
$13 quintal en tercerolas, clase buena. 
L a compuesta se vende de $10 á $1 •i'O 
la tercerola. 
E n latas desde $13.75 $16 quintal 
aaüieuuu marcas csptíciaieB de mas» alta 
precio. 
MANTEQUILLA. — L a de España de 
$34 á $37.50 qtl. Americanos $15.50 á 
$18.50 quintal. De Holanda de $42 & 
$44% quintal. 
MOR ! A D E L L A - — Retrular aemanrts 
v mediana existencia á 30 centavo* lat 
212 latas: cuartos á 45 cts. 
M O R C I L L A S — A $1.20. 
OREGANO — A $20.50 qtl. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de ?8 á 
$,..25 las milatas. 
PATATAS — L a de Canadá á $3.50 
el barril y en sacos á $2.25. 
Dei país á $2.25 qtl. 
PIMENTON — Se cotiza de $12.50 á 
$15.50 quintal. 
PASAS — A $1.15. 
QUESOS — Patagrás cotizamos á $22 
y $22.50 quintal. 
De Flandes: no hay; Del país desde 
$15.25 quintal. 
S A L — Cotizamos en grano 11 $1.80 y 
molida á $2.25 fanega. 
S A R D I N i S . — En latas. E s buena 1» 
solicitud de este artículo y se rende ae 
$19 á $20 según tamaño de latas en Acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $ 5 ^ caja, según marca; impues-
tos papados. Del País, marca **Crnz Blan-
ca" á $2.5 c«,ja. Otras marcas, $2.25. —* 
Intrlpm. de $«.50 á Sá. lb se^ún marca. 
TASAJO — A 2 4 á 2 4 % i rls . arroba. 
TOCINO — De $12 á $16 según 
clase. 
según tamañe Del país á $15.50 y $7.o9 
según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $64 & 
S64.50 pipa, coii derechos para litros pa-
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
LAN. — Cotizamos de $65 á $66 los 4 
cuartos. Especial á. $67. 
VINO SECO Y D U L C E . — E s algo soli-
citado el legítima de Cataluña, á $7.75 y 
$8.50 el octavo y encimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — E a estos vinos 
ha. habido dema¿i<ia, oscilando los pre-
sos sejKún marca de S5 & $71 pipa» 
guren, 21 años, San Isdfro 8, Congestión ce-
rebral; Altagracia Avila, 72 años, Canarias, 
H. Paula, Insuficiencia mitral. 
Distrito Oeste.— Luis Campo, 47 años, 
España, La Benéfica, Gangrena; Juan Be-
rrlel, 80 años, A. Desamparados, Arterio es-
clerosis, Eusebia Cepero, 76 años. San An-
tonio Baños, Príncipe 2, Hemorragia cere-
bral; Isabel Sosa, 25 años. Municipio 15, 
Miocarditis; Cándido Garda, 23 años. Haba-
na, Villanueva 8, Tuberculosis; Florentino, 
Sosa, 45 años id. H. Lázaro, Lepra. 
R E S U M E N 
Nacimientos . . . » 8 
Defunciones 12 






27^—Mérida, New York. 
27— Míxlco, Veracruz 
28— i-regreso, Galveston. 
28— Manuel Calvo, "Veracruz. 
29— Havana, New Tork. 
80—J. Forgas, Barcelona y escalas. 
30— Sabor, Veracruz. 
30—Fuerat Bismarck, Hamburgo. 
1— Montevideo, Cádiz y escalas. 
2— Alfonso Q I I I , Bilbao y escalas. 
S—Albingla, Veracruz. 
2—La Navarre, Saint Nazaire. 
4—Morro Castle. New York. 
4— E . O. Saltmarah, Liverpool. 
5— Vitalia, Galveston. 
5— Cayo Manzanillo, Amberes. 
6— Saratoga, New York. 
6—Wittenberg, Bremen y Amberes. 
12—Gotthard, Galveston. 
14— La. Navarre, Veracruz. 
16—Fuerst Bismarck, Veracruz. 
16— Hindustan, Buenos Aires y es-
calas. 
SALDRAN 
26— Catalina, Canarias. 
27— Mérida, Progreso y Veracruz. 
28— México, N. York. 
28— Excelslor, New Orleans. 
29— Manuel Calvo, N. York y escalas. 
1—Sabor, Canarias y eaca,las. 
1—Fuerst Bismarck, Veracruz. 
1— Progreso, Galveston. 
2— Havana, New York. 
2—Montevideo, Colón y escalas. 
2—Alfonso X I I I , Veracruz. 
2— Albingia, Vlgo y escalas. 
3— La Navarre, Veracruz. 
4— Morro Castle, Progreso y Vera-
xcruz. 
10—Miguel Gallart, Canarias. 
15— La Navarre, Saint Nezalre. 
17— Fuerst Bismarck, Coruña. 
20—Hindustan, Buenos Aires y es-
calas. 
VAPOEES COSTEROS 
fie las cartas de Jlsoaña deteniuas 
A. 
Arango, José — Abarca, Pedro — Alcalá^ 
Miguel — Alvarez, Geraldo — Alvansz, Te-
resa — Alvarez, José — Alvarez, Salvador 
— Arana, Teófilo — Arguelles, Florentino 
— Abrego, Dolores — Acebal, José — Anl-, 
ros, Manuela — Abrisqueta, Ignacio — Ar« 
tola, José — Arronda, José—Aqulera, Fran-< 
cisco. 
B 
Balsa, Florentino — Barbat, Constancfoj 
— Bayo, Gregorio — Burla, José — Barena, 
Manuel — Bermúdez, Casimiro —• Belan^ 
Rosa — Benedlt, Juan — Bueno, Amarlo. 
O. 
Castro, María — Castro, Juan — Castro, 
Generosa — Castro, Eugenio — Cambas. 
Bernarda — Cabré, María —Camaño, Elíseo 
—Canela, José — Cereljo, Francisco — Cor 
mas, María — Cuesta, RafaeL 
D. 
Díaz, Manuel — Díaz, Amalla — Díaz, 
Cándido — Díaz, Pedro — Díaz, Consuelo —1 
Domínguez, Domingo — Durán, Jaime, 
£}. 
Enlue, Francisca — Escribano, Enrlq-ue. 
F . 
Fabra, Arturo — Fraga, José — Pernán-i 
dez, Primitivo — Fernández, José — Fer-
nández, Bernardino — Fernández, Joaquín. 
— Fernández, Manuel — Fernández. Ramón 
— Fondevlla, Juan — Fuentes, ManneL , 
G. 
Gajate, Bautista — García, María — Gar-
cía, Agustín — García, Teresa •— García,; 
Bernarda — García, Arturo — García, Jose-
fa— García, Francisca — García, Dadivo —< 
Gerlco, Pilar — González, Domingo — Gon-
zález, Teresina — González, Augusto —Gon-
zález, Bernardino — González, Felipe ¿4 
I González, Ramón — González, José — Gon-
zález, Primitivo — Goírlgolzarri, Manuel —-
Gómez, Francisco — Gutiérrez, Ramón —i 




Iglesias, Faustino — Iglesias, José . 
Iglesias, Ramón — Ibañez, Andrés. 
Jlménes, Joaquín. 
X;. 
Coime Herrara, de la ELatustá tiodoe loí 
martes, S las 5 de la tarde, para Sagua y 
Ca'barlén. 
¿ Jas 5 de ia tardo, para Sagua y Caibarién, 
regrepaado los aábados por ia mañana 8« 
-(•̂ ppchn h horrir» — Viuda dr Znlne*» 
Alava I I . de la Habana todos os miércoles 
P u e r t o da ia. flabam 
AtüQÜES Utfi THAVTSBLk 
EKTMADAa 
Día 25: 
De New Orleans en 2 días vapor americano 
Excelslor capitán Blrney, toneladas 3542 
con carga y 27 pasajeros á A. E . Woo-
dell. 
De Mobila en 9 días goleta Inglesa Glenaf-
ton capitán Semmes, toneladas 382 con 
madera á A. J. Mendoza. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olivette capitán Turner, to-
neladas 1678 con carga y 22 pasajeros 
á G. Lawton Cbllds y comp. 
SALIDAS 
Día 24: 
Para Matanzas vapor alemán Mecklenburg. 
Día 25: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette. 
Para New York vapor americano Saratoga. 
Lámar, Juan — López, JuliAn — López, 
Josefa — López, Hdunrdo — López, Anto-
nlno — Linares, Alberto. 
M. 
Martí, Manuel — Martorrcll, Antonio —< 
Mas, Juan — Mendieta, Rufino — Menéndea 
Antonio — Menéndez, Calixto — Menéndez, 
Antonio — Migueles, Bernardo — Méndez, 
Ramón — Méndez, Carmen — Méndez, Sal-
vador — Montes, Fidel — Moreda, José — 
Meana, Constnatlno — Myares, Elisa. 
O. 
Orosa, Manuel — Otero, María — Ochoa, 
1 Balblna. 
P. 
Pérez, Jesús — Pérez, Froctuoso — Pé-
rez, Joaquín — Penas, Josefa — Pilar, VaT 
lentín — Piros, Emilio — Prieto, Juan —i 
Pie, Modesto, 
Q. 
Quintana, José — Qulrós, Manuel. 
R. 
Raña, José — Regel, Carmen — Regel*, 
María, — Reyes, Cándido — Río, Juan —t 
Rodríguez, Benito — Rodríguez, Generosa 
— Rodríguez, Antonio — Rodríguez, Fran-
cisco •— Rodríguez, Modesto — Rodríguez, 
Generosa — Royo, Francisco — Roces, Cons-
tante — Rodríguez, Baldomcro. 
• S. 
Santiago, Santos — Sabría, Pedro — Sán-. 
chez, Francisco — Sanz, Celedonio — San-
din, Banadinto — Serrano,. Antonio — Sie-
rra, María — Sierra, Femando — Sotoi Mo-
desto — Suárez, Francisco R.— Suárez, Au-
relio — Suárez, Manuel — Suárez, José. 
.V. 
Vado, Ernesto — Valle, Angel — Valle, 
Abelino — Vázquez, Antonio — Vázquez,* 
Isidoro — Velasco, Casimiro — Vega, José 
Z. 
Zorrilla, Josefa^ 











áüQUBS OOí'* H M ^ i - K O ABiEETO 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 




Para Mobila vapor noruego Ole Bull por L . 
V. Place 
112, huacales cebollas. 
206 id. legumbres 
10,992 id. piñas. 
Abril 24 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 varón blanco natural. 
Distrito Sur. — 2 varones blancos legí-
timos; 3 hembras blancas legítimas. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco natural; 
1 hembra mestiza natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Altagracla Vlnet, 20 
años, España, Habana 62, Tuberculosis. 
Distrito Sur. — Juana Martínez, S6 años, 
Canarias, Gervasio 164, Ateroma arterial; 
Josefa Paredes, 8 meses. Corrales 219, In-
gesta. 
Distrito Este — Maximiliano Pina, 79 añbs 
Paula 2. Cáncer del cólon.; Laonarda Aren-
K i DE [ [ P Ü Ü S 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
A las siete y media de la noche del día, 
26 del mes actual, continuará en tercera 
Sesión la Junta General Ordinaria corres-
pondiente al Cuarto trimestre del año an-
terior. 
Terminada esta Sesión dará fcomlenzo la 
Junta General Ordinaria corespondlente al 
Primer trimestre del año en curso. 
Se advierte que con arreglo al Inciso 
Cuarto del Artículo Once de los Estatutos, 
BOU) tienen derecho á concurrir á dichos ac-
tos, y tendrán voz y voto, los socios ins-
criptos con tres meses de antelación. 
La entrada al Salón será por la calle del 
Prado y antes de entrar en el mismo, pre-
sentarán el recibo correspondiente al mea 
actual donde se tomará nota del asociado y 
será entregada papeleta para la entrada en 
Junta y votación. 
Se recomienda á los señores asociados 
concurran con anticipación á la hora indi-
cada á fin de no demorar el comienzo de 
la Sesión. 
Según está acordado desde la noche del 
Viernes 24, podrán los señores socios que 
lo deseen, recoger en esta Secretaría un 
ejemplar de la Memoria de que se ha do dar 
cuenta en la Junta Genteral ordinaria del 
Primer trimestre. 
Lo que de orden del Sr. Presidente comu-
nico por esto medio para conocimiento da 
los señores asociados. 
Habana, Abril 20 de 1908. 
E l Secretarlo, 
Mariano Pimisgrn; 
6t-20-Xtl>-í! 
ñ DIARIO D S L A MARINA—Edición de la tarde.—Abril 25 de 1908. 
M O T A S 
Mi saludo á las Ilcrminias. 
Están do días. 
Haré mención primeramente de la 
esposa distinguidísima de mi director, 
la señora Herminia Alonso de Rivero, 
y su hija mayor, la encantadora Nena 
llívero, tan linda y tan delicada. 
A pasarlo en su compañía viene ex-
presamente desdé San Diego, interrum-
piendo por breves días su temporada, 
el que es nuestro jefe y es nuestro 
amigo. 
Son también los días de una dama 
tan ^spetable y tan distinguida como 
Herminia Saladrigas de Montero. 
La bella señora Herminia Gonsé de 
Alfonso. 
Herminia Navarrete. 
La joven á interesante dama Hermi-
nia Olivera de Abr i l . 
Tina Herminia tan bella y tan gra-
ciosa como Herminia Domínguez de 
Y cerrando la relación, Herminia 
Romañá de Duyos, Herminia Varona 
de Cabeza y la joven y graciosa Her-
minia Comas de Díaz Llanes. 
Señoritas. 
Una simpática trinidad que forman 
Herminia Planas, Herminia Raluy y 
Herminia. Garrido. 
No olvidare á una adorable ausente, 
i María Herminia Dolz, á mi lindísima 
amiguita, próxima ya á abandonar las 
aulas del convento de Rbode Island 
donde fué á completar su educación. 




Cuántas y cuán bellas nuevas! 
Además de las bodas de esta noche, 
que señalaré al final, están concertadas 
tres para el lunes. 
Una de ellas, según anuncia La Dis-
cAtsión, es la de la bella señorita Mer-
cedes Moran y el conocido joven Alber-
to de Cárdenas, ayudante de la Jefa-
tura de Policía. 
Se celebrará esa misma noche en 
Monserrate, con carácter íntimo, el 
matrimonio de la señorita Hortensia 
Márquez y Pá r raga con el joven Nico-
lás Arroyo. 
Y la boda de la señorita Laudelina 
Venero y el señor Caños Otero. 
TaiUbién el lunes. 
Entre las bodas que se preparan pa-
ra Mayo cuéntase la de la bella señori-
ta Mercedes Crusellas y el simpático 
joven Manuel Santeiro. 
Florimel da hoy la noticia de que se 
casa la gentil Julita Montemar con el 
señor Alberto Linares. 
También anuncia el querido confré-
re de E l Mundo el compromiso amoro-
so de la señorita Otilia Justiniani y el 
joven "Waldo J. Josende. 
Faltan más notas de amor. 
E l galano cronista de La Unión Es-
pañola publica esta mañana, á modo 
de índice, las siguientes: 
La bella señorita Caridad Lóipez é 
I l la ha sido pedida en matrimonio 
por el conocido joven Manuel Vi la . 
E l apreciaible joven Manuel Díaz 
Autrán, ha contraído amoroso compro-
miso con la adorable señorita Merce-
des Soto y Cavío. 
La señorita María de Jesús Bohor-
ques, contraerá muy pronto matrimo-
nio, con el doctor Eduardo García 
Domínguez. 
También unirán sus destines dentro 
de breves días la señorita Ana María 
Grenet y el señor Rafael Artiles. 
Y por último, se casan el mes 
próximo la encantadora señorita Ame-
lia Ramos, y el estimado caballero 
Félix Ramírez. , 
Cúmpleme, para completar el car-
net, decir que de un momento á otro 
se celebrará en Santiago de Cuba la 
boda de la señorita Magdalena Duany, 
una de las bellezas de la sociedad 
oriental, con el señor José de Cárde-
nas, el capitán Pepe de Cárdenas, tan 
popular y tan simpático. 
¿Hay alguna nota más? 
En efecto, alguna se queda en el 
tintero, por no quererme aventurar 
en lo que pudiera parecer, por lo 
anticipado una indiscreción. . . 
Cuidado! 
sentido pésame, contándose entre ellas 
las de del Valle, Arango del Valle, 
Iznaga, del Valle de del Valle y del 
Valle Lersundi. 
También lo hacemos extensivo hacia 
la señora Condesa de Lersundi, au-
sente en San Sebastián, emparentada 
con la distinguida dama." 
M i pésame también á los deudos 
de la infortunada señora. 
• * 
En la playa. 2 
Muy animada y muy concurrida 
promete estar la matinée de mañana en 
el Habana Yacht Club. 
. Todo nuestro smart se da cita para 
la elegante fiesta. 
Empezará á las tres. 
« 
Esta noche.. 
La boda en Monserrate, á las nueve, 
de la señorita Rosita Jiménez y el se-
ñor Manuel Miyeres. 
Y otra boda. 
La dé la señorita María Luisa Ro-
dríguez y el joven Eudaldo Romagosa, 
en la iglesia del Angel, á igual hora 
que la anterior. 
En los salones del Colegio de Aho-
gados la gran velada anual. 
De los teatros, el de Neptuno, el sim-
pático y siempre favorecido Neptuno, 
donde es tan aplaudido el duetto cómi-
co Reseda-Perretti. 
Y en el Nacional, sábado azul, con 
muchos atractivos, 
rcNTRTOTJfij FONT ANILLA-
ico v com 
rrido en aquella ci 
guida dama señora 





Ju l iá viuda 
ó el día 22 
¡ncia de un 
T E A T R O A L B I S Ü 
Hoy 25 do Abril, fünción por tandas. 
¡ESTRENOI ¡ESTRENO! 
de la zarzuela en nn acto titulada: 
L A G I R A L D A 
Bai le al final de cada acto por Lau-
ra López. 
N o c I i b s J e a t r a l e s 
M a c t o n a ! 
Hoy t'eir¡t2nn)0t3 un sábadío azul miag-
níficio. Ltas toes tamidiaR iirán arnteniza-
'C&IB ocm. un nute'vio laldicienifie y de gran 
v:i.o¡r pcir tnata'rs'a de Tinos lairttatas d'e 
laitio méiritüo. 
A l fimall de cada taíoda ee preisen-
rtJa^án íkis IVaanfOtsos ihicfrmisnhs Pérez 
(lofe CamrtdlerrtioG) ejte'cci'ía'nidío tcaiba-
jos BSombirtcBdls db un ¡arte supterio'r. 
Acltemiáls, Da lemprnesa irteigalará á las 
dlaimias coocutnriefnites preciosos souve-
nk's. 
l ías visttías de dras sefrám eeaogidus 
y Cíon afigumcís esitranols. Maáílania grran 
miaitfifnée. 
La infortunada Juli ta había embar-
cado el sábado 19, en el vapor Hava-
jut. con objeto de reunirse con su 
hija, la joven señora Liaría del Va-
lle, Marquesa de Argudín, la cual re-
side en el hotel Washington de aque-
estaban em 
i las cuales 
se encuentran 
de la sociedad 
3arentadas con 
damos el más 
P a y r e t 
Muy aplaudido anoche en Pay-
ret el ''lOuarteto Nacional" que hi-
zo su debut. Nfámero de corte fino 
y apropiado al refinado público que 
acude todas las noches á las tan-
das de Frank iCosta. 
En su género es de lo mejorcito, 
salido de lo vuligar y presentado con 
arte. 
í íoy . sábado rojo, siendo la fun-
ción de moda, y por lo tanto Pay-
ret será el lugar de cita de lo más 
distinguido de la Habana. 
Las treíí selectas tandas que for-
man el programa están rebosantes 
de novedades. Las pelíeulas en su 
casi totalidad nuevas, habiendo 
asuntos tan originales y cómicos co-
mo el que se desenvuelve en " E l 
Talismfán de la portera." 
Nuevos bailes por 1$ Oterita y 
Turrión, é igualmente por los Brad-
fords oon un muy esómico acto la 
Petit Doubón y el '"Cuarteto Na-
cional." 
Las damas serán obseíquiadas con 
elegantes carnets. 
E l sexteto es t renará vals y two-
steps. 
Obsta, que no se duerme en los 
laureles, nos icomuniea que presen-
t a r á uno tras otro hasta diez nue-
vos aeíos de varietés que ha escri-
turado. 
E l lunes rompe el fuego, nada 
menos que con dos y son el Parodis-
ta Capilla y Los Tres Lueiferes. 
Dict9 númenos ectnsumiió ¡amioehie Lau-
ra Lópe-z y 'en lies dos fué oibjetio dte 
cialuroraois é áBE&EiíIsált'efe aiplaulsos in-
vitánicíblia á l a inep^ft^cion. 
Es tata h'erm'Cisia com» elegantie y 
ílana tütegiEtólté ctoímo exeieíle.fnitie baiáari-
nta-. Su tcabaijo gri-ító pcir miodo ex-
tirEJcrrdiin'Eijio y su illriunfo íes los bai-
les espáncTJcíg "fué eampktbo. 
Llamoa López que ratificó amioeiite sn 
bien adquirid'a llamia, hia srjd'o uinia i&d-
quiisiición vafl'ioiya para la Empresa dte 
m m i . 
A segu¡nd!a hora se leistreciairá hoy 
" L a Gtinaldia", zarzuela cjómiitca cri-gi-
•niEid d'e Ve.Tifíiuira .d!e Ola Vega, niútsi'C-a 
,á!cil miateoÍTO CJallCiéja. 
"Eeias y Vetes" y " E l l l v m Ga-
ñiz arics" á primtea'a y óOltaimia hora ires-
liDivianieute. 
¡Suelen hallarse con frecoencia mujeres casadas que están peSRrosaa de 
lerlo, pero es diíícil dar con una soltera que no esté deseando que el galán de 
sus ensueños se decida cuanto antes á pedir su blanca mano. En lo que mar-
¡han acordes, tanto solteras como casadas, es en que para comprar telas y 
idornos elegantes un 20 por 100 raás barato que en los demás establecimien-
tos, no hay casa donde se pueda ir como á 
/ C o r r o o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v O a . 9 
L A C A S A D E LOS R E G A L O S y los CORSETS E L E G A N T E S . 
Después de la primera y seguntdia 
tarada, Launa Lópiez lejiecutteirá nuevos 
bailes. 
Eíl viieirimes d!e la samana eniíranitc la 
aplaudida tiple Luiisa ^íeisciait oeflíabrk-
r á su hmmtssx de . benefiiei/o. 
M a r t i 
M&fpdirte viteinteu las bellas lartistas 
bíaiiliarinias fraineesta Rc&e y Jeaimette, 
que debuitlarátni el míaiities próximo, la 
empreisia Adlclt y Oompañía ha eonira-
tado lois fiárnosos Piriipitipie qne a'l-
teirmarán oon sus eh i^tiosais habilida-
dtes, con illa Sevúllainiilt'a y la Seirrain^ 
en lias cuiaitro ifeanidlais. 
H a b r á variéis estreñios en ílais vií?rt;aa 
emematbigTáíic'aB y tambiécn itmaibajw 
r á el gran excéntriic/o Peraniba>. Maña-
ñta gran miaítünée-. 
Piara m a ñ a n a tsie anairaicia gran miaiti-
née diedicada á Olcls niños, '©en vistáis 
c&e mueblo méri to. 
Y por la moche cuiartro itlandias llenas 
de novedadies. 
A o t u a S i d a d e s 
Variado y atractivo oomo de cos-
tumbre viene hoy el programa del 
favorecido teatro de lla calle de Mon-
serrate. 
" E l usurero", espléndida película, 
de la easa Pa thé Freréa, que por su 
buena factura é iuteresaute argumen-
to merece nuestro elogio, será estre-
nada esta noche. 
"Los Modernistas" reci tarán " L a 
Pitanza", que tantas palmas les valió 
anoche. 
Y el gran Juliano, con su troupe 
de .autómatas, reserva sus fuerzas pa-
ra hiacer pasar un rato delicioso á 
euantos asistían mañana á ia matinee. 
Los diálogos saladísimias, chispean-
tes, finos y icultos que el ventrüoeuo 
español sostiene con sus figuras son 
admirables. 
E l notable artista es un gran im-
provisador y poicas vecéis repite en 
una tand'a los •chistes y trabajos que 
ha usado en otra. 
La gente -menuda -está de enhora-
buena y mañana no hay un chico que 
se quede en casa. 
Todos van á "Actualidades". 
® a S ó n - T e a t r o l ^ e p t i m o 
•Estrenos, 2: «1 Auto-remolque y 
Consecuencias de una borrachera. 
Cintas magníficas, tres: la Cie-
gueeita. E l padre avaro y Odio de 
esclavo. 
Variedades, dos: el duetto lírico 
exeiéntrico italiano Reseda-Peretti, y 
las hermanas Beraza. 
Mañana, matinie, con regalos de 
juguetes á los niños y estreno de 
varias películas. 
En preparación el "Celeste A i d a " 
de la ópera Aida, por el Auxeto-
phone. 
Y como son tantas las novedades, 
hay que hablar con concisión; y 
hay que colarse en Neptuno. 
H O Y . sábado 25, H O Y 
Nuevas canciones y bailes por la notable 
pareja excéntrica Los Bradforda. 
La Estrella de Folies Eergere y Olimpia de 
Paris. La bella O erito. 
5 centa-«os tertulia. 20 lunetas y butacas. 
C R O N I 
HOMICIDIO E N RiEOLA 
Anoohe fué recogido gnaivemente he-
rido frente 'á la casa número 188 de 
la caMie de Mart í un indáviduo de la 
raza Manca, el que, según certifi-oa-
eióu del doctor Ochoa, ya era cadá-
ver cuando se le l lamó para su reco-
noeiimiento. 
E l interfecto, que fué identificado 
con el nombre de ¡Serafín Barber ía y 
Ajá, natural de Matanzas, saltero, de 
27 años, .capiatez de los estivadlores y 
vecino de Maceo número 117, presen-
taba una herida penetrante en el pe-
cho oomo de 3 icentímetros de longitud 
soibre la tet i l la izquierda, calificada 
de mortal por neeesddiad y otra heri-
da en la región metomana. 
Dicho individuo fué encontrado oon 
vida tendido en la vía pública por 
los vigilantes R. Moufort y E. Oanet, 
que tuvieTon aviso por unos mueha-
ehos. 
A los pocos momentqs del suceso, 
el vigilante número 578 detuvo en la 
casa Desa Beruley número 22, al blan-
co Francisco Enríquez Rodríguez, por 
haberle manifestado l a señori ta Tere-
sa Guanaga Llerccfa;, que llevaba re-
ía-ciones amorosas con el interfecto, 
y que éste haMa. tenido ayer un dis-
gusto por diferencias en el juego con 
el detenido1, al estar ambos en el ea-
fé de aquel barrio, por lo que tenía 
la seguridad de ser el Enriquez el "au-
tor de la muerte de su novio. 
Enríquez fué llevado ante el cadá-
ver dé Barber ía ; allí 'dijo mo conocer-
to ni haber tenido disgusto con él. 
Ségún declaraciones de doña Mar ía 
Suárez Riera, vecina de Mart í núme-
ro 114, dice que estando en su •domi-
cilio oyó decir " u n miHtado en la es-
([uina", por lo que salió á lia puerta, 
en cuyos momientos pasaba un menor 
desconocido, que decía "que un p r i -
mo de José Lerí lo había matado" y 
que ol muerto había caído á su ladio. 
E l primo de José Lerí, según la se-
ñora, Suárez, es el detenidoi Francis-
co Enríquez. 
Existen olfcnas declaraciones de tes-
tigos, en que se hace anotar que En-
ríquez y Barber ía habían tenido un 
diisgusto, y que el primero le pegó de 
bofetadas al último en el café esta-
blecido en Mar t í y Aranguren, y ade-
más que el detenido había ido por 
dos ó tres veces á busear á Barber ía 
á ctasa de su novia. 
Se ocupó en el lugar de la oenrren-
cia un -cuchillo de punta. 
E l señor Juez de guardia se cons-
t i tuyó en el lugar del suceso, hacién-
dose cargo de lo declarado por la 
policía y del detenido. 
Este últ imo después de prestar de-
claración y negar la acusación que se 
le hiaioe, ingresó en el Vivac á dispo-
sición del señor Juez de Instrucción 
del Rstoe. 
PRINCIPIO DE I N O B N D i q 
En el alnnaeén de sedería Loríente 
y Henmauos, establecido en la ealle de 
Amargura número 11, ocurrió ayer a l 
medio d ía un próneipio de incendio, 
por haberse prendido fuego á unos 
cien fardos de frazadas que estaban 
depositadtss en el eiótano de la easa. 
E l gerente del establecimiento, se-
ñor Anastasio de Pablos, que junta-
mente con la dependencia estaba al-
morzando, al tener aviso por el por-
tero de que en el sótano había fuego, 
acudió al sitio indicado, kigrándose 
con la cooperación de todos ellos el 
apagar el fuego antes de la llegada 
de los bomberos. 
Las pérdidas eausadas por el fuego 
se estima en unos m i l pesos, estando 
aseguradas las existencias del esta-
blecimiento y el edñficio en varias 
compañías en la suma de 470,000 pe-
sos oro. 
E l fuego se cree originadlo por al-
guna colilla de 'Cigarros, que algún 
t ranseúnte arrojara por alguna de 
las Tentanillas del sótano, que estaban 
abiertas con motivo de estar traba-
jando en el mismo varios operarios y 
dependientes. 
Uno de estos, nombrado Jos-é Ro-
dríguez Fernández, sufrió quemadu-
ras en la mano derecha al tnatar de 
aptaigar las llamas. 
E l material de los bomberos, que 
acudió con oportunidad, no tuvo ne-
cesidad de prestar sus auxilios. 
L A D I N A M I T A E N ACCION 
En él destacamento de policía del 
Luyanó, se presentó ayer por la ma-
ñana el blanco Ignacio A. Gonzá-
lez, vecino de la finca " L a Luz" , 
manifestando que la noche anterior, 
poco después de las diez, dos indi-
viduos desiconocidos penetraron en 
el patio de su domicilio, tratando de 
robarle las aves que tenía en un 
gallinero, por lo que pata ame-
drentarlos, tomó un paquete de d i -
namita y lo arrojó en dirección al 
puoto en que aquellos se encontra-
ban. 
La dinamita hizo explosión y los 
ladrones al sentir la detonación em-
prendieron la fuga, sin llevarse na-
S f ü l O M O 
En el mar, frente á la calle de 
Escobar, apareció flotando en la 
mañana de ayer el cadáver de un in-
dividuo blanco, el que extraído re-
sultó nombrarse Benito López, se-
gún papel escrito que se le ocupó 
en los bolsillos de las ropas que 
vestía. 
En dicho escrito decía al señor 
juez, que no se culpase á nadie de 
su muerte, pues estaba cansado de 
la vida, por una lucha sin resul-
tado. 
E l cadáver fué remitido al Ne-
crocomio. 
QfüMIADURAS 
La mestiza Concepción Sánchez, 
vecina de Salud 99, sufrió quemadu-
ras en diferentes partes del cuerpo, 
por habérsele prendido fuego á las 
ropas que vestía con la llama de 
un reververo. 
A l acudir en su auxilio su hila 
María Olma, de 17 años de edad y 
la señora Mar ía Martínez, ambas 
sufrieron quemaduras en los bra-
zos y manos. v 
La Sánchez fué remitida, al hospi-
ta l número 1; en estado grave. 
LESIONADO GRAVE 
En la casa de salud "Da Benéfi-
ca", ingresó ayer para ser asistido 
de una herida como de ocho centí-
metros en la cabeza, el blanco Bal-
tasar Cálvelo, vecino de Bernaza 39, 
y cuya lesión dice se la causó un 
individuo nombrado Pedro Mafor, 
estando amibos en la planta eléctri-
ca establecida en Hacendados. 
E l agresor logró fugarse. 
FRÍAOTUR.A GRAVE 
E l menor Teodocio Carrasco y 
Magdakno, de 12 años de edad, 
vecino de Mercaderes 16.1j2, fué 
asistido en el centro de socorros del 
primer distrito, de la fractura de 
dos dedos de la mano derecha de 
pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
al transitar por el edificio en cons-
trucción para los Canarios, al caer-
le encima un madero con el que 
tropezó casualmente. 
OOMPLíAGIDO 
Sr. Director de la MAiRINA 
Muy señor mío : 
En la edición correspondiente al 
día 22 del actual, de ese D I A R I O 
he visto con sorpresa un parte de 
policía contra un t a l " Ju l io de la 
R i v a " por estafa de $25 que le en-
tregó un sugeto para un pasaje. 
Como quiera que varias personas 
sorprendidas me han interrogado so-
bre este caso, deseo de usted que 
por conducto de su digno periódi-
co haiga público, que, el individuo 
acusa/do no soy yo, n i tiene paren-
tesco n i relación alguna conmigo. 
E n la actualidad me encuentro 
empleado en la casa que gira en 
esta ciudad bajo la firma de " H u r -
cade, Oretws & Co." 
Anticipándole las p-acias soy de 
usted atentamente, sjc. San Rafael 
número 108 (altos). 
Julio García Riva. 
Habana, A b r i l 25 de 1908. 
Memorias que han sido conside^ 
dignas de semejante honor 
Empezará á las nueve. 
A la oóasión la pintan cal í 
Lo menos que podían f i ^ , • 
somberos que combatían t\ \ l M 
que 
i en K l Bosque de Bolonia era 
ns. 
sedería La Villa d e ^ 
Nada más que por haberse 
se venderán casi regalados e s S 
•jes, tejidos y ropa v l l f¿ dos 
ñoraí 
He ahí un caso de vendedor tv\a* 
comprador alegre. ^ j ; 
PeriediooG,'— 
Acaban de I k . . - , á La }foder 
Poesía les primeaos ejerapla^c ^ 
nuevo diario ilustrado que h- I J1 
z&do á publicarse en lUadmf enn ^ 
nombre de Las Novedades. % 
Inspirado en las ideas más m o d á í 
ñas en periodismo, consagra bu-n 
pació la mayor parte d:; [,. 
plana y algo de las otras, á f o w T 
hados, ilustrando los acontscimieS 
mas palpitantes del día. Bien í 
chas informaciones, telegramas y 
cías interesantes alternan V ñ ^ r 
dades y con estudios serio.-., v ^ f t a S 
el diario se revela daramí-aU hi nail0 
de un periodista tan experto coW-
lo es Domingo Blanco, que tras 
sus campañas en Heraldo de ¿ V i l 
y en E l Imparcial, del que fué redaS 
tor-corrasponsal en esta isla se reveló! 
como conocedor avisado del gusto ü d 
blico croando Los Sucesos. 1 
Las Novedades consta de seis gnnj 
des páginas en buen papel. Su W 
está condensad o en estas líneas quj 
imprime á la cabeza de todos sus 
números : 
^"Este periódico no pertenece á niij 
gún partido político ni á ningún peri 
I sonaje, ni á ninguna empresa poderoJ 
\ sa. Su bandera es la verdad; su ideal! 
lá grandeza de E s p a ñ a . " 
También se ha recibido en la grim 
; librería el cuaderno de la notable reJ 
i vista Por Esos Mundos correspondmil 
i te á Abr i l . 
Viene muy interesante. 
Soleá.— 
No me vengas á rondar, 
que tiés la sombra mu negm 
como todo el que no fuma 
\ cigarros de La Eminencia. 
Chas 
E S I ^ s s i í L o e t i r y o l o a X o 
han sufrido un alza de alguna Importancia, pero como tenemos buenas existencias 
en ambos renglones, de compras hechas antes del alza, podemos continuar ofre-
ciendo á nuestros favorecedores sin alteración: 
Café superior de Hacienda de Aguadiila tostado y molido en la casa á 40 cts. 
plata libra. 
Azúcar turbinado casi completamente blanco, el mejor que viene á plaza á 
$1.20 @ . 
"Azúcar refinado blanco á $1.30 ® . 
Lamamos la a t enc ión respecto á los siguientes precios en 
plata de alalinos otros a r t ícu los . 
I d . id. Id. saquitos de cinco libras 27 bis. 
Arroz Canilla primera superior á $1.35 arroba. 
Salchichas de Viena á 11 cts. lata. 
Cappocollo (riquísimo embutido italiano) á 30 cts. 1: f 
Melange Id. Id. Id . á SO cts. Id . 
Zampone Id. id. Id. á 15 cts. cuarto lata. 
Mantequilla Bruun lata % libra 28 cts. 
Ciruelas pasas de California 20 cts. l ibra. 
Melocotones en almíbar marca Esteva á 20 cts, lata . 
Peras de California, lata muy grande á 20 cts. plata. 
Presas americanas, muy dulces 14 cts. latal 
Id . gallegas marca L a Cubana á 12 cts. 
L a leche condensada marca Diamond, declarada BUENA por el Departamento 
de Sanidad y que garantizamos como completamente pura á 10 cts.', calderilla la 
lata. 
Aceitunas rellenas con ancHoas á 35 cts . pomo. 
Achoas en aceite (francesas) á 38 cts. 
Lomo de arenques á 10 cts. pomo. 
Angulas en aceite L a Cubana á 20 cts. lata. 
Boquerones fritos de Málaga á 30 cts. lata. 
• Mejillones en aceite á 30 cts. 
Camarones Baratarla á 15 cts. # 
Ostiones marca negra, lata de 5 onzas á 15 cts. lata. 
Calamares en su tinta á 10, 20 y 28 cts. según marca. 
I d . id. á 32 cts. lata doble. 
I d . rellenos á 32 y 40 cts., según marca. 
Sardinas españolas en aceite y tomate á 6 cts. lata. 
Para los demás a r t í cu los p ídase nuestra lista general 
de precios en 
i c i a 
E l patrón de la lancha número 6, 
del Departamento de la Aduana, Q-u-
mersindo Cabe&ola, participó esta ma-
ñana k la. Policía. ©1 Puerto, que en 
la tarde de ayer dejó dicha embarca-
ción amarrada al muelle de Velázquez, 
en Regla, y que esta mañana, al 
i r á hacerse cargo de ella, notó que 
le habían sido hurtado de á bordo, 
dos faroles de sitaución, uno con v i -
drios color rojo y el otro verde, sien-
do los citados faroles propiedad del 
Estado y apreciando su valor en 20 
pesos moneda oficial. 
Cabezola no sospecha quién pueda 
ser el autor de este hurto. 
Los vigilantes de la Aduana nú-
meros 81 y 85, detuvieron en el mue-
lle de Tallapiedra al ¡meetizo Eduardo 
Hatecher, natural de Virginia, (B . 
U . de A. ) de 35 años iy vecino de 
Figuras y Diaria, al que le ocuparon 
45 vistas inmorales, que se entretenía 
en enseñarlas á dos niñas de 10 y 8 
años de edad, respectivamente. 
Í-IIIM¡P> <lgB»i —— • 
TEATRO NACIONAL 
Fotosinematografo 
Función diaria y los domingos matinée 





Acesia 49,51 y 33. 
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St-25 
Gran función.— 
Se reciben numerosos pedidos de 
localidades para la función extraordi-
naria que se celebrará en Aiibisu á 
beneficio de Lmisa Moscat. 
Fems Salón, en cuyo baile final 
tomarán parte la Pastor y la Sevilla-
nita. Agua, azucarillo y aguardiente 
y E l ángel caído, obra de hraamento 
para la beneficiada, integran el cartel 
de la noche. 
Un éxito seguro. 
E n Mons érate.—. 
M'añma, con una 
dantiaidla, cteiebnairá I 
dte les Desamp'ariad'cs su festividad 
reg'lamenfha^riía de todics los nwesiee. 
Emptezará á te d'iez. 
A t̂edios líos m:'i?mbiitcR de la Anrchi-
sofinadáíí se iBCicniknda que ta&lfitaD 
con «1 düistinitivo •C(C(rri€isp'cndDentóe. 
Colegio de Abogados.— 
Atentamente hemos sido invitados 
por el doctor Claudio G. Mendoza, 
' decano del Colegio de Abogados, pa-
ra la sesión conmemorativa de la fun-
dación del mismo. 
Acto que se celebrará esta noche en 
su local de • Cuba 40. 
Se hará entrega de los premios do 
los aue resulten ser los autores de las 
TFJATRO NACIONAL,.— 
Cinematógrafo. — Empresa 
Prada. 
Función diaria por tandas. 
Estreno do vistas. 
TEATRO PAYRET.— 
Ultimas creaciones cinematográff 
cas y Compañía de Variedades. 
La bella Oterito, los Brodfords, 1* 
niña Doulón y el Cuarteto Nadonftl. 
TEATRO ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Rejas y votos. 
A las nueve: estreno de la zarzuela 
titulada La Giralda. 
A las diez: E l iluso Cañizar&s. > ' 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. EHK 
presa Adot y Compañía. 
Función por tandas desde las si* 
I te en adelante y los demingos matih 
I nées. 
Bailes y couplets por Aurelia la Se* 
i villanita y Lola la Serrana, y el transa 
! formista Toresky. 
TEATRO ACTUALXDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fnn-v 
ción por tandas y los domingos ma-
tinées. 
Bailes y couplets, por Los Moder* 
nistas y la Estrella Andaluza. E l graií 
Juliano y su compañía de muñecos. 
SALÓN TEATRO NEPTUNO.— 
Cinematógrafo y variedades. Estre-
nos todas las noches. 
Bailes por las hermanas Beraza t 
el duetto italiano Resedá-Perretti. ; 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. ^ , 
Función por tanaas. * 
A las ocho: Una, noche de boda. 
A las nueve: i o s festejos inverna* 
les. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1.—Gran Kine-
toskopio parlante.—Punción por tan-
das.—Estrenos diarios. ^ 
EL REGALO DE AYER 
de los ato-ceníes d!e ron:1 y ^&!ria 
L A CASA GRANDE, u m moter-a 
•cristal ecn ladcirnios d'oirados. '•;1C0 
lia señora Eioisa Gonzál-oz, Aguila 
Habana. 
T ü í i l r o - S i l A c M i l i 
E l notable éxito del gran ventrílocuo 
Pronto llegarán 
" L A B E L L A C A R M E L A . J 
y e l m a e s t r o 3 m E ¡ m 
Ha salido de Barcelona para eít® Ta^í 
tratado por esta Empresa, eigran Vneiw ^ 
nacional: 
FiKCA PARA CAlA. TABACO, 
PLATANO Y « « A l g 
Se arrienda una buena ^ ^ f j ^ e n o a > 
1 ra caña, de ocho caballerías a e c o n 
colorados primera de primera; n^.Z&nCi» 
carretera y el Uro una milla de cus 
á varios Ingenios. T-Urrnaci» 
' Informes y detalles, Riela 99. ^ai .;, 
SAN JULIAN. Habana. . .,5.gd-26 ^ 
j C . 1421 8 t - 2 b J ^ ^ * 
1 í sa lcn íe iiey y P'**»-
